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Presentación
Esta publicación tiene como objetivo poner a disposición de la 
comunidad científica, académica y público en general, los resul-
tados de la investigación científica sobre la fauna del Departa-
mento de Córdoba, un territorio que a pesar de la degradación y 
fragmentación de sus hábitat naturales, en sus relictos boscosos 
tropicales aún conserva un alto porcentaje de la biodiversidad de 
la Región Caribe colombiana. Además, Córdoba cuenta con eco-
sistemas ricos en biodiversidad que incluyen bosques secos tro-
picales, bosques húmedos tropicales, complejos de humedales, 
ríos e importantes ecosistemas estuarinos, manglares y marinos, 
hábitat importantes para la conservación de la biodiversidad.
La información presentada por capítulos incluye datos origina-
les de trabajos realizados sobre los diferentes grupos taxonó-
micos: peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, insectos e in-
vertebrados marinos. Contiene una revisión de la información 
almacenada en colecciones biológicas de museos nacionales y 
extranjeros, de fuentes de información secundaria confiables y 
trabajos de grado, entre otros. Se incluye, además, una compi-
lación del estado del arte sobre la investigación de la diversi-
dad faunística registrada en diferentes documentos, resultados 
de proyectos de investigación y consultoría desarrollados en el 
territorio cordobés, con un soporte importante de información. 
Este libro presenta información relevante sobre la riqueza de 
especies, listados taxonómicos, mapas de distribución de re-
gistros confirmados de las especies, estado de conservación y 
amenazas para su conservación. En términos generales, aquí se 
hace un aporte relevante al conocimiento de la biodiversidad 
regional, información que es de crucial importancia en la pla-
neación de futuras investigaciones y en el diseño de proyectos 
de conservación y manejo. 
Jesús Ballesteros C., M.Sc./ cand. Ph-D.
Profesor titular de la Universidad de Córdoba.

Prólogo
La rica diversidad biológica de Colombia puede ser abrumadora 
para quienes intentan aprender más acerca de un grupo parti-
cular de animales o sobre los animales de un área en particular. 
Por donde quiera que uno mire encuentra algo diferente: bos-
que lluvioso, bosque seco, montañas, playas a lo largo de los 
litorales Pacífico y Atlántico, desierto, tierras bajas, pastizales/
sabanas, ríos y así sucesivamente. Además, en cada uno de estos 
hábitat reside un conjunto único de animales. Algunos anima-
les parecen estar ampliamente distribuidos, mientras que otros 
ocurren solo en un área específica. Algunos animales son relati-
vamente abundantes, mientras que otros son raros. La persona 
curiosa podría preguntar, ¿por qué? y ¿cómo puedo aprender 
más sobre estos lugares y los animales?
“Fauna de Córdoba, Colombia” facilita el estudio de la diversidad 
de hábitat y especies del Departamento de Córdoba y Colombia 
en general.
Con base en investigación de campo realizada durante los años 
2003-2011, la inspección de especímenes de museo y la revisión 
de informes y documentos publicados y no publicados, este li-
bro cumple con los siguientes objetivos:
1. Consolidar la línea de investigación en biodiversidad;
2. Conformar una base de datos sobre la biodiversidad fau-
nística con mapas de distribución de registros de especies;
3. Generar listados taxonómicos de especies de fauna sil-
vestre;
4. Preparar un listado de presencia/ausencia de especies 
por subregiones de Córdoba, y
5. Generar un listado de las especies en peligro de extin-
ción, según categorías de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, uicn.
Este trabajo se basa en el análisis de varios grupos taxonómi-
cos encontrados en todo el territorio de Córdoba: peces, anfi-
bios, reptiles, aves, mamíferos, insectos e invertebrados marinos. 
Los resultados de esta investigación están organizados por las 
subregiones del departamento: Alto Sinú, Medio Sinú, Bajo Sinú, 
San Jorge, Sabanas y Costanera. Para facilitar el aprendizaje de 
esta información, cada capítulo está dividido en secciones: 1. In-
troducción; 2. Métodos de campo y laboratorio; 3. Diversidad; 4. 
El estado del recurso; y 5. Amenazas para la conservación.
Dado que mi interés principal son los mamíferos, revisé cuida-
dosamente las secciones de ese capítulo:
Introducción: esta sección proporciona información general 
acerca de la biología y ecología de los mamíferos, como dieta 
y nicho. Cita varios estudios nacionales y regionales importan-
tes. De las 5.418 especies de mamíferos que hay en el mun-
do, aproximadamente 456 especies existen en Colombia. En 
general, los mamíferos se subdividen en voladores, terrestres/
arbóreos y acuáticos. Mientras que los murciélagos están bien 
representados, son poco conocidos en Córdoba. Métodos de 
campo y laboratorio: los mamíferos terrestres fueron capturados 
en trampas vivas Sherman, mientras que los mamíferos arbó-
reos se observaron de día y de noche a lo largo de transectos 
lineales. Los murciélagos fueron capturados en redes de niebla 
en varios lugares cerca de arroyos o árboles frutales. Se tomaron 
medidas estándar. Además, se recogieron algunas muestras de 
especímenes biológicos/tejido y parásitos. Varias referencias ta-
xonómicas fueron consultadas para determinar el nombre cien-
tífico apropiado del mamífero.
Diversidad de mamíferos: se registraron un total de 132 especies 
de mamíferos en Córdoba. El grupo con mayor número de es-
pecies fue el Chiroptera (murciélagos: 68 especies). La mayor ri-
queza de especies se encontró en dos subregiones: Alto río Sinú 
(115 especies) y San Jorge (113 especies).
Amenazas y estado de conservación de los mamíferos: se registró 
un total de 23 especies de interés especial en Córdoba, dado 
que están registradas en la Lista Roja de la uicn o de la Conven-
ción sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres, cites. Dentro de este taxón de interés es-
pecial se destacan siete especies de carnívoros y cinco especies 
de primates. El aprovechamiento, así como la pérdida de hábi-
tat y su fragmentación, fueron identificados como amenazas 
importantes para la conservación. Debido a sus características 
biológicas y ecológicas, los mamíferos pueden ser buenos indi-
cadores de la salud o el estado de conservación de un área. En 
Córdoba, algunos primates son relativamente bien conocidos, 
tales como Saguinus oedipus y Alouatta seniculus, pero lamen-
tablemente nuestro conocimiento sobre otros primates y otros 
mamíferos, así como el estado de conservación de sus pobla-
ciones, es limitado. Las subregiones del Alto Sinú y el Alto San 
Jorge son poco conocidas y merecen especial atención por los 
investigadores de la biodiversidad.
Igualmente, se proporciona información similar sobre los otros 
grupos taxonómicos, consistiendo en 1.713 especies de verte-
brados, 434 especies de insectos y 198 especies de invertebra-
dos marinos. Estos resultados destacan la importancia biológica 
de Córdoba y la necesidad de realizar estudios adicionales sobre 
esta diversidad de fauna.
La gran cantidad de tiempo y esfuerzo necesarios para investi-
gar y publicar la información sobre la diversidad de la fauna de 
Córdoba, es evidente. Esta publicación es un recurso importante 
para quienes estudiamos y disfrutamos la fauna y la flora silves-
tres, y un documento de obligatoria revisión para quienes de-
seen realizar trabajos de fauna silvestre en Córdoba y la Región 
Caribe colombiana, pues aporta información básica relevante 
sobre el estado del arte de la investigación en este campo. Quie-
ro expresar mi gratitud a Jesús Ballesteros Correa, Ph-D., a Juan 
Carlos Linares Arias, M.Sc., y a los demás colegas del Grupo de 
investigación Biodiversidad Unicórdoba (Universidad de Córdo-
ba), por habernos proporcionado algunas de las herramientas 
que necesitamos para entender la rica diversidad biológica del 
Departamento de Córdoba y Colombia en general.
Jeffrey P. Jorgenson, PhD., Biólogo, investigador
Vida silvestre y Conservación Biológica, EE.UU.
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. 
Washington, D.C. (Autoridad científica cites).

Prologue
Colombia’s rich biological diversity can be overwhelming for a 
person attempting to learn more about a particular group of 
animals or about the animals of a particular area. Seemingly 
everywhere one looks, there is something different: mountains, 
rain forest, dry forest, beaches along the Pacific and Atlantic 
coastlines, desert, lowlands, grasslands/savannahs, rivers, and so 
on. Furthermore, each of these habitats is occupied by a unique 
suite of animals. Some animals seem to be widely distributed, 
while others only occur in a specific area. Some animals seem to 
be relatively abundant, while others are rare. A curious person 
might ask, “Why?” and “How can I learn more about these places 
and animals?”
“Fauna de Córdoba, Colombia” facilitates the study of the diversity 
of habitats and species in the Department of Córdoba, and more 
generally in Colombia.
Based on a combination of field research during 2003-2011, 
inspection of museum specimens, and literature review of 
published as well as unpublished documents and reports, this 
book fulfills these objectives:
1. Consolidate the research in biodiversity; 
2. To establish a database on biodiversity maps faunal 
species records; 
3. Generate taxonomic lists of species of wildlife; 
4. Prepare a list of presence / absence of species per sub-
regions department of Córdoba, and 
5. Generate a list of endangered species according to iucn 
categories. 
This work was based on an analysis of several taxonomic 
groups that occur throughout the whole territory of Córdoba: 
fish, amphibians, reptiles, birds, mammals, insects, and marine 
invertebrates. The results of this research are organized by the 
sub-regions found in that department: Alto Sinú, Medio Sinú, 
Bajo Sinú, San Jorge, Sabanas, and Costanera. To facilitate our 
understanding of this information, each chapter is divided into 
several sections: 1. Introduction; 2. Field and Laboratory Methods; 
3. Diversity; 4. Study of Appeal, and 5. Threats to Conservation.
Given my interest in mammals, I reviewed that chapter very 
carefully.
Introduction: This section provides an overview about the 
biology and ecology of mammals, for example, diet and niche. 
It cites several important national and regional studies. Of the 
5,418 species of mammals that occur worldwide, about 456 
species are in Colombia. Mammals are broadly subdivided into 
flying, terrestrial/arboreal, and aquatic. Bats are especially well 
represented, but poorly known in Córdoba.
Field and Laboratory Methods: Terrestrial mammals were captured 
in Sherman live traps, while arboreal mammals were observed 
along linear transects during daytime and evening surveys. Bats 
were captured in mist nets at several locations near streams or 
fruiting trees. Standard measurements were taken. In addition, 
some biological specimens/tissue samples and parasites were 
collected. Several taxonomic references were consulted in order 
to determine the appropriate scientific name of the mammal.
Diversity of Mammals: A total of 132 species were reported for 
Córdoba. The most specious group was the Chiroptera (bats: 68 
species). Species richness was greatest in two sub regions: Alto 
Rio Sinú (115 species) and Alto San Jorge (113 species).
Threats and Conservation Status of Mammals: A total of 23 
special interest species were reported in Córdoba given their 
listing status in the iucn Red List Assessment or the Convention 
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora (cites). Among these special interest taxa were seven 
species of Carnivores and five species of Primates. Overharvest, 
as well as habitat loss and fragmentation, were identified as 
important conservation threats. Given their biological and 
ecological characteristics, mammals can be good indicators of 
the health or conservation status of an area. In Córdoba, some 
Primates are relatively well known, such as Saguinus oedipus 
and Alouatta seniculus, but unfortunately our knowledge about 
other Primates and other mammals, as well as the conservation 
status of those populations, is limited. Two areas, Sub region Alto 
Sinú and Sub region Alto San Jorge, are poorly known and merit 
special attention by biodiversity researchers in the future.
Similar information is provided for the other taxonomic groups, 
consisting of 1,713 species of vertebrates, 434 species of 
insects, and 198 species of marine invertebrates. These results 
underscore the biological importance of the Department of 
Córdoba and suggest the need for additional studies of this 
diverse fauna.
The amount of time and effort needed to research and publish on 
wildlife diversity of Córdoba is evident in this new publication. 
This book constitutes an important resource to those of us who 
study and enjoy wildlife. This publication is an important study 
and who enjoyed the wildlife resource and a mandatory review 
document for those wishing to carry out work of wildlife in the 
department of Córdoba and the Colombian Caribbean region, 
as it provides basic information on the status of art research in 
this field. I express my gratitude to Jesús Ballesteros Correa, Ph-D., 
Juan Carlos Linares Arias, M.Sc., and the rest of their colleagues in 
the Grupo de investigación Biodiversidad Unicórdoba (Universidad 
de Córdoba), for providing us with some of tools necessary to 
make sense of the rich biological diversity in the Department of 
Córdoba, and more generally in Colombia.
Jeffrey P. Jorgenson, PhD., biologist, researcher.
Wildlife and Conservation Biology, USA.
Fish and Wildlife Service, Washington, D.C.
cites Scientific Authority.
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Es indudable que a Colombia se le puede considerar como uno de los sitios con 
la mayor concentración de biodiversidad del mundo, lo cual está sustentado en 
la presencia de una importante proporción de la fauna mundial, que se estima 
supera las 1.900 especies de aves (Donegan et al., 2012), 771 especies de anfibios 
(Lynch et al., 1997), 492 especies de mamíferos (Solari et al., 2013), más de 506 es-
pecies de reptiles (Chaves y Santamaría, 2006), cerca de 3.200 especies de peces 
(Alvarado y Gutiérrez, 2002) y alrededor de 1.900 especies marinas (Campos et al., 
2003). Uno de los grupos mejor estudiados son los insectos, con 3.019 especies 
conocidas de mariposas diurnas (Andrade, 2001) y 4.800 especies de himenóp-
teros (Fernández, 2000). En la parte marina, se estiman que se han registrado 970 
especies de crustáceos, 2.200 moluscos, 150 corales y 290 equinodermos (Quirós 
y Campos, 2013), sin contar con la gran diversidad de otros invertebrados.
Según el Instituto Alexander von Humboldt y otros centros de investigación a ni-
vel mundial, en Colombia la biodiversidad se presenta en todos los niveles (ecosis-
temas, comunidades, especies, hábitat y nichos ecológicos), acogiendo el 10% de 
la biodiversidad mundial (Rueda-Almonacid et al., 2004; Rengifo et al., 2002; Mojica 
et al., 2002). Su ubicación en el trópico hace posible que exista una multiplicidad 
de ecosistemas, gracias a la gran variedad de climas y condiciones geográficas, a 
tal magnitud, que pocos son los ecosistemas que existen en el mundo que no es-
tén representados en Colombia. Esta condición ha facilitado la diversificación de 
especies y formas de vida, lo cual a nivel global convierten al país en un espacio 
privilegiado para la realización de inventarios y estudios faunísticos.
Sin embargo, el diagnóstico sobre el estado de la biodiversidad en Colombia indi-
ca que muchos de los ecosistemas naturales se encuentran seriamente amenaza-
dos, debido principalmente al desconocimiento de la gran importancia ecológica 
y ambiental, y a su inmenso valor potencial para el desarrollo de muchas de las 
actividades humanas. Las amenazas son consecuencia del bajo nivel de conciencia 
ambiental y del desconocimiento que existe sobre la importancia de conservar la 
biodiversidad. Esta situación ha llevado a que se dé un uso irracional no sosteni-
ble, como resultado de esquemas de desarrollo que se han adoptado en el país, en 
donde no se ha concebido la diversidad como un gran potencial de desarrollo. Por 
tanto, se requiere del establecimiento de sistemas de producción, uso y aprovecha-
miento de los recursos naturales bajo los principios básicos del desarrollo sostenible.
Muchas son las causas de la pérdida de biodiversidad, entre las cuales se cuentan: 
desecación de humedales, destrucción de hábitat naturales, establecimiento de 
cultivos ilícitos y extracción de madera de bosques (Fjeldsa, 2005). La sobreexplota-
ción de especies de fauna silvestre para el consumo y tráfico ilegal es considerada 
a nivel mundial como una de las principales causas de la disminución de las pobla-
ciones naturales (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 1997). Por ejemplo, 
los primates Cebidae y Callitrichidae se comercializan para proveer el mercado de 
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mascotas y como modelos en la investigación biomédica. Los felinos siguen siendo 
fuertemente explotados por sus pieles y como mascotas; mientras que otros mamí-
feros como venados (Mazama spp.) y guartinajas (Cunniculus paca) son cazados para 
comercializar sus carnes y pieles. Los reptiles como iguanas, babillas y tortugas de 
las familias Hemidydae y Testudinata son sacados del medio para la extracción de sus 
huevos, pieles y carnes (Ministerio del Medio Ambiente, MMA, 2002). Esta situación 
lleva a la erosión genética y a la reducción del tamaño poblacional de las especies, 
incrementando su vulnerabilidad a procesos de extinción.
En Colombia, se han identificado numerosas especies de fauna silvestre bajo al-
guna categoría de amenaza: más de 112 especies de aves (Rengifo et al., 2002), 40 
especies de mamíferos (Rodríguez, 1998), 38 especies de reptiles, entre las cuales 
hay 18 especies de tortugas (Castaño-Mora, 2002), 48 especies de anfibios (Rue-
da-Almonacid et al., 2004) y 45 especies de peces continentales y marinos (Mojica 
et al., 2002; MMA, 2002), entre otras.
Muchas especies silvestres utilizadas a nivel mundial con diversos fines son ob-
jeto de intensa actividad comercial ilegal, representando billones de dólares en 
ganancias, lo cual implica el sacrificio de millones de individuos de la fauna y flora 
silvestre (MMA, 2000; Traffic, 2002).
En Córdoba existe una diversidad de ambientes naturales, con diferentes con-
diciones climáticas y ambientales. Esta diversidad abarca desde ecosistemas de 
manglar al nivel del mar, pasando por sabanas, bosque seco tropical, bosque 
húmedo tropical y bosque nublado, hasta ecosistemas de subpáramo sobre los 
2.000 m de altitud. Esta condición se refleja en la biodiversidad presente, aunque 
la información disponible aún es deficiente. 
Faltan inventarios faunísticos y florísticos completos, estudios de historia natural, 
ecología de las especies y dinámica poblacional, entre otros aspectos, que serían 
estudios que podrán mejorar el conocimiento de la diversidad faunística presente. 
Por lo tanto, todos los esfuerzos que se hagan en favor del conocimiento del esta-
do de los recursos naturales y sus componentes son valiosos a la hora de formular 
estrategias de manejo y conservación. Hasta hace poco tiempo fue tradicional 
la falta de interés por incorporar propuestas educativas y de investigación que 
permitan conocer el estado de los recursos naturales, situación que se refleja en la 
escasa información confiable disponible sobre la biodiversidad en el ambiente re-
gional. Se podría pensar que muchas de las especies podrían haber desaparecido 
sin haberlas siquiera conocido.
En consideración a la importancia de la conservación de las especies, esta in-
vestigación se realizó con el fin de generar conocimientos de la biodiversidad 
regional, para su manejo y uso racional, en la que se plantearon como objetivos 
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específicos: 1. Consolidar la línea de investigación en biodiversidad. 2. Confor-
mar una base de datos sobre la biodiversidad faunística con mapas de registros 
de especies. 3. Generar listados taxonómicos de especies de fauna silvestre. 
4. Obtener listado de la presencia/ausencia de especies por subregiones de 
Córdoba, y 5. Lograr un listado de las especies en peligro de extinción, según 
categorías de la uicn; además de establecer prioridades de investigación en fau-
na silvestre.
Este trabajo es una iniciativa en busca del estado del arte de la investigación de 
la diversidad faunística, y de ampliar el conocimiento acerca de la fauna existente, 
generando información útil a investigadores y entidades que propenden por la 
conservación de la biodiversidad. Se abre paso a la generación y divulgación sis-
tematizada del conocimiento sobre la riqueza faunística de Córdoba, enlazando la 
academia a los procesos de investigación a través de la vinculación de estudiantes 
e investigadores del programa de biología, como aporte a la formación profesio-
nal y al desarrollo del conocimiento.
En este documento se hace una revisión del estado del arte sobre la diversidad 
faunística de Córdoba, por lo que se convierte en un importante referente de con-
sulta sobre la diversidad de especies de peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, 
insectos e invertebrados marinos presentes, y se compila la información disponi-
ble. Con este aporte se inicia con paso firme la generación de conocimientos con 
validez científica sobre la biodiversidad regional, partiendo de la compilación de 
datos confiables disponibles de la fauna de Córdoba, además de la información 
primaria obtenida del trabajo de campo con métodos estandarizados. 
Esta investigación compila la mayor parte de la información disponible sobre la 
diversidad faunística en Córdoba, un aspecto de gran importancia para el diseño 
y desarrollo de nuevos proyectos de investigación, para la gestión de programas 
de conservación y para la política ambiental regional. 
Para mejor comprensión de este documento, la información se presenta por capí-
tulos. En los capítulos 1 y 2 se hace referencia a los aspectos generales y estado del 
arte de la biodiversidad en Colombia. En el capítulo 3 se presenta la metodología 
general utilizada en el desarrollo de la investigación. Posteriormente, se presentan 
los capítulos 4 al 10, relacionados con los grupos taxonómicos de peces, anfibios, 
reptiles, aves, mamíferos, insectos e invertebrados marinos, respectivamente. En 
cada uno de estos capítulos se presentan información relacionada con cada gru-
po taxonómico, sobre los métodos de campo y laboratorio utilizados, los mapas 
de distribución de los registros de las especies, los análisis de la información y una 
breve descripción de las amenazas y estado de conservación. Se presentan tam-
bién los listados taxonómicos de las especies registradas y su distribución por las 
subregiones de Córdoba. 
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  La biodiversidad es una propiedad de los seres vivos y de los ecosistemas, como 
resultado del proceso evolutivo manifestado en la existencia de diferentes formas 
de vida, en las que las mutaciones y el proceso de selección natural determinan 
las características y la cantidad de diversidad biótica que existen en un espacio y 
tiempo determinados. 
La diversidad biológica abarca toda la escala de organización de los seres vivos 
en la Tierra, desde organismos hasta ecosistemas, y comprende: la variabilidad 
que se da dentro de una especie (diversidad genética); la variabilidad de especies 
en determinado espacio (diversidad de especies) y la diversidad de los ecosistemas 
(diversidad ecológica), que comprende la variabilidad de los ecosistemas dentro de 
un área bastante amplia, como son las regiones naturales o biomas. Otro aspecto 
importante dentro de la biodiversidad es la diversidad funcional, definida como el 
valor, rango, distribución y abundancia relativa de los caracteres funcionales de los 
organismos que constituyen un ecosistema (Díaz et al., 2007).
Expresiones ecologistas y conservacionistas definen la biodiversidad como la ri-
queza de especies (diversidad alfa), y comprende la heterogeneidad dentro de un 
ecosistema a través de la determinación del cambio en la composición de espe-
cies en un gradiente fisiográfico. La presencia de distintos alelos para cada gen o 
variación genética es la fuente primordial de la materia prima para los procesos 
evolutivos. De forma similar, la biodiversidad se manifiesta en la heterogeneidad 
que se encuentra dentro de un ecosistema (biodiversidad beta), a través de la de-
terminación del cambio en la composición de especies de un gradiente fisiográ-
fico; y en la heterogeneidad a nivel geográfico (biodiversidad gamma), que se re-
fiere a la diversidad de un espacio regional, en algunos casos se expresa como el 
número de taxones de una región o número de especies de un país.
La biodiversidad es un parámetro útil en el estudio y descripción de las co-
munidades naturales, que depende de la forma como se reparten los recursos 
ambientales y del flujo de energía a través de los sistemas biológicos. Su estu-
dio es una aproximación útil en el análisis de las comunidades naturales y un 
indicador del efecto de las actividades humanas sobre los ecosistemas, cuya 
transformación provocada lleva a la simplificación de la estructura biótica; la 
mejor forma de medir dicho impacto es a través del análisis de la biodiversi-
dad, medida a través de diversos métodos y estimadores, cuyos estudios más 
avanzados están referidos al nivel ecológico, es decir, a la diversidad dentro del 
hábitat y entre hábitat. 
Implicaciones ecológicas de la biodiversidad 
La diversidad de especies tiene consecuencias funcionales sobre los ecosistemas, 
determinando las características orgánicas que influencian los procesos naturales. 
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Las características de las especies determinan la mediación de flujos de energía y 
materiales directamente, y pueden alterar las condiciones abióticas que regulan las 
tasas de dichos procesos. El componente de la diversidad de especies que determi-
na la expresión de características incluye el número de especies presente (riqueza 
de especies), su relativa abundancia (uniformidad), la presencia de especies particula-
res (composición), las interacciones entre especies (efectos no aditivos) y la variación 
tiempo-espacial en estas propiedades. En adición a sus efectos sobre el funciona-
miento, la diversidad de especies influencia la resiliencia y resistencia de los ecosiste-
mas a los cambios ambientales (Chapin III et al., 2000; Bodin y Wimen, 2007). 
La dimensión ecológica de la biodiversidad tiene que ver con el funcionamiento 
y propiedades de los ecosistemas, el cual puede comprenderse mediante el mo-
delo de estados o funciones propuesto por Holling (1978), que incluyen la explo-
tación, conservación, liberación y reorganización. La estabilidad y productividad 
del ecosistema son propiedades determinadas por los estados de explotación y 
conservación, mientras que la resiliencia (capacidad de un sistema de recuperarse 
luego de un estrés) es determinada por los estados de liberación y reorganización.
Los seres vivos se relacionan entre sí y con su entorno, haciendo parte integral de 
los ecosistemas, cuyo funcionamiento se muestra más estable, y son menos pro-
pensos a la extinción cuanto mayor sea su diversidad biológica. Así, por ejemplo, 
en agroecosistemas simples (monocultivos) se pierde la propiedad de estabilidad; 
por el contrario, en un ecosistema complejo con alta biodiversidad, las interaccio-
nes e interdependencias aseguran su capacidad de resiliencia, pues a la desapari-
ción de alguna de las especies, su función ecológica puede ser asumida por otras 
especies del sistema, evitando perder su estabilidad.
Hay una estrecha relación entre la biodiversidad y los servicios de los ecosiste-
mas, definidos como los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas 
(Carpenter et al., 2009; de Bello et al., 2010), entre los cuales están los servicios de 
aprovisionamiento (alimentos, agua limpia, madera, fibra, recursos genéticos), los 
servicios de regulación (regulación del clima, las inundaciones, las enfermedades, 
la calidad del agua, la polinización), los servicios culturales (recreativos, estéticos, 
espirituales) y los servicios de soporte (formación del suelo, ciclo de nutrientes). 
Así, la biodiversidad desempeña un papel importante en el funcionamiento de 
los ecosistemas y de los servicios ambientales (Nelson et al., 2009; Casanoves et 
al., 2011), a partir de las características de cada especie. Por tanto, la pérdida local 
de una especie esencial puede alterar los servicios del ecosistema durante mucho 
tiempo, y los cambios en las interacciones entre especies también pueden tener 
efectos negativos sobre los procesos ecosistémicos.
La principal importancia ecológica de la biodiversidad es su papel en la preser-
vación de la resiliencia de los ecosistemas (Cuevas-Reyes, 2010). Este rol se cum-
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ple debido a que la biodiversidad provee las diferentes unidades a través de las 
cuales fluye la energía y aporta al sistema la capacidad para responder a eventos 
sorpresivos (Barbier, 1994). La acumulación de una gran cantidad de información 
genética permite que el funcionamiento del ecosistema pueda ser reconstituido 
bajo una gran gama de condiciones y circunstancias. Si bien no toda la informa-
ción tiene la misma importancia para eventos futuros, se detecta una gama de 
especies que existen en condiciones subóptimas, algunas de las cuales son de 
gran importancia potencial para reconstituir los ecosistemas si las condiciones 
cambian (Holdgate, 1996). 
Esas especies pasajeras (passenger species) o especies que aseguran la vida (life 
insurance species), tienen una función que no puede ser ignorada cuando con-
sideramos la evolución de los ecosistemas a través del tiempo. No son especies 
clave para el funcionamiento del sistema, pero en determinadas circunstancias 
pueden transformarse en especies clave (keystone process species) durante la reor-
ganización interna de los ecosistemas. Las passenger species pueden ser conside-
radas como un seguro de capital natural que sustente la generación de servicios 
ecológicos en el futuro (Barbier, 1994). 
Las implicaciones económicas de la pérdida de biodiversidad se relacionan con 
los impactos a nivel del bienestar humano, ya que comprometen el funciona-
miento de los ecosistemas y su capacidad de generar servicios esenciales para la 
sociedad (Díaz et al., 2006; Rands et al., 2010). Por ejemplo, el bienestar de las pre-
sentes generaciones puede ser afectado por impactos en los recursos biológicos 
y en los servicios ecológicos, debido a la disminución de la biodiversidad actual, lo 
cual puede generar complicaciones en el futuro, generadas por no reconocer las 
implicaciones globales de la pérdida de biodiversidad. De tal manera, la disminu-
ción de la biodiversidad puede afectar el bienestar del futuro, si no se utiliza estos 
recursos naturales bajo los criterios de uso sostenible. 
Indicadores de pérdida de biodiversidad
El planeta se enfrenta a una acelerada desaparición de sus ecosistemas y a la irre-
versible pérdida de la diversidad biológica (Romero et al., 2008), a la amenaza del 
suministro de alimentos, de los sitios de recreación y turismo, así como de las 
fuentes de madera, de medicamentos y energía, además de interferir negativa-
mente con las funciones ecológicas esenciales. 
En respuesta a esta problemática, la utilización de la biodiversidad con criterio soste-
nible es un objetivo central del Convenio sobre Diversidad Biológica, y considerada 
como un tema transversal en la reunión del Convenio sobre Diversidad Biológica reali-
zada en Brasil (2006). Sin embargo, la biodiversidad se encuentra pobremente carac-
terizada desde el punto de vista geográfico, taxonómico y ecológico. No contamos 
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aún con una idea aproximada de la cantidad de especies, pero las estimaciones glo-
bales varían entre 5 y 50 millones de especies. Las especies descritas taxonómica-
mente no superan los 1,7 millones, y de mantenerse el ritmo actual de descripción 
de nuevas especies, que oscila en 13 mil por año, y suponiendo la estimación más 
baja de 5 millones de especies en el mundo, serían necesarios 385 años para que los 
taxónomos realizaran un inventario completo de ellas (Toledo, 1998). 
Las estimaciones de la pérdida de la biodiversidad divergen con referencia a las 
tasas de extinción de las especies registradas. Entre las estimaciones de pérdida de 
biodiversidad, cerca de un millón de especies se extinguieron entre 1975 y 2000 
(Myers, 1991), una extinción del 15% al 20% de todas las especies entre 1980 y 
2000 (Lovejoy, 1980), la extinción del 25% de las especies entre 1985 y 2015 (Rapen, 
1988), la extinción de al menos el 7% de las especies de plantas (Myers, 1988), una 
extinción del 0,2% al 0,3% de todas las especies por año (Wilson, 1988) y la extin-
ción del 2% al 18% de todas las especies entre 1990 y 2015 (Reid, 1992). A pesar de 
la disparidad en estas estimaciones, aún puede sostenerse que el grado de pérdida 
de especies que se registra actualmente es muy grande. La tasa actual de pérdida 
de variabilidad genética de poblaciones y de especies es muy preocupante.
Desde el punto de vista biológico, entre las principales incertidumbres relaciona-
das con la biodiversidad, abiertas para la investigación, están: 1. No es conocida la 
proporción exacta de biodiversidad que es esencial para el funcionamiento de los 
ecosistemas (Ehrlich et.al., 1999; Perrings y Folke, 1992). 2. Las tasas de extinción 
no son fáciles de evaluar debido a que las especies no han sido aún identificadas 
en su totalidad. 3. La comprensión que tenemos sobre endemismo es insuficiente 
para conocer con precisión el futuro de la biodiversidad. 4. Las tasas de extinción 
de especies no pueden ser explicadas solamente por cambios en las áreas de vege-
tación, y 5. El modelo aplicado de especies/área sobrestima las tasas de extinción.
La demanda durante los últimos años cada vez mayor de recursos como alimen-
tos, agua, madera, fibra y combustibles, ha llevado a una transformación acelera-
da y generalizada de los ecosistemas naturales, lo que ha causado una pérdida 
sustancial y en gran medida irreversible de la biodiversidad en la Tierra. Invertir la 
degradación de los ecosistemas y que al mismo tiempo se satisfagan las deman-
das crecientes de los servicios ambientales es un gran reto, y requiere de grandes 
cambios en las políticas nacionales e institucionales en relación con el manejo de 
los recursos naturales, con una mayor atención e inversión hacia la investigación 
para la gestión de los ecosistemas. 
El comercio de fauna silvestre y la pérdida de especies
El comercio ilegal de flora y fauna es una de las causas de la extinción de muchas 
especies. Las poblaciones de varias especies se han reducido drásticamente debi-
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do a este comercio ilegal. Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad 
del mundo y también un centro importante para el comercio ilegal, convirtién-
dose en la tercera actividad ilegal más lucrativa después del tráfico de drogas y el 
tráfico de armas (www.minambiente.gov.co), actividades que mueven billones de 
dólares anualmente, en las que las más afectadas son las especies de flora y fauna 
involucradas en este negocio.
La sobreexplotación no sostenible de especies de fauna silvestre para el con-
sumo doméstico o la comercialización ilegal tienen graves efectos sobre la 
biodiversidad, como son la erosión genética, la reducción de los tamaños de 
las poblaciones y la vulnerabilidad frente a procesos de extinción (MMA et al., 
1995), y son consideradas a nivel mundial como unas de las principales cau-
sas de disminución de las poblaciones naturales (Mendivelso y Montenegro, 
2007). El mercado ilegal de fauna ocupa el tercer lugar en el mundo después 
del negocio de drogas psicotrópicas y del mercado de armas, y en el Neotró-
pico ha tenido una alta significancia desde la época de la Colonia (Ramírez, 
1996); por ejemplo, la sola comercialización de huevos de iguana vendidos 
podría representar anualmente más de US$ 900 millones (Baptiste et al., 2002), 
el mercado de hicoteas en la Mojana (Sucre) representaría más de US$ 5.000 
millones (Corpoica, 1999). 
Como respuesta a este comercio ilegal de flora y fauna, varios países en 1973 fir-
maron la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres, cites, para proteger la fauna y la flora silvestres de la 
sobreexplotación, y para evitar que el comercio ilegal pusiera en peligro de extin-
ción a varias especies. La cites empezó a funcionar en julio de 1975 y hoy en día 
tiene 143 países miembros.
Las especies que se han incorporado en la cites se encuentran en tres categorías:
•	 apéndice I: incluye a todas las especies en peligro de extinción que pue-
den o no ser afectadas por el comercio ilegal.
•	 apéndice II: a) incluye a todas las especies que pueden no estar en pe-
ligro de extinción hoy en día, pero que pueden llegar a estarlo a menos 
que el comercio sea regulado estrictamente, y b) otras especies que es-
tán sujetas a regulación, para que el comercio de ciertos especímenes 
mencionados en el subpárrafo anterior sea controlado, por ejemplo, de 
especies que se parecen físicamente. 
•	 apéndice III: todas las especies que sean identificadas por un país como 
reguladas dentro de su jurisdicción, con el propósito de prevenir o res-
tringir su explotación. La cooperación de otros países es necesaria para 
apoyar el control al comercio de estas especies.
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La biodiversidad en Colombia
Colombia es un verdadero mosaico ecológico y biogeográfico con gran varie-
dad de ecosistemas, entre los cuales se cuentan: páramos, laderas andinas, valles 
interandinos, selvas tropicales, humedales, llanuras y desiertos, que soportan la 
abundante diversidad biótica. La gran diversidad biológica colombiana oscila 
entre 45.000 a 50.000 especies de plantas, de las cuales por lo menos 2.000 son 
promisorias para aumentar el número de aquellas que tienen amplio interés 
económico y que pueden permitir la obtención de productos para la solución 
de problemas alimenticios e industriales (Leyva, 1991). En relación con la fauna, 
Colombia ocupa a nivel mundial el tercer lugar en el número de los vertebrados 
terrestres con más de 2.890 especies, y más de 1/3 de los primates de la América 
tropical; mientras que en aves con 1.903 especies (Fundación ProAves, 2014) y 
en anfibios con 771 especies (Frost, 2012) ocupa el segundo lugar en el mundo, 
después del Perú. Esta gran diversidad biológica y endemismo de especies que 
existe no solo es un patrimonio global de la humanidad, sino el más importante 
activo que tiene el país. 
A pesar de que no existen inventarios taxonómicos completos y falta mucha in-
vestigación de campo en el área de biodiversidad, Colombia ostenta una posición 
entre los 12 países con mayor biodiversidad del mundo, soportada en las selvas 
y en las regiones montañosas. Hay suficiente evidencia para afirmar que la di-
versidad biológica de Colombia se concentra principalmente en las estribaciones 
inferiores de las cordilleras y en las áreas de piedemonte. Estas regiones, entre 600 
y los 1.200 m de altitud, correspondientes al cinturón inferior de la selva nublada, 
presentan las cifras más altas de especies de flora y fauna (Halffter y Ezcurra, 1992). 
Si bien los ecosistemas tropicales son los que albergan la mayor biodiversidad, es 
importante resaltar la singularidad de la biota de los ecosistemas de alta monta-
ña que son ricos en especies endémicas, algunos de los cuales están seriamente 
amenazados y con alto riesgo de pérdida de su biodiversidad por la fragmenta-
ción y la destrucción de sus hábitat. 
En términos biológicos, Colombia está considerada como uno de los países con 
mayor riqueza de especies del mundo. Su alto endemismo y concentración de es-
pecies son inigualados, y su riqueza biológica es sobrepasada únicamente por Brasil, 
un país que tiene siete veces su tamaño. La diversidad de ecosistemas en el territorio 
colombiano comprende numerosos hábitat, desde páramos y laderas andinas has-
ta selvas tropicales, humedales, llanuras y desiertos. Esta variedad de ecosistemas 
intensifica la riqueza biológica colombiana, que con solo el 0,7% de la superficie 
terrestre posee el 10% de la biodiversidad mundial (Potes, 1999).
El origen de la biota colombiana es fundamentalmente suramericano; aspecto 
que tiene mucha importancia si se tiene en cuenta que Suramérica fue parte del 
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gran continente Gondwana y que gradualmente se separó de este como una 
masa cobrando autonomía. El proceso de fragmentación progresivo de este su-
percontinente tiene una importancia definitiva para poder entender el origen de 
la biota colombiana.
En este contexto, uno de los eventos más significativos fue la separación entre 
África y Suramérica, como resultado de la apertura paulatina del océano Atlántico 
Sur y Central, siguiendo la línea de la gran cordillera submarina que aún hoy existe 
y que marca el punto de sutura original de estos continentes. Este proceso de 
separación culminó hace 92 millones de años (Cretácico superior), según las data-
ciones más recientes, con la separación final del Noreste del Brasil con respecto de 
África y con la unión del Atlántico Sur con el mar que se había abierto más al Norte 
dentro del proceso de formación del Atlántico (Hernández et al., 1992). 
Estos procesos de fragmentación paulatina de Gondwana a consecuencia de la 
tectónica de placas, permiten ver desde una perspectiva general cómo Suraméri-
ca en términos de su biota evolucionó durante muchos millones de años en una 
condición de gran continente aislado, comparable en cierto modo a la de Aus-
tralia, que tantas veces se enfatiza por la singularidad de su biota. Existen ciertas 
afinidades bióticas entre Suramérica y otros continentes que sustentan su origen 
gondwánico o que plantean la existencia de diferentes rutas de migración (Her-
nández et al., 1992) para explicar los amplios patrones de distribución actuales de 
varios elementos bióticos.
Con base en los argumentos anteriores, el criterio de los niveles de diversidad 
no debe ser el único factor determinante para la definición de las prioridades 
de conservación en Colombia. Dado el alto riesgo de pérdida actual de la biodi-
versidad en Colombia, se trata de conceptuar cómo la fragmentación y la des-
trucción de hábitat conducen a la extinción de numerosas especies y en un 
corto o largo plazo a la desestabilización y simplificación de los ecosistemas. 
Esta extinción de especies no pueden considerarse como un proceso aislado, 
sino como un indicador de la salud e integridad de los ecosistemas; y la canti-
dad creciente de especies de fauna colombiana en riesgo de extinción refleja 
un grave proceso de degradación ambiental que está directamente relacionado 
con la pérdida de hábitat. 
Actualmente, en términos éticos y económicos, la conservación de la biodiversi-
dad es un importante objetivo de organizaciones gubernamentales y no guber-
namentales en todo el mundo. Especial interés genera la idea de que muchas 
plantas y animales silvestres pueden ser la base para la elaboración de medicinas, 
fibras, alimentos y nuevas formas genéticas, diseñadas y manejadas por el hom-
bre. Desde esta perspectiva, la biodiversidad es el capital biológico del mundo y 
representa opciones estratégicas para su uso sostenible y la bioprospección.
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Categorías y estatus de conservación de la biodiversidad
Algunos gobiernos están empezando a darse cuenta del valor de la diversidad 
biológica y el papel crítico que juega en el bienestar de sus pueblos, pues las espe-
cies proporcionan una gran variedad de recursos indispensables como alimentos, 
medicinas y servicios ambientales. Por esta razón se han diseñado directrices para 
evaluar el estado de conservación de las especies a nivel mundial, regional y local, 
de ahí que las listas rojas y las categorías de conservación sean una herramienta 
de gran valor para los científicos y las entidades interesadas en la conservación y 
protección de la fauna silvestre.
El estado de conservación de una especie es una medida de la probabilidad de 
que la especie continúe existiendo en el futuro, en vista no solo del volumen de la 
población actual, sino también de las tendencias que han mostrado a lo largo del 
tiempo, de la existencia de predadores u otras amenazas, de las modificaciones 
previstas en su hábitat, etc.
La más difundida de las clasificaciones para los estados de conservación es la elabo-
rada por la uicn, que compila la llamada Lista roja de especies amenazadas. La última 
versión de esta clasificación, publicada en 2004, distingue ocho categorías, así:
•	 No evaluado (Ne): cuando no se ha efectuado ningún estudio sobre la 
viabilidad de una especie, temporariamente se asigna a la categoría de 
no evaluado.
•	 Datos insuficientes (DD): si se cuenta con información acerca de una 
especie, pero se encuentra desactualizada o es insuficiente en cantidad 
o calidad para evaluar su viabilidad, se indica como insuficientemente da-
tada. Esto no quiere decir que la especie esté fuera de riesgo; en muchos 
casos, la imposibilidad de obtener datos proviene justamente de la esca-
sez de ejemplares.
•	 Bajo riesgo (lR): la especie ha sido evaluada y los resultados no indican 
que haya razones para considerarla en alguna de las categorías más pre-
ocupantes; con excepción de los animales domésticos y el ser humano, 
no comprendidos en la clasificación, todas las especies no amenazadas se 
encuentran en esta categoría, que a su vez se divide en tres subcategorías. 
•	 Mínima preocupación (lC): la especie no requiere de medidas de pro-
tección especial, ni se aproxima a ninguno de los parámetros para ser 
incluida en una categoría de mayor riesgo.
•	 Próxima a la vulnerabilidad (Nt): la especie no es objeto de medidas 
de protección especial, pero su población es escasa, está concentrada en 
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un hábitat muy restringido o amenazado de restricción, o se espera que 
se presente reducción en la población en los próximos años. 
•	 Dependiente de medidas de conservación (CD): la especie sería suje-
to de clasificación en alguna categoría de mayor riesgo, si no fuera por 
programas específicos de mantenimiento de población o hábitat.
•	 Vulnerable (VU): la especie está amenazada de extinción, sea a causa 
de un descenso de la población, de la degradación de su hábitat, de la 
introducción de parásitos o competidores, de la fragmentación de sus 
núcleos poblacionales o de cualquier otra causa que haga posible que 
eventos ulteriores o catástrofes la exterminen en el mediano plazo.
•	 en peligro (eN): la especie está amenazada de extinción en el corto pla-
zo, sea por un descenso observado o estimado de la mitad de su pobla-
ción en la última década, por la existencia de menos de 2.500 ejemplares 
adultos, por la restricción de su hábitat a menos de 5.000 km² o por otra 
causa. 
•	 en peligro crítico (CR): la especie está amenazada de extinción en el 
futuro inmediato, sea por la desaparición de un 80% de su población, por 
la existencia de menos de 250 ejemplares adultos, por su restricción a un 
área < 100 km² o por cualquier otra causa.
•	 extinto en estado salvaje (eW): la especie no ha sido hallada por estu-
dios exhaustivos de su hábitat natural, y parece haber desaparecido de él, 
conservándose solo en cultivo o cautividad. 
•	 extinto (eX): tras estudios exhaustivos de su hábitat anterior, no que-
da ninguna duda razonable de que el último ejemplar de la especie ha 
muerto. 
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CaPítUlo 3. MetoDoloGía 
Fotografía: Jesús Ballesteros
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Localización y descripción del área de estudio
Esta investigación se realizó en el Departamento de Córdoba, localizado al Noroc-
cidente de Colombia, entre las coordenadas geográficas 09°26’24” y 07°23’10” N, 
y 74°47’15” y 76°29’48” W (Figura 1). El territorio cordobés tiene 25.020 km2, distri-
buidos en 28 municipios o unidades político-administrativas; y cuenta con 3.570 
km2 de la reserva natural PNN-Paramillo, equivalente al 14% de la superficie del 
departamento. El 70% del territorio es de relieve plano y corresponde a los valles 
y llanuras de inundación de los ríos Sinú y San Jorge, y el resto es de topogra-
fía montañosa y ondulada y corresponde a las serranías de Abibe, San Jerónimo 
y Ayapel en las estribaciones de la Cordillera Occidental, área que presenta un 
gradiente altitudinal de 0-1.250 m en el cerro Murrucucú, de la serranía de San 
Jerónimo.
Esta región cuenta con un rico recurso hídrico que comprende más de 1.220 
km en ríos, 1.000 km2 en humedales permanentes y 140 km de costa marina. El 
río Sinú nace en el Nudo de Paramillo (Antioquia), en un área protegida, y corre 
en dirección Sur-Norte por el Departamento de Córdoba hasta desembocar en 
boca de Tinajones, en el Golfo de Morrosquillo. El río San Jorge, con 368 km, 
también nace en el Nudo de Paramillo y corre en dirección Sur-Noreste por 
los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, y confluye en el río 
Magdalena. 
Córdoba goza de un clima cálido tropical, donde la precipitación promedio anual 
va desde los 1.200 mm en la zona Costanera hasta los 3.000-4.000 mm en la parte 
alta de la cuenca de los ríos Sinú y San Jorge, con un gradiente de precipitación 
en aumento en dirección Norte-Sur. El régimen de precipitación es unimodal con 
una temporada lluviosa entre los meses de mayo y noviembre, el resto de los me-
ses son generalmente secos (Figura 2). 
Otras fuentes hídricas secundarias importantes en el territorio de Córdoba se 
localizan en la región Noroeste y son los ríos Cedro, Broqueles, Mangle, Los 
Córdobas y Canalete, siendo este último el más largo, con una longitud de 63 
km, que corre por los municipios de Montería, Canalete, Los Córdobas y Puerto 
Escondido. Los ecosistemas de humedales más importantes son el comple-
jo cenagoso del Bajo Sinú, Ciénaga de Ayapel, Ciénaga de Betancí, Ciénaga 
de Martinica y el Complejo cenagoso de Arcial-Porro y Cintura, ubicados en la 
cuenca del río San Jorge.
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figura 1: Mapa de localización del Departamento de Córdoba, Colombia.
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figura 2: Curva de precipitación promedia anual en el Valle del Sinú, Córdoba- Colombia 
(Fuente: Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad de Córdoba).
La temperatura promedio anual es de 27-28° C para la mayor parte del departa-
mento; sin embargo, el régimen térmico es diferente en la zona de influencia del 
embalse de Urrá, en el municipio de Tierralta hacia el sur, donde la temperatura 
promedio anual comienza a descender gradualmente. La humedad relativa es 
mayor al 80% durante casi todo el año, y presenta variaciones temporales entre el 
periodo seco y el periodo lluvioso. Se registran valores promedio de brillo solar de 
1.400 horas al Sur y 2.800 horas en la zona Costanera. El período de mayor concen-
tración lumínica coincide con la época de menor precipitación. En la parte alta de 
las serranías se presenta un clima de templado-húmedo a muy húmedo.
Teniendo en cuenta las dos hoyas hidrográficas superficiales y las cuencas inde-
pendientes localizadas al Noroccidente de Córdoba, la Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinú y el San Jorge, CVS (2002b), divide la jurisdicción 
departamental en seis subregiones bajo aspectos administrativos e intereses am-
bientales comunes (Alto Sinú, Medio Sinú, Bajo Sinú, San Jorge, Sabanas y Costa-
nera), que son un referente para análisis ambientales (Figura 3). 
Subregión alto Sinú. Ubicada al sur de Córdoba con una superficie equivalente 
al 22% del territorio, donde se localizan los municipios de Tierralta y Valencia. Allí 
está localizado el PNN Paramillo, donde se encuentra el 60% de los 7.506 km2 de 
bosque húmedo tropical (bh-T) existente en el departamento. Presenta un alto 
nivel de conservación en la zona montañosa, inaccesible por el conflicto armado 
y por ser una zona de orden público. Es una zona importante por su hidrografía, 
ya que allí nacen los grandes ríos tributarios del río Sinú. 
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figura 3: Mapa de las seis subregiones administrativas del Departamento de Córdoba, 
Colombia 
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Subregión Medio Sinú. Localizada en el centro del departamento en la cuenca 
media del río Sinú, ocupa el 21% del territorio y comprende los municipios de 
Montería, Cereté, San Pelayo, Ciénaga de Oro y San Carlos. La vegetación natural 
ha sido gradualmente reemplazada por ecosistemas agropecuarios, convirtiendo 
el paisaje natural en paisajes de ganadería extensiva con praderas artificiales. Los 
pequeños relictos de vegetación secundaria de bosque seco tropical (bs-T) se lo-
calizan a orillas y en los nacimientos de arroyos y pequeños rodales en pliegues no 
alterados de la Serranía de San Jerónimo. 
Subregión Bajo Sinú. Localizada en la parte baja de la cuenca del río Sinú, com-
prende los municipios de Lorica, Chimá, Purísima, Momil y Cotorra. Tiene una su-
perficie equivalente al 7% de la superficie del departamento y está caracterizada 
por un complejo de ciénagas con vegetación adaptada a cambios espacio-tem-
porales de los pulsos de inundación del río. De la vegetación natural de bosque 
seco tropical (bs-T) solo se encuentran pequeños parches aislados y fuertemente 
intervenidos, con una cobertura aproximada a 180 hectáreas. 
Subregión San Jorge. Comprende los municipios de Planeta Rica, Buenavista, 
Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador y La Apartada, ubicados al Sureste del 
departamento. Ocupa una superficie equivalente al 30% del territorio departa-
mental. La oferta hídrica está representada por la Ciénaga de Ayapel y el río San 
Jorge. En la cuenca alta se encuentran importantes áreas de bh-T natural me-
dianamente intervenido que hacen parte del PNN Paramillo. En el resto de esta 
subregión existe vegetación arbórea aislada, típica de zona transicional de bs-T 
a bh-T en un área estimada de 6.000 ha ubicadas en las corrientes de drenajes 
naturales y en los pliegues de la vertiente occidental de las serranías de Ayapel 
y de San Jerónimo. 
Subregión Sabanas. Ubicada al Noreste del departamento, comprende los 
municipios de San Andrés de Sotavento, Chinú, Sahagún y Pueblo Nuevo, re-
presentando el 11% de la superficie. Esta subregión está dominada por la zona 
de vida bs-T en un 90%, con existencia de solo 100 hectáreas de bosque natural 
con evidencias de intervención. El 10% restante del territorio pertenece a una 
zona de transición entre bs-T y bh-T en el municipio de Pueblo Nuevo. Cerca de 
2.174 km2 de los suelos de esta subregión son usados en ganadería extensiva, 
siendo evidente un paisaje de ganadería extensiva con muy poca vegetación 
arbórea. 
Subregión Costanera. Se localiza en la zona Noroeste del departamento y la 
constituyen los municipios de Canalete, Los Córdobas, Moñitos, Puerto Escon-
dido, San Antero y San Bernardo del Viento, con cerca del 8% de la superficie. 
En cuanto al recurso hídrico, cuenta con el tramo final del rió Sinú y con los ríos 
Canalete, Los Córdobas, Mangle y Cedro, además de importantes ecosistemas de 
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figura 4: Mapa de coberturas y uso del suelo en el territorio de Córdoba.
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lagunas costeras. La vegetación típica es la de bosque seco tropical, fuertemente 
intervenido en las áreas de conforman el sistema hídrico, y un ecosistema de man-
glar con cerca de 7.900 ha, con un área estuarina de 5.500 ha. 
Además, esta región de Colombia cuenta con una importante diversidad de eco-
sistemas estratégicos y diferentes tipos de usos del suelo que explican la biodi-
versidad presente, entre los cuales están: bosque húmedo tropical, bosque seco 
tropical, sabanas costeras, agroecosistemas, ciénagas, ríos, estuarios y manglares, 
además de los ecosistemas marinos (Figura 4); los cuales se describen brevemen-
te a continuación. 
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Ecosistema de bosque húmedo tropical (bh-t)
Todo es rápido, crecer y vivir, hay tanta vida y no se detiene; la exuberancia da 
tiempo a crecer y morir por igual, los reyes de la bóveda parecen ser los árboles 
gigantescos con troncos imponentes, pero la mirada atenta muestra la verdad, 
estos bosques húmedos del trópico no son dominados. Todos los organismos, 
inclusive la más pequeña hormiga o los ubicuos hongos, son indispensables en 
la carrera perpetua de vivir y morir en el ecosistema más biodiverso del plane-
ta. Las fuentes hídricas hacen parte importante de la dinámica natural de este 
ecosistema. En Córdoba se adueña de los Andes y conecta a Suramérica con 
Centroamérica en un punto en que la selva húmeda se desliza sobre la planicie 
seca caribeña de Colombia. 
fotografías: Jesús Ballesteros
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Ecosistema de bosque seco tropical (bs-T)
Algunos de los árboles del bosque seco tropical se detienen en una época del 
año y la exuberancia pareciera esconderse por semanas o meses; mientras tan-
to, los animales que pueden, buscan otras tierras. Cuando la lluvia regresa lo 
despierta de nuevo, aparece con el ímpetu de una selva llenando todos sus 
espacios con vegetación y animales que habitan de nuevo su hogar.
fotografías: Jesús Ballesteros
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Ecosistemas de ciénagas y humedales
Grandes extensiones de terreno cubiertas por agua de poca profundidad, dan 
oportunidad a que se desarrolle un ecosistema tropical muy especial pulsante, 
con las lluvias se ensancha y coloniza áreas que en la última época seca había ce-
dido espacio a un ecosistema terrestre efímero y recurrente. Estos ecosistemas fa-
vorecen una vegetación exuberante, rica en fauna, especialmente aves. La abun-
dancia de estos recursos hidrobiológicos ha permitido que culturas se construyan 
como civilizaciones anfibias en concordancia con los ritmos de la naturaleza. Las 
aguas de la ciénaga se entrecruzan con la vegetación terrestre en una armonía 
que ha moldeado el valle del río Sinú. 
fotografías: Jesús Ballesteros
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Ecosistema río Sinú
Desde las altas montañas donde se acaba el suspiro andino en el PNN Paramillo, 
se descuelga el último gran río que discurre abriendo cañones y ampliándose en 
planicies que él mismo configuró. El río Sinú conformó las tierras bajas considera-
das entre las más fértiles del mundo; hoy continúa impetuoso y comunica todos 
los ecosistemas terrestres que atraviesa; es pues la gran avenida que utilizan plan-
tas y animales para desplazarse de Sur a Norte, desde los páramos, pasando por 
los bosques alto-andinos, la selva húmeda y los bosques secos hasta los mangla-
res donde se encuentra con el mar. Este afluente mítico, protagonista de la historia 
de Córdoba desde tiempos remotos, fue epicentro de la importante cultura Zenú.
fotografías: Jesús Ballesteros
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fotografías: Jesús Ballesteros
Agroecosistemas
En Córdoba, los paisajes rurales han desplazado los ecosistemas naturales, aco-
rralando a la biodiversidad en pequeños relictos de bosque que aún persisten 
y sostienen abundante riqueza. Actualmente, ya comienzan a aparecer sistemas 
productivos de ganadería extensiva con manejo silvopastoril, que armonizan la 
producción con la conservación de la diversidad, mostrando que el futuro espe-
ranzador está en nuestras formas de actuar.
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Ecosistema de manglar “caminantes del mar”
Conocer un bosque de manglar es una experiencia que no es comparable con 
otro paisaje de la naturaleza. Cuando uno llega es recibido por un ejército de árbo-
les con mil brazos que pretenden alcanzarlo entre una maraña de raíces; como en 
zancos las elevan por encima de un fango espeso, negro o rojizo del que emana 
un olor penetrante a gas metano. Los bosques de manglar son un privilegio de 
las zonas costeras en regiones tropicales, que consisten en franjas estrechas o am-
plias de árboles de diferentes familias adaptados a vivir en aguas salobres, suelos 
anoxidos inestables sometidos a mareas suaves, regularmente asociado con un 
estuario donde se mezclan las aguas del mar con el agua dulce de un río.
fotografías: Jesús Ballesteros y Juan Carlos Linares
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fotografías: Juan C Gutiérrez y Jesús Ballesteros
Ecosistemas marinos
Córdoba tiene la fortuna de contar con 124 Km de costa en el golfo de Morrosqui-
llo, llena de sorpresas y una gran diversidad de hábitat marino-costeros entre los 
que se encuentran manglares, formaciones coralinas, praderas de pastos marinos, 
litorales y fondos rocosos, lagunas costeras y estuarios, además de cientos de for-
mas que toma la costa para encontrarse con los ecosistemas terrestres. Los ecosis-
temas coralinos son la expresión más avanzada de la sucesión de los ecosistemas 
marinos, a los cuales se asocian innumerables formas de vida, conformando  la 
mayor maravilla de la naturaleza viviente, que sólo puede ser comparada con la 
selva tropical. 
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Métodos
El desarrollo de este trabajo fue posible gracias a la colaboración de biólogos (or-
nitólogos, herpetólogos, mastozoólogos e ictiólogos, entre otros), conservacio-
nistas, personal de apoyo y estudiantes tesistas del programa de biología de la 
Universidad de Córdoba, quienes desarrollaron sus trabajos de grado en el marco 
de este proyecto de investigación y compartieron publicaciones, registros, obser-
vaciones y listados de especies de fauna de los distintos escenarios de Córdoba; 
y de datos colectados después de muchas horas de trabajo de campo. La infor-
mación referente a la diversidad faunística proviene de tres fuentes básicas sobre 
taxonomía y biogeografía con información sobre biodiversidad, y consta funda-
mentalmente de una revisión de información secundaria en hemerobibliografía 
biológica, en colecciones biológicas y museos, y un extenso trabajo de campo y 
laboratorio para la información primaria.
Revisión de información secundaria en la hemerobibliografía
biológica disponible
Durante el desarrollo de la investigación se obtuvo información documentada 
de registros de especies de fauna silvestre en Córdoba, a partir de la revisión de 
información publicada y de material gris no publicado que estuvo disponible en 
libros, trabajos de grado, informes técnicos, listas de especies de áreas protegidas, 
artículos científicos, listados taxonómicos, revisiones sistemáticas y taxonómicas, 
entre otros. La información recopilada se categorizó de acuerdo con su nivel de 
confiabilidad como sigue: alta, media y baja (Tabla 1), teniendo en cuenta pará-
metros como nombre científico, taxonomía, métodos de colecta de información, 
colecciones biológicas, distribución de la especie e información anexa.
tabla 1: Parámetros para la categorización del nivel de confiabilidad de la información 
recopilada de fuentes secundarias en desarrollo de este trabajo
ítem de confiabilidad Alta Media Baja
Nombre científico correcto correcto incorrecto
Taxonomía adecuada adecuada inapropiada
Descripción de métodos presente ausente ausente
Colección de especímenes presente ausente ausente
Distribución del taxón para el 
Departamento de Córdoba
confirmada probable confirmada probable no tiene distribución
Tipo de información primaria primaria  secundaria invalidado  copia
Información sobre las especies presente ausente ausente
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Es preciso anotar que de la bibliografía disponible solo se incluyeron dentro de 
los resultados, los datos de aquellos documentos con información confiable de 
categoría alta y media. De tal forma que para cada grupo taxonómico se tuvieron 
como referencia fuentes bibliográficas de relevancia en aporte de información 
secundaria para este trabajo. 
Revisión de información en colecciones biológicas y museos
Se hizo una revisión de los registros y datos contenidos de las siguientes colec-
ciones biológicas en Colombia: la colección del colegio San José de Medellín, la 
colección biológica del ICN-Universidad Nacional de Colombia, la colección del 
Museo Herpetológico de la Universidad de Antioquia, mhua; la colección del Insti-
tuto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt, IAvH; la colección de 
mamíferos del Museo de la Universidad Pontificia Javeriana, la base de datos de 
Conservación Internacional-Colombia, la colección entomológica de la Universi-
dad del Tolima y la colección entomológica de la Universidad de Córdoba.
trabajo de campo y laboratorio
Con el propósito de obtener información primaria, durante el período 2003-2011 
se realizaron salidas de campo a localidades previamente seleccionadas con base 
en su condición de baja intervención en el territorio de Córdoba, caracterizadas 
especialmente por haber sido poco exploradas en estudios anteriores y por ser 
zonas donde no existían registros confiables. En cada localidad visitada se hicie-
ron estudios faunísticos para conocer la diversidad, aplicando métodos específicos 
estandarizados para cada grupo taxonómico, los cuales se describen en el capítulo 
correspondiente.
Manejo y análisis de la información
A partir de los datos obtenidos mediante las tres fuentes de información, se cons-
truyó una base de datos de especies. Se empleó el software Microsoft Excel y se 
elaboraron matrices de datos para cada taxón estudiado por clase taxonómica, en 
la que se incluyeron los siguientes campos para cada registro: georreferenciación 
en coordenadas planas GPS con origen central en Bogotá, país, departamento, 
municipio, corregimiento, vereda, sitio y altitud. Los registros son clasificados por 
subregiones de Córdoba, propuestas y caracterizadas por la CVS (2002) en el plan 
de Gestión Ambiental Regional.
Se trabajó con los niveles taxonómicos de clase, orden, familia, género y especie; 
aunque en algunos casos se manejan niveles inferiores como suborden, subfa-
milia, tribu y subespecie. Se hacen anotaciones sobre los nombres vulgares con 
los que son conocidas algunas especies. Se incluyó otra información como tipo 
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de hábitat, dieta, estado de conservación de la especie en Colombia, fecha de 
registro, código de colecciones, colector/observador, persona que determina el 
espécimen y soporte bibliográfico para la información secundaria. 
En el análisis de la información se aplicó la estadística descriptiva, resumiéndose 
la información en tablas y gráficas a nivel global en Córdoba y por subregiones. Se 
muestra la composición de cada grupo taxonómico de la fauna silvestre, discrimi-
nando los datos por orden, familia, género y especie, teniendo principal atención 
en la representatividad de cada categoría taxonómica. El análisis de los datos en-
contrados se enfocó en establecer si la composición de especies es cosmopolita, 
de áreas restringidas o especies endémicas. Igualmente se revisaron las categorías 
según la uicn y el cites, un aspecto importante por razones prácticas de manejo y 
conservación.
Para la representación de los mapas de localización de registros se empleó la infor-
mación primaria tomada en campo, las bases cartográficas existentes de Córdoba 
y el software Arcgis 10. Los datos de GPS fueron consignados en una tabla de 
Excel, junto con otras características. La información cartográfica de este docu-
mento se generó en coordenadas geográficas teniendo como punto de origen 
a Bogotá. El objetivo es establecer una base de datos que se pueda actualizar 
y generar mapas de distribución con sus respectivas características. Una vez se 
tiene la información se procede a exportar las tablas a un formato compatible con 
los software a utilizar, en este caso Arcgis y Arcview, y se implementan en cartas 
topográficas digitales, lográndose integrar la información de atributos de mapas 
de distribución.
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Resumen
En este trabajo se compilan los datos y registros de diferentes inventarios bioló-
gicos realizados en Córdoba, buscando dar una aproximación al conocimiento 
de la riqueza de especies de peces. En el departamento se registran 288 espe-
cies distribuidas en 26 ordenes, 98 familias y 201 géneros. El orden más repre-
sentativo es Perciformes (29 familias, 71 géneros y 110 especies), seguido de los 
Siluriformes (12 familias, 34 géneros y 42 especies) y Characiformes (11 fami-
lias, 29 géneros y 52 especies). En Córdoba son consideradas áreas de manejo 
especial y de importancia estratégica para el recurso íctico la Ciénaga Grande 
del Bajo Sinú, así como la Ciénaga de Ayapel y el complejo cenagoso Arcial-Po-
rro-Cintura en la cuenca del río San Jorge.
Palabras clave: peces dulceacuícolas, ríos y humedales, diversidad de especies, 
perciformes, Córdoba. 
Introducción
La ubicación geográfica estratégica de Colombia en el Neotrópico, le permite una 
alta riqueza íctica dulceacuícola estimada en 1.435 especies (Mojica et al., 2012), 
por lo que se ubica en el segundo lugar en Suramérica en cuanto a riqueza de 
especies de peces dulceacuícolas (Maldonado-Ocampo et al., 2008).  Córdoba po-
see un conjunto de ecosistemas acuáticos extenso, que involucra territorios en las 
cuencas de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete. Esta diversidad de hábitat también 
se refleja en la diversidad de peces dulceacuícolas. Los pobladores nativos de este 
territorio construyeron una cultura anfibia por esa dominancia de los ecosistemas 
acuáticos y seguramente la importancia que aún se mantiene de los peces en la 
cultura cordobesa provenga de allí. El conocimiento popular de las especies nati-
vas es amplio y muchas de las especies de peces, aun las no comerciales, tienen 
nombre entre los pobladores. 
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La pesca es una actividad general de sustento para los pobladores vecinos a 
los ríos o ciénagas que abundan. Y los niños del campo aún la practican como 
actividad recreativa. Sin embargo, las huellas del progreso se sienten primero 
en estos ecosistemas, la contaminación por vertimientos, la sedimentación y 
los procesos de eutrificación amenazan la biodiversidad de estos cuerpos de 
aguas. La pérdida de condiciones limita la presencia de muchas especies de 
peces que requieren de condiciones óptimas del agua para su desarrollo y re-
producción.
Otra importante amenaza a la diversidad de peces es la creciente presencias de 
especies introducidas, que por interés económico han ido invadiendo las ciéna-
gas y humedales, desplazando a las especies nativas. Esta situación se evidencia 
en la disminución de las especies de interés económico en los esfuerzos de pesca, 
pero debe ser igualmente grave para las especies no comerciales, de las cuales 
no se tienen estudios. El interés científico ha centrado su esfuerzo en las especies 
nativas con potencial de aprovechamiento como recurso ictiobiológico, para su 
captura o como especies para criar en confinamiento. Especies no comerciales y 
ornamentales no han sido objeto de estudio. Posiblemente en estas especies po-
damos encontrar organismos bioindicadores que ayuden a la vigilancia y evalua-
ción del estado de conservación de los ecosistemas acuáticos y a prevenir daños 
posteriores irreparables. 
En Córdoba se requiere hacer una exhaustiva descripción de los peces, ha-
ciendo particular énfasis en las aguas de las tierras altas de las cuencas de 
los ríos Sinú y San Jorge, porque ahí pueden encontrarse elementos de la di-
versidad no reportados para Córdoba y Colombia. El trabajo de monitorear la 
diversidad de peces no cuenta con investigadores permanentes, ni se muestra 
interés institucional para hacerlo; sin embargo, debe hacerse de manera con-
tinua y sistemática, y registrar las condiciones ambientales de tales hábitat 
para completar la información que sirva de indicadores confiables que pue-
dan orientar la conservación de la diversidad íctica importante para Córdoba 
y Colombia.
En la diversidad íctica es difícil establecer el número de especies debido a los esca-
sos estudios continuados realizados. Brökle et al. (1978) sugieren que de las 20.000 
especies de peces dulceacuícolas reportadas, 8.275 especies habitan en Suramé-
rica. Cala (1990) estima que la ictiofauna más diversa del planeta está en Suramé-
rica con cerca de 3.000 especies agrupadas en 60 familias, de las cuales entre el 
80% y el 90% habitan en aguas colombianas, mientras que Alvarado y Gutiérrez 
(2002) sugieren que probablemente más del 50% de las especies suramericanas 
están presentes en Colombia. Esta condición ubica a Colombia como el país con 
la ictiofauna más diversa y con mayor riqueza de especies, cercana al 10% de las 
especies de peces del mundo. 
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No hay información consolidada sobre inventarios ícticos por cuencas hidro-
gráficas en Colombia. Sin embargo, con la información disponible es posible 
establecer en la cuenca del río Magdalena 147 especies; en el río Sinú hay 154 
especies, advirtiendo que más de la mitad son básicamente marinas que pene-
tran al estuario de Cispatá y pueden ascender por el río Sinú; en el río San Jorge 
hay 85 especies, de las cuales 83 son comunes al río Magdalena; en el río Cauca 
hay 47 especies (19 endémicas), y para el altiplano de Cundinamarca y Boyacá 
se reportan tres especies (Dahl, 1971; Fernández et al., 1991); para la Hoya hidro-
gráfica del Quindío se reportan 41 especies (Vargas-Tisnes, 1996). En un inventa-
rio de ictiofauna de los Llanos Orientales, Castro y Arboleda (1988) reportan 100 
especies. Castro (1997) informa de 110 especies en el río Putumayo, estimando 
unas 500 especies en toda la Amazonía. Galvis et al. (1997) reporta 87 especies 
para el Catatumbo, y Ardila-Rodríguez (1997) informan de 100 especies en la 
Sierra Nevada de Santa Marta. 
Por su riqueza hidrográfica, Colombia ha sido un país privilegiado en cuanto a 
diversidad de peces; siendo la vertiente Caribe la mejor conocida, compuesta por 
los ríos Atrato, Sinú, Magdalena y Catatumbo. Entre los estudios de peces encon-
trados para este grupo taxonómico tenemos: en la cuenca del río Atrato (Eigen-
mann, 1920b; Dahl, 1960a; Román-Valencia, 1990, y Rivas-L., 1993). El río Acandí 
(Álvarez-León, 1991), la cuenca del río Sinú (Dahl, 1955; Dahl y Medem, 1964; Gal-
vis, 1982, y Otero et al., 1986). El río San Jorge (Dahl y Ramos, 1963). El río Cesar 
(Díaz del Basto, 1970). La cuenca del río del Cauca (Steindachner, 1880; Miles, 1943; 
Géry, 1966; Parkhurst, 1972 y 1973; Patiño, 1973; Román-Valencia, 1988 y 1995; 
Vargas-Tisnes, 1989 y 1996; Lehemann, 1999, y Ortega-Lara et al., 2000). La cuenca 
del río Magdalena (Steindachner, 1877, 1878 y 1879; Posada-Arango, 1909; Eigen-
mann, 1912 y 1920a; Fowler, 1941, 1942 y 1950; Miles, 1945 y 1947; Dahl, 1971, y 
Ardila-Rodríguez, 1994). El río Catatumbo (Schultz, 1944a, 1944b y 1949; Del Real, 
1973; Valderrama, 1982, y Galvis et al., 1997). Los primeros aportes al conocimiento 
de este grupo taxonómico en Córdoba fueron los estudios realizados por Dahl, 
Medem y Ramos entre 1950 y 1970, de los cuales se encuentran ejemplares en la 
colección biológica de la Universidad de Córdoba.
En la cuenca del río Sinú se han registrado 67 especies de peces comerciales y 
crustáceos que son objeto de aprovechamiento pesquero, de las cuales 25 son 
reportadas en las pesquerías de aguas dulces, que generan apoyo a la seguridad 
alimentaria para más de 5.000 pescadores. El complejo cenagoso del Bajo Sinú, 
con cerca de 35.000 ha de humedales asociados, es la región más importante de 
la cuenca, pues contribuye con el 65% de la pesca anual (Valderrama, 2002).
En este trabajo se compilaron los datos y registros de diferentes inventarios bio-
lógicos realizados en Córdoba, buscando dar una aproximación al conocimiento 
de la riqueza de especies. Para llenar el vacío de información es necesario realizar 
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inventarios sistemáticos y trabajos de investigación sobre la bioecología e historia 
natural de los peces, grupo de importancia socioeconómica para muchas comu-
nidades. Existen vacíos en el conocimiento de los peces ornamentales, hoy día 
con mucha importancia comercial. 
Los peces dulceacuícolas son organismos particularmente vulnerables a la activi-
dad humana, y como parte del ecosistema reflejan los procesos de deterioro en el 
ambiente (Mojica et al., 2002). La deforestación de bosques ribereños disminuye el 
volumen de agua disponible, lo que obliga a algunas especies de peces a cambiar 
sus áreas de dispersión y/o migración reproductiva hacia otros sectores de mejor 
condición. De igual forma, la aplicación de agroquímicos en cultivos ribereños 
afecta los cursos de agua e influye en las fuentes alimentarias (perifiton, fitoplanc-
ton, invertebrados y pequeños peces) que sostienen especies de peces de mayor 
tamaño y de valor comercial (Cuervo et al., 2000).
Métodos de campo y laboratorio
Los peces son uno de los grupos de vertebrados con mayor diversidad morfo-
lógica, lo cual ha permitido que usen múltiples hábitat; por tanto, es necesario 
emplear diferentes tipos de artes de pesca y abarcar el mayor número de hábi-
tat posibles para acercarnos al conocimiento de su riqueza de especies. Para la 
obtención de información primaria se realizaron muestreos a lo largo de fuentes 
hídricas, empleando diferentes métodos de pesca (trasmallo, anzuelos, atarraya 
y red de mano), teniendo en cuenta las características físicas de los cuerpos de 
agua, la morfología y los diferentes hábitat. Se contó con el apoyo de pescadores 
de la comunidad local.
Una vez realizadas las capturas de peces, las muestras se fijaron con formol al 10% 
en bolsas plásticas para evitar la descomposición de los tejidos, y a su vez fueron 
rotuladas para ser transportadas al laboratorio. Una vez los ejemplares fueron cap-
turados y llevados al laboratorio, se continuaron los procesos de preservación y 
almacenaje. En esta fase se tomaron datos morfométricos y merísticos con ayuda 
de estereoscopio, cinta métrica y nonio. 
Para la información secundaria se incluyeron los trabajos de Bateman y Rojas 
(1999), Consultoría del Caribe Ltda. (1998), Dahl (1971), Mercado (1993), Montoya 
(2000), CVS (2002a), Mojica et al. (2002), colección del Museo de peces Carlos Ardi-
la de Barranquilla y los datos registrados en la data-base www.fishbase.org. 
Para la identificación y clasificación de los ejemplares se utilizaron claves taxonó-
micas de Maldonado-Ocampo et al. (2005). Se revisaron los trabajos de Bateman 
y Rojas (1999), Consultoría del Caribe Ltda. (1998), Dahl (1971), Mercado (1993), 
Montoya (2000), Mojica et al. (2006) y la data-base www.fishbase.org. 
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La diversidad íctica de Córdoba
La riqueza de peces en Córdoba está representada por 288 especies distribuidas en 
26 ordenes, 98 familias y 201 géneros (Tabla 2), correspondientes a las clases Acti-
nopterigios (Tabla 3) y Elasmobranquios (Tabla 4). De los ordenes encontrados, se 
destaca Perciformes como el grupo con mayor riqueza de especies (29 familias, 71 
géneros y 110 especies); le siguen en importancia de riqueza de especies los Silurifor-
mes (12 familias, 34 géneros y 42 especies) y Characiformes (11 familias, 29 géneros 
y 52 especies). En el resto de los ordenes su representación varía de 1-5 familias. Los 
registros confirmados de la diversidad de peces se presentan en los principales cur-
sos de agua, especialmente en los ríos Sinú y San Jorge y ciénagas anexas (Figura 5). 
figura 5: Distribución de los registros confirmados de especies de peces en Córdoba, 
Colombia
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En la diversidad de especies de peces se destaca el orden Perciformes con el 55% 
de la riqueza de especies, seguido por Characiformes con el 26% y Siluriformes 
con el 21% de las especies. Los demás ordenes tienen porcentajes más bajos que 
los tres ordenes anteriores. Entre las familias de peces con mayor riqueza de espe-
cies se destacan: Characidae (33), Loricariidae (17), Carangidae (15) y Haemulidae 
(10) (Tabla 3).
tabla 2. Composición de familias, géneros y especies para los ordenes de peces registra-
dos en Córdoba 
Clase Orden Familias género Especies
aCtINoPteRIGIoS
 
Albuliformes 1 1 1
Anguilliformes 1 1 3
Aulopiformes 1 1 1
Batrachodiformes 1 1 1
Beloniformes 3 6 6
Characiformes 11 29 52
Clupeiformes 2 6 8
Cypronodontiformes 2 4 5
Elopiformes 1 2 2
Gobiesociformes 1 1 2
Gymnotiformes 4 5 7
Lophiiphormes 2 3 4
Ophidiiformes 2 2 2
Perciformes 29 71 110
Pleuronectiformes 4 6 6
Scorpaeniformes 2 2 3
Siluriformes 12 34 42
Synbranchiformes 1 1 1
Syngnathiformes 1 3 3
Tetradontiformes 5 7 9
elaSMoBRaNQUIoS
 
Carcharhiniformes 2 3 7
Lamniformes 1 1 1
Orectolobiformes 2 2 2
Pristiformes 1 1 2
Rajiformes 5 7 7
Torpediniformes 1 1 1
total 26 98 201 288
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Estado del recurso pesquero en Córdoba
A pesar de contar con un conocimiento amplio de la ictiofauna en diferentes re-
giones del país, aún existe poca información sobre la biología y ecología de los 
peces, lo que dificulta la creación de normas ambientales y técnicas de manejo de 
la diversidad de este importante recurso. Si a este hecho se suma la ausencia esta-
tal, representado en otros tiempos por el Inderena y luego por el inpa, quienes de 
alguna forma lograban presentar estadísticas pesqueras anuales para los puertos 
marinos y dulceacuícolas de Colombia, hoy el Incoder, que desde hace un lustro 
carece no solo de personal sino de herramientas para mantener los registros, no 
aporta información actualizada del recurso pesquero cordobés.
Las áreas de manejo especial son aquellas zonas que ofrecen condiciones propi-
cias para el sostenimiento de poblaciones significativas y que se convierten en 
lugares de suma importancia para este grupo. En Córdoba son consideradas áreas 
de manejo especial y de suma importancia estratégica para el recurso íctico el 
complejo cenagoso del Bajo Sinú con cerca de 45.000 ha, y en la cuenca del río 
San Jorge está la Ciénaga de Ayapel con unas 50.000 ha y el complejo cenagoso 
Arcial-Porro-Cintura con unas 4.500 ha.
Aunque estas zonas son consideradas como ecosistemas estratégicos, es eviden-
te su gran problemática ambiental. Los diferentes procesos de intervención antró-
pica en los humedales y ríos han generado impactos negativos sobre el recurso 
íctico, disminuyendo las poblaciones nativas de muchas especies. La oferta am-
biental del recurso íctico se ha visto afectada por múltiples factores antrópicos, 
tales como la reducción de los cuerpos de agua, la construcción de vías, canales, 
diques y presas (Urrá I), la deforestación, la contaminación por agroquímicos y por 
aguas residuales, la introducción de especies exóticas, la sobrepesca, el uso de 
artes ilegales de pesca, entre otros (CVS, 2002).
Amenazas para la conservación de la fauna íctica en Córdoba
El recurso pesquero históricamente ha sido un factor importante en la vida econó-
mica de muchas comunidades, que han encontrado en este recurso una alterna-
tiva de sobrevivencia. Por la riqueza en ecosistemas acuáticos (lénticos y lóticos), 
se ha mantenido un potencial íctico de gran importancia en la región Caribe; sin 
embargo, el uso inadecuado y la sobreexplotación pesquera por parte de las co-
munidades han generado cambios significativos en la dinámica de las poblacio-
nes de peces.
Tradicionalmente, especies de peces reofílicos como el bocachico (Prochilodus 
magdalenae) y los bagres del género Pseudoplatystoma han sido parte de la eco-
nomía y de la dieta de muchas comunidades asentadas al margen de los cuerpos 
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de agua. Por esto, los sistemas han sido sometidos a una presión pesquera, tradu-
ciéndose en una disminución en las capturas para el caso de los bagres, y en una 
disminución en la talla para el caso del bocachico, siendo esto un indicativo de 
sobrepesca (Mojica et al., 2002). Son importantes los altos volúmenes de pesca de 
especies menores, de los cuales se desconocen datos de captura; es el caso de la 
doncella (Ageneiosus caucanus) y la yalúa (Cyphocharax magdalenae), que al igual 
que las otras especies se han visto afectadas por la pesca irracional y el uso de 
técnicas prohibidas como trasmallos, pesca con dinamita, empleo de sustancias 
tóxicas o venenos, contribuyendo a la degradación del recurso pesquero.
Se estima que más del 20% de los peces de aguas dulces, recientemente se han 
extinto, están en peligro o son vulnerables; y de las 734 especies en peligro de 
extinción listadas en el Libro rojo de la uicn, el 84% es de especies dulceacuícolas. La 
uicn (1996) registró para Suramérica la extinción de una especie (Rhizosomichthys 
totae), endémica del Lago de Tota (Colombia), y al menos tres especies en peligro 
y 12 en categoría vulnerables. Para Colombia, en 1996, la uicn incluyó 14 especies 
de peces, once marinos y tres dulceacuícolas, consideradas con algún grado de 
vulnerabilidad. Mojica et al. (2002), en el Libro rojo de las especies de peces dulceacuí-
colas propone 45 especies de peces, de las cuales una está en peligro crítico, diez 
en peligro, 22 son vulnerables, diez en riesgo y una está extinta.
De las 288 especies de peces de Córdoba se encontraron ocho dentro de la ca-
tegoría de especies amenazadas, según la uicn (Tabla 5). Tres especies están en 
peligro (EN): una endémica exclusiva de Colombia, Ichthyoelephas longirostris, y 
las especies Pseudoplatystoma fasciatum y Sorubim cuspicaudus, que son conside-
radas endémicas compartidas con los países vecinos de la cuenca amazónica. En 
cuanto a las especies vulnerables (VU), tres son consideradas endémicas exclusi-
vas de Colombia: Salminus affinis, Abramites eques y Curimata mivartii, y la especie 
Prochilodus magdalenae, considerada como una especie endémica compartida 
con países de la región amazónica.
tabla 5. Lista de especies de peces amenazadas en Córdoba
Especies Categoría Colombia uICN 
Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus, 1766) EN
Ichthyoelephas longirostris (Steindachner, 1879) EN
Sorubim cuspicaudus (Littmann, Burr y Nass, 2000) EN
Abramites eques (Steindachner, 1878) VU
Curimata mivartii (Steindachner, 1878) VU
Prochilodus magdalenae (Steindachner, 1879) VU
Salminus affinis (Steindachner, 1880) VU
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Una de las causas principales de la pérdida de la biodiversidad es la introducción 
y trasplante de especies exóticas invasoras, cuyas poblaciones se ven favoreci-
das por la alteración de los hábitat y ecosistemas naturales (Hengeveld, 1996; 
uicn, 2000; Trombulak y Frissell, 2000). A pesar de tener en Colombia un mar-
co normativo suficiente, se intenta desconocerlo o simplemente se ignoran los 
riesgos de invasión para la conservación de la biodiversidad, que Elton (1958) 
presenta como una herramienta para la comprensión de la dinámica e impacto 
de tales especies.
Desde hace mucho tiempo, en forma intencional o accidental, el hombre ha 
trasladado organismos vivos de un lugar para dejarlos en libertad en otras áreas 
naturales o hábitat donde nunca han existido. Muchas de estas especies se han 
establecido y acoplado, llegando a ser parte constitutiva hoy de los ecosistemas 
a donde se han llevado. Los ecosistemas alterados son un ambiente vulnerable a 
las invasiones; habitualmente, la destrucción de la estructura y de la composición 
original de las comunidades genera nichos disponibles para las especies invaso-
ras, que se adaptan a esas condiciones marginales.
En Córdoba se han introducido en aguas naturales especies exóticas, entre las 
cuales están: Ciprinus carpio, Ciprinus carpio var. specularis, Oreochromis niloticus, 
Oreochromis urolepis hornorum y Macrobrachium rosenbergii; igualmente, se han 
introducido dos híbridos de cachamas y se han transplantado siete especies 
Arapaima gigas, Colossoma macroporum, Osteoglosum bicirrhosum, Piaractus bra-
chypomus, Penaeus vannamei, Penaeus stylirostris y el Guaraumi piel de culebra T. 
pectorales (Alvarado y Gutiérrez, 2002), cuya presencia se detectó en la Ciénaga de 
Ayapel en el año de 1987. 
Datos biológicos y pesqueros de la tilapia plateada O. nilotica (Burgos, 2001; 
Burgos y Gutiérrez, 2002) demuestran que la especie se ha acoplado a los 
ecosistemas de las ciénagas de Ayapel, Betancí y Lorica, y a la margen izquier-
da del río Sinú. En marzo del 2002, en estudios biológicos del embalse de Urrá 
se registró la presencia de cachama negra, introducida presumiblemente por 
accidente a través de los proyectos acuícolas, lo que podría ser una poten-
cial población sobre la cual sería imposible su control (Alvarado y Gutiérrez, 
2002).  
Por otra parte, la construcción de la represa de Urrá representa una amenaza 
en lo referente a especies reofílicas, ya que debido a la interrupción de su pro-
ceso migratorio se han perdido áreas de maduración y desove (Valderrama et 
al., 2006). Entre las especies afectadas se encuentran: bocachico (Prochilodus 
magnalenae), dorada (Brycon sinuensis), bagre (sorubin cuspicaudus), liseta (Le-
porinus muyscorum), rubio (Salminus affinis), barbul (Pimelodus clarias) y yalúa 
(Cyphocharax magdalenae).
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Fotografías de algunas de las especies de peces dulceacuícolas con
distribución en Córdoba.
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Brycon fowleri Dahl, 1955
Hemibrycon velox Dahl, 1964
Creagrutus affinis Steindachner, 1880
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Roeboides dayi (Steindachner, 1878).
Saccoderma robusta Dahl, 1955
Gephyrocharax sinuensis Dahl, 1964
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Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819)
Gasteropelecus maculatus Steindachner, 1879
Characidium fasciatum Reinhardt, 1866
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Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)
Prochilodus magdalenae Steindachner, 1878
Sturisoma panamense (Eigenmann y Eigenmann, 1889)
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Dasyloricaria filamentosa (Steindachner, 1878)
Lasiancistrus caucanus Eigenmann, 1912
Chaetostoma thomsoni regan, 1904
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Pimelodella chagresi (Steindachner, 1876)
Imparfinis nemacheir (Eingenmann y Fisher, 1922)
Rhamdia quelen (Quoy y Gaimard, 1824)
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Astroblepus trifasciatus (Eigenmann, 1912)
Pseudocetopsis othonops (Eingenmann, 1912)
Trychomycterus (Ardila Rodríguez, 2011)
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Geophagus steindachneri Eigenmann y Hildebrand, 1910
Caquetaia kraussii (Staindachner, 1879)
Aequidens pulcher  (Gill, 1879)
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Apteronotus rostratus (Meek y Hildebrand) 1913
 
Brachyhipopomus occidentalis Regan 1914
Poecilia caucana (Staindachner, 1880)
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ANFIBIOS DE CÓRDOBA
Carlos Vidal Pastrana1,2; Jesús Ballesteros Correa2 & Ángela M. ortega león2. 1Par-
que Natural Nacional Paramillo, Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). 2Grupo de 
investigación Biodiversidad Unicórdoba. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias 
Básicas, Universidad de Córdoba.
Resumen
En este estudio se presenta el listado taxonómico de anfibios presentes en Córdo-
ba, con anotaciones sobre su estado de conservación y distribución. Se registran 
72 especies de anfibios agrupadas taxonómicamente en 41 géneros, 18 familias 
y 3 ordenes, siendo Anura el orden más diverso (93% de las especies registradas), 
mientras que Gymnophiona (4%) y Urodela (3%) están pobremente representa-
das. La fauna de anfibios de Córdoba representa el 9% de los anfibios de Colom-
bia. El análisis de la fauna anfibia por subregiones de Córdoba muestra que en 
las subregiones Alto Sinú y San Jorge se concentra la mayor diversidad de estos 
vertebrados.
Palabras clave: anfibios, bosque húmedo, inventarios, diversidad de especies, 
Córdoba.
Introducción
Los anfibios se constituyen en un elemento crucial para los ecosistemas tropica-
les. Las poblaciones de anfibios son abundantes y hacen un aporte importante 
a la abundancia y la biomasa animal, lo que representa un eslabón significativo 
en el flujo de energía. Los anfibios tienen nichos variados que van desde depre-
dadores hasta presas, de manera que actúan en la regulación de poblaciones de 
vertebrados e invertebrados. La variabilidad de funciones y la alta sensibilidad de 
los anfibios se constituyen en ideales indicadores de las alteraciones y desequili-
brios de los hábitat naturales. La transición de ecosistemas de bosque húmedo a 
bosque seco puede ofrecer condiciones particulares que influyan sobre la distri-
bución de las poblaciones de anfibios en Córdoba. Aspectos de la distribución de 
las especies y el estado en que se encuentran las poblaciones de las mismas son 
aspectos que requieren de investigación.
Los anfibios son afectados por el deterioro ambiental mucho antes que los hu-
manos lo detecten. La susceptibilidad para detectar contaminantes o cambios 
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de las condiciones ambientales está dada por su piel altamente permeable y la 
sensibilidad a la temperatura y humedad del ambiente. Los cambios en los pa-
trones climáticos influyen en la dinámica reproductiva y pueden modificar los 
ciclos de abundancia en una región. La diversidad de este grupo los ubica como 
los primeros centinelas que debemos escoger para el monitoreo de ecosistemas 
estratégicos; pueden ser para hoy como los canarios de las viejas minas que salva-
ron muchas vidas humanas. Esta circunstancia virtuosa para los anfibios juega en 
contra de su supervivencia, por lo que es el grupo más vulnerable de los vertebra-
dos y el declive de sus poblaciones antecede las de otros grupos, en ecosistemas 
acuáticos y terrestres.
La clase Amphibia es el taxón de vertebrados más primitivo, con tres grupos 
vivientes: Anura (sapos y ranas), Urodela (salamandras) y las culebras ciegas o 
cecilias del grupo Gymnophiona (Duellman y Trueb, 1986). Debido a sus con-
diciones fisiológicas (ectotermia, permeabilidad tegumentaria y producción de 
biomasa a bajo costo energético) y a requerimientos ecológicos, con ciclo de 
vida bifásico (único entre los vertebrados), los anfibios pueden presentar alta 
capacidad de adaptación, encontrándose especies con amplia distribución y en 
otros casos solo restringidas a pequeñas áreas; no obstante, los sapos, ranas, sa-
lamandras y cecilias son componentes significativos de la diversidad biológica 
de muchos hábitat terrestres y dulceacuícolas de regiones tropicales, subtropi-
cales y templadas (Heyer et al., 1994). 
Estos organismos con el particular estilo de vida y sus aspectos fisiológicos muy 
dependientes de las condiciones ambientales, son altamente sensibles a cambios 
en su hábitat (Castro y Kattan, 1991), por lo que son considerablemente vulnera-
bles a los impactos antrópicos. Toleran muy poco la contaminación de las aguas, 
el deterioro del hábitat y la fragmentación de los bosques, por lo que pueden 
constituirse en una valiosa herramienta de bioindicación de la calidad ambiental 
de los ecosistemas. Los cambios en su composición y abundancia pueden revelar 
la presencia de sustancias letales para la vida del hombre y del resto de organis-
mos (Rueda et al., 2004).
Los anfibios ocupan una posición enigmática en la conciencia del público, incluso 
entre los ambientalmente conscientes (Young et al., 2004), desconociéndose los 
servicios ecológicos y sociales que estos pueden prestar. Los anfibios son el grupo 
de vertebrados dominantes en cuanto al número total de individuos y/o biomasa 
en algunos ecosistemas de humedales y bosques (Burton y Likens, 1975a), son 
además eficientes transformando los alimentos para el crecimiento, por esto me-
joran el flujo de energía y el ciclo de nutrientes en los sistemas acuáticos y terres-
tres (Burton y Likens, 1975b). Los anfibios también son controladores naturales 
de las poblaciones de insectos plaga y transmisores de enfermedades, y son base 
de la cadena alimenticia de especies predadoras, principalmente de reptiles (Ste-
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bbins y Cohen, 1995), considerados por algunos autores como la piedra angular 
de ciertas cadenas tróficas. Desde el punto de vista de la bioprospección, los an-
fibios prestan servicios fundamentales para la humanidad, al producir sustancias 
sustitutas de los antibióticos y otra gran variedad de productos farmacológicos 
(Rueda-Almonacid et al., 2004).
A nivel mundial se han identificado 7.224 especies de anfibios vivientes, entre 
los cuales hay 6.351 Anura, 672 Caudata y 200 Gymnophiona (Frost, 2014), de 
los cuales 801 especies tienen presencia en la geografía colombiana, mientras 
que Acosta-Galvis (2013) relaciona 780 taxones, que equivalen a un 11,5% de 
los anfibios conocidos en el mundo. Cerca del 50% de las especies registradas 
para Colombia se consideran endémicas y gran parte de esta alta diversidad se 
concentran en la zonas andina, amazónica y pacífica. Por el contrario, el Caribe 
colombiano y las llanuras orientales del país, que se caracterizan por presentar 
tierras bajas (planicies), son unidades biogeográficas con baja diversidad de 
anfibios (Lynch et al., 1997), debido quizás a los condiciones climáticas que no 
favorecen la supervivencia de un gran número de especies, siendo pocas las 
que han logrado adaptarse, especialmente aquellas consideradas como espe-
cies generalistas.
Particularmente, en el Caribe colombiano se han desarrollado diferentes estudios 
que han permitido aumentar el conocimiento de la fauna anfibia que habita los 
ecosistemas de planicie y zonas de serranías que allí se localizan. Se destacan los 
trabajos de Ruthven (1922) en la Sierra Nevada de Santa Marta, incluyendo las tierras 
bajas; de Cuentas et al. (2002) en los departamentos de Atlántico y Bolívar; de More-
no-A et al. (2009) en las estribaciones de la serranía del Perijá; de Rueda-Solano y Cas-
tellanos-Barliza (2010) en el sector de Neguanje en el Parque Nacional Natural Tayro-
na; de Medina et al. (2011) en el complejo cenagoso de Zapatosa, (departamentos 
del Magdalena y Cesar). Por su parte, en Córdoba, al igual que en otros departamen-
tos de la región Caribe, la fauna anfibia ha sido históricamente mal estudiada hasta 
finales del siglo pasado, encontrándose estudios como el de Rengifo y Lundberg 
(1999), que describen la herpetofauna del área de influencia de la Hidroeléctrica de 
Urrá al sur de Córdoba. Lynch en el 2004 hizo un inventario de la fauna anfibia en los 
humedales de Córdoba; de las estribaciones de la serranía de San Jerónimo se co-
nocen trabajos como los de Romero et al. (2008), González (2006) y Paternina (2010), 
que hicieron aportes significativos al conocimiento de los anfibios de Córdoba. 
Métodos de campo y laboratorio
Durante el desarrollo de la investigación se hicieron varias salidas de campo 
a los diferentes escenarios ecosistémicos. Se realizaron muestreos intensivos 
durante horas del día y de la noche, ejecutados por personas capacitadas, bus-
cando en la mayoría de microhábitat presentes (cuerpos de agua, suelo, hoja-
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rascas, troncos de árboles, hojas, ramas, tallos de arbustos y árboles de una al-
tura de hasta 3 m), siguiendo las recomendaciones de Heyer et al. (1994). Cada 
espécimen capturado fue colocado individualmente en una bolsa de tela, para 
su posterior identificación. 
Para la recolección de información primaria se realizaron colectas esporádicas de 
renacuajos en los cuerpos de agua. De cada individuo capturado u observado se 
registraron datos de la actividad desarrollada al momento de la captura (canto, 
cacería, amplexo, reposo, termorregulando, etc.), del sustrato donde se encontró, 
una breve descripción del microhábitat, de la localidad, las coordenadas geográ-
ficas origen Bogotá (GPS) y el dato altitudinal del lugar, entre otros. Cada ejemplar 
capturado fue individualmente colocado en una bolsa de tela, anotada la infor-
mación básica, con registro fotográfico y descripción para su posterior identifica-
ción. De los individuos observados y capturados se tomó como material biológico 
de referencia de 2 a 5 ejemplares por especie o morfoespecies. Los anfibios fueron 
sacrificados sumergiéndolos en alcohol etílico al 10%. Para la fijación, primero se 
colocaron en cámara de formol en posición adecuada, luego se etiquetaron y 
se sumergieron en solución de formol al 10%, según indicaciones de Heyer et 
al. (1994). Los renacuajos colectados fueron depositados en frascos pequeños y 
fijados directamente en formol al 10%.
Para la identificación de los anfibios se utilizaron las claves taxonómicas disponibles 
de Lynch (1999a), Lynch (1999b), Lynch (1999c) y Cuentas et al. (2002). Se contó con 
la asesoría del experto J. D. Lynch del Insttituto de Ciencias Naturales de la Universi-
dad Nacional- ICN. Se siguió el arreglo taxonómico de Frost (2004), y especialmente 
para la familia Hylidae se aceptó la propuesta de Faivovich et al. (2005).
En la información secundaria se revisaron los trabajos de Cochran y Goin (1970), 
Lynch (1985), Lynch y Myers (1983), Lynch y Suárez (2001), Lynch (1989), Lynch 
(2004), Rengifo y Lundberg (1999), Grant (2004), Vidal y Romero (2005), Ambiental 
consultores y Cía. Ltda. (1998), Consultoría Colombiana S.A. (2000), Centenaro y 
Ballesteros (2002), Centenaro y Ballesteros (2004), Genes (2002), Hernández y Cía. 
Ltda. (1999), Proambiental (2002), CVS (2000a), CVS (2002a) y base-base de Frost 
(2004). Igualmente se incluyó la información del material biológico depositado en 
diferentes colecciones biológicas del país.
La diversidad de los anfibios en Córdoba
Los resultados de un exhaustivo trabajo de consultas bibliográficas, revisiones ta-
xonómicas, los cruces de información en bases de datos de colecciones zoológi-
cas nacionales e internacionales, la revisión de colecciones biológicas y el trabajo 
de campo entre los años 2008-2011, demuestran la presencia de al menos 72 
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especies de anfibios agrupadas en 41 géneros, 18 familias y 3 ordenes (Figura 6), 
con registros confirmados en la geografía cordobesa (Figura 7). Anura es el orden 
más diverso (93% de las especies registradas), mientras que Gymnophiona (4%) y 
Urodela (3%) están pobremente representadas (Tabla 6). Estas cifras difieren con 
las del estudio de diagnóstico ambiental de la cuenca del río Sinú (CVS-Fonade, 
2004), el cual registró errónea e incorrectamente 88 especies de anfibios a partir 
de una revisión bibliográfica poco rigurosa.
figura 6. Riqueza de familias, géneros y especies para los ordenes de anfibios presentes 
en Córdoba, Colombia.
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figura 7: Mapa de distribución de registros confirmados de anfibios en el departamento
de Córdoba, Colombia. 
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Por otra parte, los resultados de este trabajo permiten afirmar que la fauna de 
anfibios de Córdoba representa el 9% del total registrado para Colombia. De otro 
modo, de las 22 familias representadas en Colombia, solo cuatro (Allophrynidae, 
Pipidae, Rhinatrematidae y Shiphonopidae) no tienen representación en Córdoba, 
o al menos eso indican los registros hasta ahora conocidos. Por su parte, las familias 
Hylidae y Strabomantidae agrupan cerca del 50% de las especies registradas 
en Córdoba, mientras que Microhylidae, Ranidae y Plethodontidae están 
representadas por muy pocas especies. Hylidae presenta la mayor diversidad de 
géneros y especies (Figura 8). 
figura 8. Riqueza de géneros y especies por familia de anfibios de Córdoba. 
El dominio de las familias Strabomantidae e Hylidae en la diversidad de especies 
existentes en Córdoba, se ajusta al patrón general observado en Colombia, ya 
que estas mismas familias son las más diversas. Bufonidae, Centrolenidae, Dendro-
batidae, Aromobatidae y Leptodactylidae son familias con numerosas especies 
registradas en el país (Lynch y Suárez-Mayorga, 2004); sin embargo, el patrón de 
diversidad de estas familias en Córdoba no es proporcional a lo observado a nivel 
nacional, ya que se presenta una baja diversidad. Igualmente, Hemiphractidae, 
Ceratophrydae, Ranidae, Plethodontidae, Ceciliidae, Dermophiilidae y Typhlonec-
tidae están representadas solo por una o tres especies, a pesar de que en el con-
texto mundial estas familias agrupan un notable número de especies.
En términos generales, la fauna anfibia cordobesa está concentrada en unas po-
cas familias y géneros, lo que es un comportamiento típico también para la diver-
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sidad anfibia de Colombia. La riqueza de especies se concentra en pocos géneros 
(7/40), que agrupan en total 34 especies (45%). Los otros 32 géneros presentan 
porcentajes de riqueza de especies < 4% que suman en total el 53% de las espe-
cies restante (Figura 9).
 
figura 9: Distribución porcentual de la riqueza de especies de anfibios según géneros 
registrados en Córdoba. (número de especies).
Es importante destacar los estudios de la última década (2000-2010), ya que a 
partir de estos fue posible identificar 18 especies que se constituyen en nuevos 
registros de Córdoba, ampliándose de esta manera el rango de distribución geo-
gráfica y los rangos altitudinales para siete de estas (Tabla 7).
En el caso particular de Pristimantis cruentus (Figura 10a), los registros obtenidos du-
rante el estudio preliminar de los anfibios del cerro Murrucucú (Romero et al., 2008) 
se constituyen en los primeros ejemplares conocidos en Colombia, debido a que 
especímenes previamente registrados e identificados como P. cruentus por Lynch et 
al. (1994), fueron analizados posteriormente y reidentificados, encontrándose dos 
especies en las muestras, una de estas nueva para la ciencia: Pristimantis latidiscus y 
Pristimantis sanguineus sp. nov. (Ruiz-Carranza et al., 1997; Lynch, 1998). 
Es importante mencionar que Pristimantis cruentus solo tenía registros en Cen-
troamérica y antes del estudio de Romero et al. (2008) solo era conocida hasta el 
istmo de Panamá. Ese mismo estudio preliminar de anfibios del cerro Murrucucú, 
también permitió registrar a Pristimantis viejas por primera vez en la Cordillera Oc-
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cidental (Figura 10b), pues solo eran conocidas dos poblaciones de la especie, una 
a lo largo de la vertiente Este del Norte de la Cordillera Central, y otra población 
encontrada en el lado opuesto del Valle del Magdalena, en la parte baja de la Cor-
dillera Oriental (Lynch y Ardila, 1999). 
tabla 7. Listado de especies a las que se les amplía el rango de distribución geográfica y/o 
el rango de distribución altitudinal.
especie a las que se le amplia 













Allobates talamancae 0 - 750 0 - 970





Diasporus gularis 0 - 1060 0 - 1150
Pristimantis orpacobates 700 - 2000 500 - 2000
Pristimantis ridens 
Pristimantis thectopternus 1580 - 2540 750 - 2540
Pristimantis viejas 565 - 1500 150 - 1500
Dermophis glandulosus 
* Nuevo registro para Colombia
También son importantes los registros de Cochranella ramirezi, Cochranella 
Xanthocheridia (Figura 10c) y Nymphargus chami (Figura 10d), teniendo en cuenta 
que son especies raras y poco representadas en colecciones, y en el caso de las dos 
últimas especies, hacía más de 10 años que no se conocía registro alguno. La especie 
nominada en este trabajo como Rhinella gr. margaritifera no pudo ser determinada 
debido a la falta de estudios que definan el estatus taxonómico de esta entidad 
biológica, no obstante, se considera como una de las 13 entidades taxonómicas 
incluidas en el grupo Bufo (= Rhinella) typhonius, identificadas por Vélez (1995).
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figura 10. Registros fotográficos de algunos anfibios presentes en la geografía de Córdo-
ba. (A) Pristimantis cruentus (ICN, ICN 52239, ♂ Adulto, LRC 21,50 mm); (B) Pristimantis viejas 
(ICN 52371, ♀ Adulta LRC 23,30 mm); (C) Cochranella xanthocheridia (ICN 52171, ♂ Adulto 
LRC 22,20 mm); y (D) Nymphargus Chami (ICN 52168, ♂Adulto, LRC 28,10 mm). 
Los resultados del presente trabajo también revelan la falta de inventarios ade-
cuados sobre los anfibios presentes en el departamento, principalmente hacia 
la parte Sur (cuenca alta de los ríos San Jorge y Sinú), en donde se distribuyen 
exclusivamente 45 especies, 61% del total registradas en Córdoba. Familias como 
Strabomantidae, Hemiphractidae, Centrolenidae, Aromobatidae, Plethodontidae 
y algunas especies de Hylidae y Dendrobatidae son exclusivas del Sur de Córdoba. 
Otras especies como Craugastor raniformis, Dendrobates truncatus, Colostethus in-
guinalis, Hypsiboas rosenbergi, Smilisca phaeota y Rhinella gr. margaritifera, aunque 
tienen preferencia por la zona húmeda, también se encuentran en los bosque 
de transición húmedo-seco y en fragmentos de bosques secos tropicales en las 
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La diversidad de anfibios por subregiones de Córdoba
El análisis de la fauna anfibia por subregiones de Córdoba muestra que en el 
Alto Sinú y San Jorge se concentra la mayor diversidad (Figura 11), de hecho, los 
datos disponibles indican que todas las especies registradas en Córdoba tienen 
presencia en el Alto Sinú. 
figura 11. Número de familias, géneros y especies de anfibios en cada subregión de 
Córdoba, Colombia.
La riqueza específica de la fauna anfibia de Córdoba se debe fundamentalmente 
al aporte de las subregiones Alto Sinú y San Jorge, que puede explicarse bajo 
los siguientes aspectos: primero, por las características ecogeográficas de estas 
subregiones (altas precipitación y humedad, relieve montañoso y la presencia de 
cobertura vegetal natural en la zona), favorables para el desarrollo de los anfibios; 
y segundo, el interés por parte de los investigadores en enfocar sus estudios en 
estas subregiones, las cuales has sido históricamente las mejor estudiadas y por 
esa razón hay mayor información y número de registros disponibles en compara-
ción con las otras. 
Las subregiones Medio Sinú, Bajo Sinú, Sabanas y Costanera presentan una fauna 
anfibia propia de las tierras bajas, muy similar a la conocida en el resto del Caribe 
colombiano. El 21% de las especies registradas tienen una amplia distribución a 
nivel local (departamental), igualmente son especies comunes en la Región Cari-
be y en Colombia: Rhinella marina, Rhinella granulosa, Dendropsophus microcepha-
la, Hypsiboas pugnax, Scarthyla vigilans, Scinax ruber, Scinax rostratus, Leptodactylus 
insularum, Leptodactylus fragilis, Leptodactylus fuscus, Engystomops pustulosus, Pleu-
rodema brachyops, Pseudopaludicola pusilla y Relictivomer pearsei. 
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Por todo lo anterior, y considerando la propuesta de Hernández-Camacho et al. 
(1992), se puede concluir que la diversidad de anfibios encontrada a la fecha en 
Córdoba se comporta como una mezcla de especies características de las siguien-
tes provincias biogeográficas: 1. Cinturón árido pericaribeño, representado por el 
Distrito Cartagena; 2. Provincia Chocó Magdalena, representada por los distritos 
Turbo y Sinú-San Jorge, y 3. Provincia Norandina con el distrito Bosques subandi-
nos Norte Cordillera Occidental; aunque también debe considerarse que 14 espe-
cies se comportan como elementos de amplia distribución geográfica.
Amenazas para la conservación de los anfibios en córdoba
Existe una preocupación global por la conservación de la diversidad de anfibios, 
tanto por su importancia para el bienestar de la humanidad, como por las amena-
zas y los serios deterioros que este grupo enfrenta en muchos lugares del mundo. 
La alta tasa de deforestación de los bosques, la destrucción de los hábitat natura-
les, la desaparición de especies, además del cambio climático como consecuencia 
de la acelerada transformación de la naturaleza por acción antrópica (Young et al. 
2004), son algunos problemas que hacen suponer desastrosos impactos sobre las 
poblaciones de anfibios.
La pérdida de hábitat, ocasionada por la ampliación de la frontera agropecuaria, 
es la principal amenaza para la conservación de la diversidad faunística (Rueda-Al-
monacid, 1999). La desaparición de muchas especies de anfibios ha sido causada 
por la destrucción de los refugios y lugares de reproducción. Igualmente, el aisla-
miento y fragmentación de las poblaciones lleva a la degradación genética de las 
especies involucradas (Stuart et al., 2004). Uno de los efectos más severos como 
consecuencia de la fragmentación de los bosques es la ampliación del efecto de 
borde, siendo el responsable del colapso de las poblaciones (Murcia, 1995), debi-
do a los cambios en las condiciones físicas y ambientales, que provocan alteración 
en la dinámica de las comunidades y en las interacciones de la biota.
La introducción de especies exóticas constituye otro factor de amenaza para la su-
pervivencia de los anfibios, ya sea por depredación, por competencia de recursos 
disponibles, porque propagan enfermedades o porque causan alteraciones severas 
en los hábitat naturales y en el genoma de las especies autóctonas (Young et al., 
2001). Un ejemplo es la introducción de la rana toro (Lithobates catesbeianus) en 
varias regiones de Colombia, que por su capacidad de rápida expansión y agresivi-
dad puede provocar el colapso de poblaciones de especies autóctonas, terrestres o 
acuáticas (Rueda-Almonacid, 1998; Rueda-Almonacid et al., 2004).
Durante los últimos años se han documentado enfermedades como la quitidrio-
micosis, producida por un hongo patógeno (Batrachochytrium dendrobatidis o 
BD), que parece ser el responsable de drásticas y repentinas disminuciones pobla-
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cionales de algunas especies de anfibios en Centro y Suramérica (Lips, 1998; Lips, 
1999; Lynch y Grant, 1999; La Marca et al., 2005). No obstante, todavía falta mucho 
por conocer sobre esta fatídica amenaza de las poblaciones de anfibios y, lo más 
importante aún, la manera de enfrentarla. 
Los resultados de la Evaluación Global de los Anfibios (GAA) en Colombia (sensu 
Stuart et al., 2006) demostraron que cerca del 30% de las especies distribuidas 
en la geografía nacional presentan amenaza: 50 especies en categoría de Peligro 
Critico (CR), 78 en categoría de Peligro (EN) y 80 en estado Vulnerable (VU); el 
resto se incluyen en las siguientes categorías: 43 especies Casi Amenazadas (NT), 
326 en Preocupación Menor (LC) y 121 con Datos Insuficientes (DD). Por su parte, 
Rueda-Almonacid et al. (2004) incluyen en el Libro rojo de los anfibios de Colombia 
a 55 especies en categorías de amenaza (14 especies en categoría CR, 26 EN y 15 
VU); ninguna de estas especies se han registrado en Córdoba, a pesar de que se 
presume que Ecnomiohyla phantasmagoria, una rana arborícola en peligro, se dis-
tribuye al Sureste del departamento, dado que los registros históricos se localizan 
muy cerca de esta área.
De acuerdo con la lista roja de anfibios de la uicn (Database. www.redlist.org, 2012), 
en Córdoba hay presencia de tres especies en categoría VU (Cochranella xantho-
cheridia, Ranitomeya opisthomelas y Pristimantis orpacobates), dos en categoría NT 
(Hyalinobatrachium chirripoi y Dendrobates truncatus) y otras dos en categoría DD 
(Nymphargus chami y Cochranella ramirezi). El resto de especies (89%) encontradas 
en el departamento se encuentra en preocupación menor de amenaza. 
Hay que recordar que estas categorías están dadas a nivel global, por lo tanto, es 
probable que el estatus de amenaza a nivel nacional, regional o local sea diferente 
para algunas especies, debido a la fuerte presión que existe en el departamento por 
la trasformación del paisaje natural y el cambio de uso del suelo. Por esta razón, es 
necesario desarrollar estudios orientados a determinar el estado de conservación 
de este grupo de vertebrados en la región, principalmente aquellas especies pre-
sente en la cuenca alta del río Sinú (subregión Alto Sinú). 
El mayor porcentaje de taxones en preocupación menor de amenaza se debe a 
que varias especies de anfibios presentes en Córdoba son generalistas en la ex-
plotación de hábitat y con alta capacidad de dispersión, tal es el caso de los sapos 
(género: Rhinella), algunas ranas del grupo de las plataneras (familias: Hylidae) y 
picudas (género: Leptodactylus), que son relativamente abundantes en muchas 
localidades de Córdoba.
Por el contrario, géneros como Pristimantis, Hyalinobatrachium, Cochranella, 
Nymphargus y Colostethus presentan patrones ecológicos diferentes, siendo 
sensibles a la fragmentación de los ecosistemas boscosos donde habitan. Por 
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su especialización en el hábitat, dependen del mantenimiento de la cobertura 
vegetal original para que puedan ser viables sus poblaciones (Rueda-Almo-
nacid et al., 2004). Si bien algunas de estas especies no necesita vivir estricta-
mente en bosques bien conservados, sí es necesario mantener la cobertura 
vegetal actual para así minimizar futuros cambios microclimáticos que puedan 
afectar sus poblaciones. Como se mencionó anteriormente, en Córdoba estos 
grupos de ranas solo se han registrado en bosque húmedo tropical, al Sur del 
departamento.
Es preciso resaltar el hecho de que casi todas las especies (60, aproximadamente) 
de anfibios registradas en Córdoba tienen presencia en el área protegida del PNN 
Paramillo, por lo cual es importante considerar que si los ecosistemas naturales 
presentes en esta área continúan siendo intervenidos por actividades antrópicas 
como la extracción de madera, se produciría una severa fragmentación del hábi-
tat, lo que impediría el movimiento de las poblaciones, proceso esencial y sensible 
para la supervivencia de los anfibios. 
En la planicie de Córdoba, otras áreas importantes para la conservación de anfi-
bios son las ciénagas de Ayapel y Lorica, los complejos cenagosos del Bajo Sinú, 
el complejo lagunar de Arcial-El Porro-Cintura y sus bosques, al igual que los frag-
mentos de bosque inmersos en áreas de ganadería extensiva (finca Campo Alegre 
en el municipio de Los Córdobas y finca Betancí-Guacamayas en el municipio de 
Buenavista, entre otras).
Desde la perspectiva socioeconómica y cultural, los anfibios que se encuen-
tran en el departamento presentan poco interés. De hecho, solo se conoce que 
las ranas picudas (género: Leptodactylus) se utilizan como carnada en la pesca 
artesanal; el resto de la fauna anfibia solo despierta desagrado y repugnancia. 
Se desconocen otros usos potenciales que presentan algunas especies para el 
biocomercio sostenible, por ejemplo, las ranas venenosas (familia: Dendroba-
tidae), culebras ciegas y anguilas (Caecilia subnigricans y Typhlonectes natans), 
sapo cuerno (Ceratophrys calcarata) y otros Hylidos como el caso de la ranita de 
pantano (Dendrosophus ebraccatus), especies llamativas por sus vistosos colores 
y particulares formas. En este sentido, hay que mencionar que solo dos especies 
se encuentran incluidas en el apéndice II del cites: Dendrobates truncatus y Rani-
tomeya opisthomelas. 
Finalmente, es importante continuar con el estudio de los anfibios de Córdoba, 
principalmente con investigaciones que evalúen el estado de conservación y la 
dinámica poblacional de algunas especies de anfibios que puedan servir como 
bioindicadoras de la calidad ambiental de los ecosistemas. 
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Fotografías de algunas especies de anfibios con presencia en Córdoba
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 Dendropsophus microcephalus  Hyalinobatrachium colymbiphyllum 
Smilisca Sila
Hypsiboas pugnax
 Phyllomedusa venusta 
Craugastor raniformis
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REPtILES DE CÓRDOBA
Jesús Ballesteros Correa1 & Ángela María ortega león1. 1Grupo de investigación 




Se presenta el listado taxonómico de reptiles de Córdoba, donde se registran 99 
especies de reptiles agrupadas en 22 familias y 63 géneros pertenecientes a los 
ordenes Squamata (Saurios, Serpentes y Amphisbaenia), Testudinata, y Crocodylia. 
En Córdoba, la fauna reptiliana está representada por el 78% de familias, el 44% 
de géneros y el 20% de especies registradas para Colombia. La sobreexplotación 
y la destrucción del hábitat es la principal amenaza que presenta este grupo de 
vertebrados en este departamento.
Palabras clave: reptiles, diversidad de especies, ecosistemas de Córdoba, inven-
tarios, lagartos, tortugas.
Introducción
La clase Reptilia suma alrededor de 9.547 especies (http://www.reptile-database.
org/db-info/SpeciesStat.html). Los reptiles existentes incluyen a los ordenes Tes-
tudines (tortugas), Squamata (escamados: lagartos y serpientes), Crocodylia (co-
codrilos, caimanes y gaviales) y Rhynchocephalia (las tuatara), de los cuales este 
último no está representado en América (Vitt y Caldwell, 2009).
Los reptiles se caracterizan por poseer una serie de adaptaciones que les han per-
mitido conquistar todos los ambientes terrestres, incluyendo aquellos con condi-
ciones extremas como los desiertos. Entre las adaptaciones a la vida terrestre se 
destacan la piel impermeable cubierta de escamas epidérmicas y desprovista de 
glándulas mucosas, y el huevo amniótico, frecuentemente envuelto por una cás-
cara, con desarrollo embrionario carente de larvas acuáticas, lo que los libera de 
tener que volver a las fuentes de agua para depositar sus huevos (Lynch y Rengifo, 
2001; Vitt y Caldwell, 2009). La distribución de los reptiles se encuentra limitada 
por la temperatura ambiental y/o la radiación solar, ya que las bajas temperaturas 
por periodos prolongados de tiempo disminuyen las funciones metabólicas de 
los reptiles (Lynch y Rengifo, 2001). 
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Debido a su condición ectotérmica y a la capacidad de utilizar la energía solar 
para la mayor parte de sus procesos vitales, un reptil típico, usa diariamente 
solo un pequeñísimo porcentaje de la energía que usaría un mamífero del mis-
mo tamaño. Esta situación hace que su demanda de alimento sea considera-
blemente menor, y es más eficiente en transformar la energía de los alimentos 
en tejido corporal o invertirla en la reproducción. Por estas razones un reptil 
puede considerarse un reservorio de energía muy barato ecológicamente (Cas-
taño-Mora, 2002). 
Exceptuando a las tortugas, los reptiles han sido tradicionalmente el grupo de 
vertebrados que más rechazo causa a las personas. A su alrededor se construyen 
toda clase de fantasías perpetuadas por el desconocimiento acerca de su verda-
dera naturaleza y del importante papel que juegan en los ecosistemas. Los rep-
tiles son parte muy importante de las comunidades bióticas de cualquier eco-
sistema, cumpliendo un importante papel dentro del desenvolvimiento trófico, 
actuando como reguladores de poblaciones de anfibios, roedores y pequeños 
mamíferos; siendo también fuente de alimento. Además por su ámbito hoga-
reño pequeño y la fidelidad que presentan a determinados hábitat y sustratos 
son dependientes de las condiciones ambientales y sensibles a cambios en su 
hábitat (Vargas y Bolaños, 1999). 
El deterioro y fragmentación de hábitat, el repudio y maltrato que tradicional-
mente ha sufrido este grupo por la población humana, la consideración de “es-
pecies peligrosas”, la falta de conciencia ambiental con respecto a su importan-
cia ecológica, son causas de la degradación de su diversidad y disminución de 
sus poblaciones.
En Colombia se han registrado aproximadamente 506 especies de reptiles (Cha-
ves y Santamaría, 2006), constituyéndose en uno de los grupos más diversos del 
país, pero a la vez en uno de los menos conocidos (Sánchez et al., 1995). De ma-
nera general, en Colombia este taxón está poco estudiado, las investigaciones de 
inventariado solo se han realizado en pocas regiones y se cuenta con información 
solo para el grupo de las tortugas y los cocodrilos (Castaño-Mora, 2002). Solo re-
cientemente se ha dado importancia a los inventarios y a la caracterización de sus 
comunidades amenazadas.
A nivel nacional se cuenta con la mejor aproximación al conocimiento de la ri-
queza de la herpetofauna, se destacan los estudios de Dalh y Medem (1964), Fun-
dación Neotrópicos y Universidad de Córdoba (1996), Rengifo y Lundberg (1999), 
Consultoría Colombiana S.A. Ingenieros Consultores (2000), y Rengifo y Lundberg 
(2003), quienes estudiaron los reptiles en el área ocupada por la hidroeléctrica 
Urrá I; Castaño et al. (2004) realizó un trabajo en los humedales de la planicie cor-
dobés, y pequeños esbozos en varias microcuencas del Sinú medio y alto. 
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Córdoba es una región privilegiada, con sus características de bosque seco tropi-
cal en vecindad de un bosque húmedo tropical en un gradiente altitudinal, ade-
más de una región costera y un rico sistema de humedales, brinda la complejidad 
de hábitat y condiciones variadas para una importante riqueza de reptiles, anima-
les que enfrentan una reputación particular en la sociedad, son objeto de rechazo 
y se ha enriquecido el imaginario y la fantasías de la cultura y los mitos con temo-
res y fantásticos relatos. Esto se ha constituido en amenazas, ya que el maltrato y 
el sentimiento de conservación no se refuerzan, en contraste con lo que sucede 
con animales más carismáticos como los mamíferos o las aves. Esta condición se 
suma al deterioro de los ecosistemas naturales, poniendo en franca desventaja la 
conservación de la diversidad de este grupo.
En este sentido, se hace importante para Córdoba avanzar en el conocimiento 
particularmente de los ofidios, de manera que se mejoren las relaciones con la po-
blación humana, con el propósito de prevenir accidentes ofídicos, mejorar estos 
aspectos de la salud pública y evitar las amenazas continuas que tienen personas 
y serpientes en esta situación.
En el marco de esta investigación, Carvajal-Cogollo (2005), Ruiz-Pinto (2005) y Lo-
zano (2005), estudiantes del programa de biología de la Universidad de Córdo-
ba, realizaron sus trabajos de grado. A pesar de que en este estudio se obtuvo 
información primaria de la parte alta del departamento (zona de amortiguación 
del PNN Paramillo) y que recientemente el trabajo de Bracho-Altamiranda y Pa-
drón-Nieves (2010) aporta nuevos registros que aumentan la lista de especies de 
reptiles para esta zona del departamento, aún la información disponible es escasa, 
desconociéndose gran parte de la riqueza de los reptiles. 
Métodos de campo y laboratorio
Se realizaron muestreos intensivos durante horas del día y de la noche, ejecutados 
por personas capacitadas, buscando en la mayoría de microhábitat presentes y 
siguiendo las recomendaciones de Heyer et al. (1994). Se hizo la captura manual 
y con ayuda de gancho herpetológico para el manejo de serpientes venenosas. 
Cada espécimen capturado fue colocado individualmente en una bolsa de tela, 
para su posterior identificación. 
Los especímenes de reptiles colectados fueron sacrificados con una inyección de 
xilocaina en el corazón o el cerebro; y la fijación se hizo con formol al 10%. A 
los animales sacrificados se les asignó un número temporal de campo (Simmons, 
1987). Para el almacenamiento y preservación del material biológico colectado 
se utilizó primero alcohol al 30% por 24 horas, y luego se pasaron a líquido per-
manente con alcohol etílico al 70%, siguiendo el procedimiento de traspaso de 
formol a alcohol, según se describe en Pisani y Villa (1974). La colección de referen-
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cia se depositó en las Colecciones Biológicas de la Universidad de Córdoba y del 
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia.
Los reptiles fueron identificados mediante el uso de claves taxonómicas y de publi-
caciones científicas relacionadas, entre las que están Pérez-Santos (1986), Dugand 
(1975), Peters y Donoso (1970), Castaño-Mora y Sánchez (1979), Roze (1996), Páez 
et al. (2002) y se sigue el arreglo taxonómico presentado en Pough et al. (2001).
Como fuente de información secundaria se incluyeron los trabajos de Rengifo y 
Lundberg (1999), Castaño-Mora et al. (2004), Carvajal-Cogollo (2005), Carvajal-Co-
gollo et al. (2007), Carvajal-Cogollo y Urbina-Cardona (2008), Bracho-Altamiranda 
y Padrón-Nieves (2010), Lozano (2005), Centenaro y Ballesteros (2002), Centana-
ro y Ballesteros (2004), Ambiental Consultores y Cía. Ltda. (1998), Consorcio Alto 
Sinú Interdiseños (1997), Consultoría Colombiana S.A. (2000), Franco (2000), Genes 
(2002), De la Ossa (1993), Grupo forestal (2001), Hernández y Cía. Ltda. (1999), Hi-
dramsa Ingenieros Consultores (1997) y Luna (2000), entre otros.
La diversidad de reptiles en Córdoba
En Colombia está confirmada la presencia de 506 especies de reptiles agrupadas 
en 143 géneros y 28 familias (Chaves y Santamaría, 2006). Según los registros con-
firmados (Figura 12) y la información recopilada, Córdoba cuenta con 99 especies 
de reptiles agrupadas en 22 familias y 63 géneros pertenecientes a los ordenes 
Squamata (Saurios, Serpentes y Amphisbaenia), Testudinata y Crocodylia (Tabla 8). 
Es decir, la fauna reptiliana cordobesa está representada por el 78% de las familias, 
el 44% de los géneros y el 20% de las especies registradas en Colombia. 
Es importante resaltar un nuevo registro de Oxyrhopus formosus en la Cordillera 
Occidental. Se amplía así la distribución de esta especie de serpiente, que solo se 
conocía en las cordilleras Oriental y Central (Pérez-Santos y Moreno, 1988; Sán-
chez et al., 1995). 
El orden Squamata presentó el más alto porcentaje de riqueza con el 89% de los 
reptiles, sustentado por 88 especies distribuidas en los subordenes Serpentes con 
52 especies, Sauria con 33 especies y Amphisbaenia con una especie. Testudinata 
fue el segundo orden más rico con 8 especies distribuidas en 7 familias; mientras 
que el orden Crocodylia lo representaron dos familias (Figura 13). 
En el suborden Serpentes, la familia mejor representada fue Colubridae con 34 
especies, que corresponden al 35% de reptiles registrados en Córdoba. El resto 
de familias de Serpentes estuvieron representadas por pocas especies. La familia 
Iguanidae fue la más diversa dentro del suborden Sauria con 16 especies, seguida 
de Gymnophthalmidae, Teiidae y Gekkonidae. 
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figura 12: Mapa de la distribución de los registros de especies de reptiles en Córdoba.
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figura 13: Riqueza de familas, géneros y especies de los reptiles presentes en Córdoba.
La riqueza de especies de la familia Iguanidae se da fundamentalmente por la di-
versidad del género Anolis, característica que ocurre también en el Chocó biogeo-
gráfico y en general en Colombia (Sánchez et al., 1995; Castaño-Mora et al., 2004). 
El orden Squamata fue más diverso y dentro de este grupo la familia Colubridae, 
que es la que agrupa más del 70% de las serpientes del mundo (Vitt y Caldwell, 
2009). 
La riqueza de serpientes y lagartos registrada en Córdoba sigue la tendencia de 
Colombia, donde según Castaño-Mora et al. (2004), la diversidad de serpientes 
(238 especies) es más alta que la riqueza de especies de lagartos (219 especies). 
Las familias de tortugas y cocodrilos se hallaron representadas por una sola espe-
cie, a excepción de Kinosternidae (Testudinidae) que presentó dos especies per-
tenecientes al género Kinosternon. Anolis, Corallus, Dendrophidion, Erythrolamprus 
y Micrurus del orden Squamata fueron los géneros más diversos. Los 55 géneros 
restantes presentan porcentajes de riqueza específica por debajo de 2%.
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La diversidad de reptiles por subregiones de Córdoba
En la subregión Alto Sinú se presentó la mayor diversidad de reptiles con 85 espe-
cies en 20 familias, que representa el 94% de las especies encontradas en Córdo-
ba; seguida de la subregión San Jorge con 50 especies de 15 familias de reptiles. 
La alta diversidad presente en la subregión del Alto Sinú se puede explicar tenien-
do en cuenta que en esta región se han realizado más muestreos (Dalh y Medem, 
1964; Rengifo y Lundberg, 1999; Carvajal-Cogollo, 2005) y los listados obtenidos 
tienen soportes metodológicos válidos apropiados para el estudio de reptiles y 
colecciones científicas. Adicionalmente, esta zona está en mejor estado de con-
servación del hábitat natural, con relación a zonas del resto del departamento. 
En las subregiones Medio Sinú, Sabanas y Costanera se presenta poca diversidad 
de especies, con una tendencia similar a la presentada para el Caribe colombiano, 
caracterizada por una intensa intervención antrópica y la mayor parte de su su-
perficie está deforestada.
Amenazas para la conservación de reptiles en Córdoba
Una de las causas de la pérdida de la biodiversidad en Colombia la constituye la 
sobreexplotación o aprovechamiento no sostenible de especies de fauna y flora 
silvestre para el consumo doméstico o la comercialización, acciones que conlle-
van a la erosión genética, a la reducción de los tamaños poblacionales y a una ma-
yor vulnerabilidad a la extinción (Departamento Nacional de Planeación, 1997).
Como resultado de la presión directa e indirecta sobre las poblaciones silvestres, 
varias especies colombianas se encuentran actualmente bajo algún grado de 
amenaza, de las cuales 345 se registran en el Libro rojo de la uicn (2000). Según la 
información preliminar compilada durante el proceso de preparación de los libros 
rojos de Colombia, para el caso de los reptiles se registran 18 especies bajo alguna 
categoría de amenaza. Entre los años 1992 y 1999 se registró el decomiso de un 
total de 100.375 especímenes, de los cuales 87.471 fueron reptiles (Tabla 9), lo cual 
representa una seria amenaza para la conservación de estas especies.
tabla 9: Individuos y productos de la fauna silvestre decomisados en el territorio nacional 




N°           %
aVeS 1.880 47 7.063 110 unidades  
MaMífeRoS 1.125 28 2.160 1.210,5 kg y 1.010 unidades  
RePtIleS 963 24 87.471 7.548,6 kg y 952 unidades 135.778
aNfIBIoS 11 0.3 589   
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El uso de la fauna silvestre está estrechamente relacionado con los patrones de 
uso y accesibilidad de las comunidades menos favorecidas, especialmente en zo-
nas donde por razones socioeconómicas se apropian de los recursos sin bases 
técnicas para su explotación. Esta situación concuerda con los datos del Minis-
terio del Medio Ambiente (MMA, 2000): en Colombia, la presión extractiva que 
enfrentan las especies silvestres es agravada por la demanda de individuos y/o 
productos con fines de autoconsumo.
Aunque en Córdoba no hay estudios detallados acerca del uso y porcentajes de 
los reptiles, se pueden identificar algunas especies que por uso cultural han estado 
ligadas al tráfico ilegal de fauna silvestre (Tabla 10), siendo las tortugas las más ame-
nazadas por los procesos de extracción y comercialización ilegal de carne y huevos. 
tabla 10: Reptiles amenazados según la uicn (2003) y su uso en Córdoba
 familia especie UICN Uso
Alligatoridae Caiman crocodilus fuscus LC Piel y carne
Crocodylidae Crocodylus acutus CR Piel
Boidae Boa constrictor Piel, carne y mascota
Chelidae Batrachemys dahli CR Ninguno
Geoemydidae Rhinoclemmys melanosterna NT Carne
Kinosternidae Kinosternon scorpioides VU Carne y huevos
Podocnemidae Podocnemis lewyana EN Carne y huevos
Testudinidae Geochelone carbonaria CR Carne y mascota
Emydidae Trachemys scripta callirostris NT Carne y huevos
Iguanidae Iguana iguana Carne y huevos
Aunque en Córdoba se han realizado muchas campañas de educación ambiental 
por parte de la CVS, aún persiste este fenómeno de la comercialización ilegal de 
pieles de Caiman crocodilus fuscus y la venta de huevos de iguana. Además, el 
empleo de culebras boas como mascotas, costumbre que se está generalizando, 
convirtiendo a estos animales en especies de interés para futuras investigaciones, 
especialmente sobre el estado real de sus poblaciones.
Los patrones de uso de la fauna reptiliana en Córdoba están condicionados a fac-
tores culturales y socioeconómicos. La presencia de varios zoocriaderos donde es 
posible encontrar especies de reptiles, plantea la importancia de un monitoreo y 
control de estos lugares, ya que muchas veces se desconoce el manejo en cauti-
verio y las cuotas para repoblación exigidas por la Ley 99 de 1993. Es importante el 
diseño de campañas de educación ambiental que permitan la reducción del uso 
inadecuado de los reptiles y otra fauna silvestre. 
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De las especies de reptiles presentes en Córdoba es importante destacar dos: la 
tortuga de río (Podocnemis lewyana) y la tortuga carranchina (Batrachemys dali), 
que por su estado de conservación y áreas de distribución (endémicas de Colom-
bia) son unas de las más amenazadas del país. 
La distribución geográfica de la tortuga carranchina se circunscribe al sistema de 
colinas bajas que discurren muy cerca de la costa y paralelo a ella entre los depar-
tamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, indicando con esto un área de distribución 
más amplia que la que se sospechaba inicialmente (Lozano, 2005); es la única 
especie viviente del género que habita por fuera de la Amazonía, al Occidente de 
la cordillera de los Andes. La tortuga de río al igual que la carranchina se encuen-
tra aislada de sus congéneres en la región transandina y habita en las cuencas de 
los ríos Sinú, San Jorge y Magdalena, donde sus poblaciones soportan una gran 
presión de caza de subsistencia y sus nidadas son comercializadas masivamente 
(Rueda-Almonacid, 1999).
Particularmente el trabajo sobre la carranchina realizado por Lozano (2005), en-
marcado dentro del programa de conservación de las tortugas colombianas de 
Conservación Internacional, apoyado por el grupo de biodiversidad Unicórdoba, 
genera datos precisos sobre el movimiento y el uso del espacio de la especie en la 
vereda Ceiba Pareja, de Lorica, Departamento de Córdoba. Además proporciona 
información de primera sobre aspectos ecológicos como dieta, hábitat, depreda-
dores y comportamiento, que son una herramienta valiosa y útil en la elaboración 
de los planes de manejo y conservación de esta especie.
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Registro fotográfico de algunos reptiles registrados en Córdoba
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Anolis gr pentapriom Anolis lira (hembra)
Anolis vittigerus Anolis frenatus
Thecadactylus rapicaudus Caiman Crocodillus fuscus
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Rhinoclemmys annulataPodocnemis  lewyana
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AVES DE CÓRDOBA
Jesús Ballesteros Correa1; José a. Vergara P.1 & Juan C. linares arias1, 1Grupo de 
Investigación Biodiversidad Unicórdoba. Departamento de Biología. Facultad de Ciencias 
Básicas, Universidad de Córdoba.
Resumen
Córdoba cuenta con 504 especies de aves, agrupadas en 325 géneros, 67 familias 
y 19 ordenes. La avifauna de Córdoba representa cerca del 27% de las especies 
reportadas en Colombia. El orden Passeriformes presentó la mayor riqueza con el 
51% del total de especies registradas en el departamento, con 24 familias y 256 
especies; seguido del orden Falconiformes con 4 familias y 44 especies, Apodifor-
mes con 2 familias y 34 especies, Piciformes con 5 familias y 27 especies, y Cino-
niiformes con 4 familias y 24 especies. El 47% de los ordenes del grupo de aves 
registradas presenta una riqueza inferior a 10 especies, siendo los Tinamiformes 
los de más baja riqueza. La familia Tyrannidae presenta la mayor riqueza con 71 
especies (14%). 
Palabras clave: aves, diversidad de especies, Córdoba, Paseriformes.
Introducción
Las aves son los vertebrados con más riqueza de especies y con mayor varie-
dad de funciones ecológicas dentro de los ecosistemas naturales e interve-
nidos. Su alta capacidad adaptativa, su asociación con diversas especies de 
animales y plantas, el cuidado de sus crías y su relevante papel como transfor-
madoras de energía en los ecosistemas, las convierten en un grupo de gran 
éxito ecológico y extensa distribución geográfica, ocupando un amplio rango 
de ecosistemas.
La región de los Andes tropicales, que comprende los países de Bolivia, Colom-
bia, Ecuador, Perú y Venezuela, está considerada como la región más diversa del 
planeta en aves y en la mayor parte de la biodiversidad terrestre. Con una gran 
diversidad de ecosistemas alberga 2.780 especies de aves, que corresponden al 
85% de la diversidad continental de Suramérica y el 28% del total mundial (BirdLi-
fe Internacional y Conservation internacional, 2005). Colombia, con más de 1.900 
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especies de aves (Fundación ProAves 2014), es reconocido como el país con ma-
yor riqueza y diversidad de aves del mundo (Franco y Bravo, 2005; Donegan et al., 
2012), de las cuales cerca de 80 especies son endémicas de Colombia (Remsen et 
al. (2012). Adicionalmente, 205 especies son de rango restringido (Wege y Long, 
1995; Stattersfield et al., 1998), pues su distribución geográfica está totalmente 
confinada a Colombia. Estimativos de riqueza de especies de aves se han incre-
mentando con el tiemp, desde 1.700 especies referenciadas por Hilty y Brown 
(1986), 1.792 especies por Stotz et al. (1996), 1.800 especies en la actualización 
de Hilty y Brown (2001), 1.865 especies por Salaman et al. (2001) y 1.897 especies 
según Donegan et al. (2012).
La avifauna colombiana representa cerca del 20% del total de especies en el 
mundo. Esto se debe fundamentalmente a la posición geográfica privilegia-
da, donde confluyen los Andes del norte, el mar Caribe, el océano Pacífico, la 
Amazonía y la Orinoquía. Adicionalmente, es una región con alta diversidad 
de ecosistemas y paso obligado de muchas especies de aves migratorias neo-
tropicales. 
Córdoba se encuentra ubicado en una posición estratégica dentro del contexto 
biogeográfico nacional, con características geográficas, climáticas, hidrográficas y 
ecológicas definidas y variadas. Estas condiciones hacen de esta región un lugar 
propicio para el desarrollo de la diversidad de avifauna. Sin embargo, son pocos 
los estudios que se conocen en relación con la diversidad de especies. Frente a 
esta situación se hace necesario identificar la diversidad y los aspectos ecológicos 
de las especies residentes y migratorias en Córdoba. 
La importancia funcional de las aves en la estructura de los ecosistemas, la relativa 
facilidad para observarlas e identificarlas, la respuesta sensible y diferencial a cam-
bios en el medio, la amplitud de estudios realizados en biología y su taxonomía 
bien conocida, hacen de este grupo de vertebrados indicadores biológicos clave 
en estudios de biogeografía, ecología e impactos ambientales. Sin embargo, aún 
se desconocen aspectos importantes de la biología y ecología de las aves en Cór-
doba, los cuales pueden ser útiles para la identificación de procesos ecológicos 
enfocados en la conservación de los servicios ecosistémicos que estos organis-
mos pueden brindar. 
Este trabajo hace una aproximación al conocimiento de la riqueza de especies de 
aves en Córdoba, producto de una revisión bibliográfica exhaustiva del estado 
del arte del conocimiento y de resultados de investigaciones realizadas por los 
autores, con el fin de establecer los inventarios más completos posibles. Esto re-
presenta un punto de partida para la realización de más inventarios taxonómicos, 
estudios biológicos y de ecología funcional para la avifauna del Caribe colombia-
no, especialmente en las zonas de bosque seco tropical, en donde posiblemente 
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pueden existir más vacíos de conservación o “hots pots” de importancia para la 
conservación de las aves y sus servicios ecosistémicos.
Métodos de campo y laboratorio
En la revisión de la información secundaria sobre las aves se incluyeron los traba-
jos de Rodríguez-Mahecha y Hernández-Camacho (2002), Botero (2002), Cuervo 
(2002), Rodríguez-Mahecha (2002), Cuervo y Toro (2002), Rengifo et al. (2002), Co-
llar et al. (1992), Cabarcas et al. (2005), Bateman y Rojas (1999), Consultoría Colom-
biana S.A. (2000), Mejía-Tobón (2002), Mejía-Tobón (2004), BirdLife Internacional y 
Conservation Internacional (2005), Hilty y Brown (2001), ProAves Colombia (2005), 
Vergara et al. (2009) y las páginas web: www.avibase.org, www.itis.usda.gov y 
www.zoonomen.net.  Además, se revisaron los registros y datos contenidos de las 
colecciones biológicas en Colombia: la colección del Colegio San José Medellín, la 
colección biológica del ICN de la Universidad Nacional de Colombia, la colección 
del Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt y la base de 
datos de Conservación Internacional.
Con el propósito de obtener información primaria, durante el período 2003-2012 
se realizaron salidas de campo a diferentes localidades de Córdoba, especialmente 
aquellos sitios caracterizados por haber sido poco explorados en estudios anterio-
res y zonas donde no existían registros confiables. En cada localidad se realizaron 
estudios faunísticos preliminares para conocer la diversidad, aplicando métodos 
específicos estandarizados. 
El inventario de aves de cada localidad explorada se realizó mediante recorridos 
en zonas de potreros, interior y borde de bosques, zonas de rastrojo, humedales, 
senderos y a lo largo de quebradas y arroyos. Se realizaron muestreos por detec-
ción visual y auditiva; estas observaciones fueron realizadas por personas entre-
nadas en la observación e identificación de aves. El inventario de aves en cada 
sitio, generalmente fue realizado durante las horas de la mañana (05:30- 11:00) y 
de la tarde (15:00-18:00). Con el objetivo de aumentar el inventario de la riqueza 
de aves, se registraron todas las especies observadas en diferentes horarios, in-
cluyendo las nocturnas. Durante los recorridos se anotaron los tipos de hábitat, 
la localidad y las coordenadas geográficas. Para el registro de algunas especies de 
difícil detección en sotobosque se instalaron redes de niebla de 12x2.5 m. Se to-
maron datos morfométricos, fueron fotografiados, identificados y posteriormente 
liberados al medio natural. 
Para la identificación de las aves se utilizó la guía de las aves de Colombia (Hilty 
y Brown, 2001; Restall et al., 2006); la nomenclatura se basó en la taxonomía del 
South American Classification Committee, sacc, y revisiones de los listados de aves 
de Colombia (Donegan et. al., 2012). 
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La diversidad de especies en Córdoba
Córdoba cuenta actualmente con 504 especies de aves registradas, agrupadas 
en 325 géneros, 67 familias y 19 ordenes (Tabla 11). Frente a los datos confir-
mados en Colombia (Donegan et al., 2012), la avifauna cordobesa representa 
cerca del 27% de las especies. Con relación a la riqueza de especies por orden, 
se tiene que el taxón más diverso es Passeriformes, que representa el 51% del 
total de especies registradas en el departamento, con 24 familias y 256 especies; 
en su orden siguen Falconiformes con 4 familias y 44 especies, Apodiformes con 
2 familias y 34 especies, Piciformes con 5 familias y 27 especies y Cinoniiformes 
con 4 familias y 24 especies.
tabla 11: Riqueza de familias, géneros y especies para los diferentes ordenes de aves re-
gistradas en Córdoba
ORDEN Familias géneros Especies
Passeriformes 24 158 256
Falconiformes 4 28 44
Apodiformes 2 22 34
Piciformes 5 21 27
Ciconiiformes 4 17 24
Charadriiformes 6 16 22
Psittaciformes 1 8 17
Columbiformes 1 6 13
Coraciiformes 2 6 10
Cuculiformes 1 5 10
Gruiformes 2 8 8
Strigiformes 2 8 8
Anseriformes 2 5 7
Caprimulgiformes 2 4 7
Galliformes 2 5 5
Trogoniformes 1 1 5
Pelecaniformes 4 4 4
Podicipediformes 1 2 2
Tinamiformes 1 1 1
Total 67 325 504
El 47% de las ordenes del grupo de aves presenta riqueza inferior a 10 especies, 
siendo Tinamiformes el taxón con más baja riqueza. Los Passeriformes conforman el 
49% de los géneros y el 51% de las especies registradas (Figura 14). Estos resultados 
concuerdan con lo encontrado en Colombia, donde los Passeriformes constituyen 
el taxón de mayor diversidad de especies. En el caso de las Ciconiformes, Colombia 
posee el mayor número de especies (Olivares, 1973). Dentro del orden Passerifor-
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mes, la familia más diversa es Tyrannidae con 71 especies, que equivalen al 14% del 
total de aves registradas en el departamento, seguida de las familias Trochilidae y 
Accipitridae con 29 y 27 especies, respectivamente (Tabla 12). 
figura 14: Mapa de distribución de registros de especies de aves confirmadas en Córdoba.
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La alta diversidad de Tyrannidae muestra concordancia con los resultados en-
contrados a nivel de todo el territorio colombiano, pues se encuentran en to-
dos los hábitat. Son un grupo extremadamente diverso en comportamiento y 
apariencia, constituyendo así la mayor familia del trópico en cuanto a diversi-
dad y abundancia (Hilty y Brown, 1986). Presenta también una gran variación 
en cuanto al uso de recursos y hábitat, lo cual los hace muy dominantes en la 
mayoría de los hábitat terrestres tropicales, ya que son muy tolerantes a hábitat 
intervenidos y fragmentados.
tabla 12: Riqueza de géneros y especies de las 20 familias de aves más diversas en Córdoba





















20 familias más diversas 361 220
Resto de las familias 143 105
total 504 325
Las familias con más alto número de especies e individuos, probablemente están 
favorecidas por los procesos de transformación de los ecosistemas naturales en 
agroecosistemas, donde la matriz del paisaje predominante son grandes áreas 
de cultivos y pastizales, en los cuales solo se conservan algunos fragmentos de 
vegetación arbórea. Las aves del grupo Tyrannidae y las rapaces están favorecidas 
por este tipo de paisajes para desarrollar sus actividades de caza. Es importante 
mencionar que uno de los factores que contribuye a que Córdoba sea un depar-
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tamento con alta diversidad de especies de aves, es la variedad de ecosistemas 
estratégicos, que posibilitan el mantenimiento de grandes comunidades de aves, 
como es el caso de los humedales, donde se registra la mayor diversidad de este 
grupo en cuanto a composición por familias y especies. 
La alta diversidad de especies de aves registradas en diferentes sitios de Córdoba 
(Tabla 13), se presenta favorecida por la presencia de estos diversos ecosistemas es-
tratégicos. Esto convierte a Córdoba en una región con importantes áreas de interés 
para la conservación de aves (Aicas). Sitios como la Ciénaga de Ayapel, la Ciénaga de 
Bañó y zonas Costaneras como la bahía de Cispatá son prioritarios para la conserva-
ción y de interés para la investigación sobre biodiversidad de fauna y flora.
Actualmente el departamento cuenta con cinco Aicas calificadas que son: el PNN 
Paramillo, la finca Betancí-Guacamayas, la zona deltaica estuarina del río Sinú, el 
complejo cenagoso de la Occidental del río Sinú y la ciénaga de Ayapel. Estas 
áreas de importancia corresponden a hábitat de bosque seco tropical, bosque hú-
medo tropical, estuarios, manglares y humedales, lo cual es una buena represen-
tatividad de la diversidad de hábitat naturales importantes en Córdoba (BirdLife 
International y Conservation International, 2005).
Por problemas de orden público se desconoce la mayor parte de la diversidad de 
especies de aves en la parte alta de la cuenca de los ríos Sinú y San Jorge, que por 
sus características geográficas, climáticas y de conservación se espera que tenga 
una mayor riqueza de avifauna, con una diversidad de especies seguramente mu-
cho mayor. Esta zona, por sus características biogeográficas, puede ser foco de un 
gran endemismo de especies y constituye una de las zonas menos exploradas en 
el país en inventarios de biodiversidad. 
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La diversidad de aves por subregiones de Córdoba
La diversidad de especies de aves por subregiones está bien representada. Se en-
contró que las subregiones San Jorge y Alto Sinú presentan las mayores diversi-
dades de familias, géneros y especies, debido a que estos son hábitat de mejor 
calidad (Figura 15). Entre tanto, las subregiones Bajo Sinú, Medio Sinú y Costanera 
presentan una diversidad de especies similar, lo que refleja las condiciones de 
los sistemas naturales. La subregión de menor diversidad de especies es Sabanas, 
caracterizada principalmente por ser una zona de vida de bosque seco tropical, 
dominada por áreas de ganadería extensiva y áreas agrícolas, con muy pocas for-
maciones vegetales naturales y alta fragmentación del paisaje. 
figura 15: Riqueza de familias, géneros y especies de aves entre las diferentes subregiones 
de Córdoba, Colombia.
La presencia/ausencia de especies por subregiones (Tabla 13) permite conocer la di-
versidad de especies de cada subregión en Córdoba, las cuales abarcan gran diversi-
dad de ecosistemas y en las que se presentan dinámicas temporales de precipitación 
que influyen en la presencia/ausencia y abundancia de poblaciones de aves, generan-
do desplazamientos o migraciones locales en diferentes temporadas del año.
La baja diversidad en la subregión Sabanas refleja el efecto de la fragmentación 
y transformación del paisaje como zonas agropecuarias, presentándose solo gru-
pos de especies tolerantes a zonas intervenidas y que dominan estos paisajes. 
Existe también muy poca información disponible sobre esta subregión, por el 
poco interés que presenta para la investigación en biodiversidad. El mayor esfuer-
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zo en estudios en otras subregiones responde a la presencia de fragmentos de 
ecosistemas naturales en mejor estado de conservación. 
Estado de conservación de las aves en Córdoba
En Córdoba las aves mantienen una distribución y riqueza tal, que tienen gran presen-
cia en todos los paisajes rurales y urbanos, disturbados o no; basta atender el atardecer 
para ver las bandadas de aves que hacen sus migraciones locales buscando su refugio 
o sitios para perchar. En las cuerdas de energía eléctrica en la ciudad de Montería se 
aprietan miles de golondrinas que durante el día forrajean en los campos circundan-
tes. En los humedales, incluso los temporales, se pueden ver algunas garzas, que siem-
pre revolotean tras las actividades agrícolas junto a los tractores en el campo. 
En toda la Costa Atlántica existen grupos de aficionados que con sus canarios 
enjaulados compiten por los mejores cantos, y en Córdoba hay grupos dedicados 
a este pasatiempo, bello para ellos. La imagen de niños y jóvenes a la orilla de las 
carreteras que asoman en una vara algunas cotorras para la venta, es común en 
nuestras vías. De manera que las aves hacen parte de lo más frecuente de nuestro 
paisaje, y en ocasiones, no levantamos la vista para verlas todas.
Por otra parte, la cotidianidad de su presencia no corresponde con la importancia 
que les debemos dar, pues las aves cumplen funciones vitales para los ecosiste-
mas; son elementos vitales por los servicios ambientales que nos prestan. Al ser 
eslabones importantes de las cadenas de alimentos, aves carnívoras, insectívoras, 
herbívoras y carroñeras controlan poblaciones en la naturaleza; aquellas que son 
frugívoras dispersan semillas, mientras que las nectarívoras ayudan decididamen-
te en la polinización de las plantas.
Las aves son altamente sensibles a la variación de las condiciones de su hábitat, 
por lo que responden al deterioro de la calidad de su ambiente migrando en busca 
de mejores condiciones; y por su sensibilidad a los productos químicos, algunas 
especies pueden ser indicadoras de los niveles de contaminación. La agricultura 
en Córdoba usa diferentes pesticidas y agroquímicos con diversa intensidad, lo que 
seguramente modifica el ensamblaje de aves de manera diferencial de una región 
a otra. Se conoce que a nivel nacional más del 6% de las aves tienen amenazas de 
extinción, y cerca del 40% de las especies que se encuentran en alguna categoría de 
amenaza son endémicas de Colombia (Fundación ProAves, 2014).
Las aves migratorias usan los ecosistemas de Córdoba en la ruta de migración intercon-
tinental, lo que hace que sea de mucha importancia la conservación de los relictos de 
bosque que brindan hábitat, refugio y alimento. Incluso en los sistemas productivos es 
posible ver especies amenazadas y migratorias que son elementos de diversidad muy 
importantes, situación que puede indicar la sostenibilidad de los sistemas productivos.
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Muestra fotográfica de la diversidad de especies de aves registradas en 
Córdoba
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Ramphastos swainsonii 
Ortalis garrula
Amazilia amabilis Pteroglossus torquatus
Crax Alberti (paujil pico azul)
Tigrisoma lineatum





Chauna chavaria  Dendrocygna autumnalis 





Ajaia ajaia Tito alba
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MAMíFEROS DE CÓRDOBA
Jesús Ballesteros Correa1 & Javier Racero-Casarrubia1, 1Grupo de investigación 
Biodiversidad Unicórdoba. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Básicas. 
Universidad de Córdoba.
Resumen
Se presenta el listado taxonómico de mamíferos del Departamento de Córdoba, 
con algunas anotaciones acerca de su estado de conservación y distribución. Para 
el departamento se registran 12 ordenes, 39 familias, 92 géneros y 133 especies 
de mamíferos. Los murciélagos son el grupo más diverso con el 50,8% de las es-
pecies, seguido por los carnívoros (12,9%), los roedores (12,1%) y los marsupiales 
(6,8%). Las subregiones Sinú y San Jorge presentan la mayor riqueza de especies 
de mamíferos que se encuentran bajo alguna categoría de amenaza. Los relictos 
de bosque seco tropical en Córdoba representan espacios de gran importancia 
para la conservación de la biodiversidad.
Palabras clave: mamíferos, quirópteros, diversidad de especies, inventarios, Córdoba.
Introducción
Los mamíferos son el grupo de vertebrados de más amplia distribución en el 
planeta. Es notable la gran diversidad de especies y la alta heterogeneidad que 
presentan entre sí, no solo en su anatomía, sino también en su biología, ecología 
y comportamiento. Los mamíferos poseen diversidad de formas y adaptaciones 
que les permiten volar, correr, saltar, nadar, bucear, escalar. Estas diferencias se evi-
dencian a nivel de ordenes, familias, géneros y especies, de manera que no resulta 
fácil resumir, ni uniformar las características de la clase Mammalia. 
Los mamíferos tienen una dieta variada, que va desde insectívoros, hasta formas 
más especializadas como carnívoros, herbívoros, frugívoros, nectarívoros y hema-
tófagos. Por su adaptación a diferentes formas de vida y condiciones ambientales 
están distribuidos en todos los hábitat, aunque la mayor diversidad de especies 
se encuentra en los bosques tropicales. Los mamíferos cumplen importantes ro-
les funcionales en en la dinámica de los ecosistemas, entre los que se cuentan la 
dispersión de semillas, polinización de plantas, control de poblaciones de insectos 
plaga, además de actuar como predadores y presas en la red trófica.
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Debido a que en general, presentan gran movilidad, los procesos de fragmenta-
ción y pérdida de hábitat pueden afectarlos severamente. Dentro de los mamífe-
ros, los primates pueden ser utilizados como especies bandera que pueden ser 
indicadoras de salud en los ecosistemas tropicales (Defler, 2010).
A nivel mundial se reconocen 5.418 especies de mamíferos vivientes (Wilson y Ree-
der, 2005), que están clasificados en monotremas (mamíferos primitivos), mamíferos 
marsupiales y mamíferos placentarios. Los mamíferos placentarios, con 4.350 espe-
cies, son el grupo de mayor diversidad y con más amplia distribución (Tirira, 1999). 
Colombia es considerado como uno de los países con mayor diversidad faunística 
del mundo, y los mamíferos están bien representados con 492 especies registradas 
(Solari et al., 2013), representados en 14 ordenes, 49 familias y 205 géneros, siendo 
los murciélagos los más diversos. Con datos similares en diversidad de especies de 
mamíferos están Brasil (565), Indonesia (515) y México (507). 
Esta alta diversidad es favorecida por la presencia de un amplio rango altitudinal 
y por una gran diversidad ecosistémica (Alberico et al., 2000). Se conoce que por 
millones de años Suramérica estuvo aislada, y que hace un tiempo relativamente 
reciente se conectó a Centroamérica, convirtiéndose la región Noroccidental de 
Colombia en el sitio de intercambio de fauna terrestre más o menos continuo 
entre Centroamérica y Suramérica (Eisenberg, 1989). Colombia cuenta con 28 es-
pecies endémicas (Alberico et al., 2002; Solari et al., 2013).
Las comunidades de mamíferos pueden ser analizadas en términos de ocupa-
ción de nicho, lo cual se refiere al estado de un organismo con su comunidad 
y ecosistema (Eisenberg, 1989). Conocer la diversidad de mamíferos en un sitio 
determinado es de gran utilidad para diseñar un adecuado manejo de los am-
bientes naturales. En Córdoba, la información disponible sobre mamíferos es re-
lativamente poca y dispersa, por lo que es importante encaminar esfuerzos en la 
consolidación de estrategias para producir información básica útil en programas 
de conservación de la biodiversidad.
En el marco de este trabajo, los mamíferos se convierten en un grupo taxonómico 
de interés, debido a que el conocimiento de la diversidad de este taxón es defi-
ciente, y se desconocen muchos aspectos en cuanto a riqueza, diversidad, com-
posición y distribución de las especies. La escasa información existente disponible 
sobre mamíferos se encuentra consignada en diferentes trabajos de consultoría y 
en informes de investigación realizados por institutos, universidades y consulto-
res ambientales; son esfuerzos que solo aportan algunos conocimientos de línea 
base (inventarios parciales). Es pertinente la realización de estudios encaminados 
a conocer en forma completa la diversidad de mamíferos, a fin de facilitar el dise-
ño de planes y proyectos de investigación, manejo y conservación de las especies 
con algún grado de amenaza. 
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Cerca del 25% de las especies de mamíferos existentes en el planeta son mur-
ciélagos (mamíferos voladores). Estas extraordinarias criaturas son animales muy 
beneficiosos, aunque han sido poco comprendidos en el ámbito mundial. Con 
frecuencia son exterminados injustificadamente, muchas veces a causa de su-
persticiones y de temores infundados. Los murciélagos constituyen un grupo de 
mamíferos que han jugado un papel importante en la naturaleza, conformando 
uno de los principales elementos para el sostenimiento del equilibrio biológico en 
los ecosistemas a través de los tiempos.
Los murciélagos constituyen el segundo orden taxonómico de mamíferos más di-
verso con más de 1.100 especies en el mundo (Simmons 2005; Solari et al. 2006; Voss 
2009). En ambientes tropicales, los murciélagos representan del 40 al 50% de las es-
pecies de mamíferos presentes; Fleming, 1988; Fenton et al., 1992; Brosset et al., 1996; 
Cosson et al., 1999; Estrada y Coates-Estrada, 2001a y 2001b ; Solari y Martínez, 2014).
Debido a su amplia variedad de hábitos alimenticios (frugívoros, insectívoros, nec-
tarívoros, carnívoros y hematófagos), los murciélagos ejercen un papel importante 
en diferentes procesos ecológicos en los bosques tropicales (Meyer, 2007; Lovova et 
al., 2009; Carpenter et al., 2009), actuando principalmente como agentes dispersores 
de semillas y como polinizadores de una amplia variedad de plantas (Galindo-Gon-
zález, 1998; Tschapka y Helversen, 1999; Rojas et al., 2004; Korine et al., 2005; Aguirre 
y Bárquez, 2013). Igualmente, participan activamente en el reciclaje de nutrientes 
y flujos de energía en el ecosistema (Fleming et al., 1972; Heithaus, 1982; Fleming, 
1988; Brosset et al., 1996), ejerciendo la función como reguladores naturales de po-
blaciones de invertebrados (Kunz y Pierson, 1994; Boyles et al., 2011; Kunz et al., 2011). 
La región Neotropical cuenta con el mayor número de géneros de murciélagos, 
con cerca de 70 géneros endémicos, el mayor del mundo en un área determina-
da. Para Colombia, uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta, los 
murciélagos constituyen (dentro de los mamíferos) el grupo más abundante y 
diverso tanto por el número de especies como de individuos por especie, apor-
tando más del 50% de las familias de murciélagos del mundo (Muñoz, 2001). 
En Colombia se han registrado la presencia de 9 familias, 67 géneros y 198 especies 
de murciélagos (Solari et al., 2013), ocupando el primer lugar entre 21 países latinoa-
mericanos (Noguera-U y Escalante, 2014), por lo que puede afirmarse que Colombia 
es uno de los países con mayor diversidad de especies de murciélagos.
Es este capítulo, se genera por primera vez información de línea base acerca de la qui-
rópterofauna asociada con ecosistemas de bosque seco tropical, en las cuencas hi-
drográficas de los ríos Canalete, Los Córdobas y Cedro en Moñitos; y se hacen aportes 
preliminares importantes acerca de las posibles amenazas que enfrenta este grupo 
taxonómico, especialmente por causa de procesos de intervención antrópica.
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Estado del arte de la quirópterofauna 
Dentro del grupo de mamíferos, el orden Chiróptera se constituye en uno de los 
más importantes desde el punto de vista ecológico, para el mantenimiento de 
los ecosistemas. Este grupo ha sido de gran interés para la comunidad científi-
ca colombiana. Esto se ve reflejado en diferentes trabajos de investigación en 
varias regiones de Colombia, entre los cuales están: Alfonso y Cadena (1994), 
Schneider y Santos (1995), Muñoz et al. (1997), Muñoz-Saba et al. (1999), Alberico 
et al. (2000), Muñoz (2001), Páez y Boshell (2003), Pérez-Torres y Ahumada (2004), 
Ortegón-Martínez y Pérez-Torres (2007), Mantilla et al. (2009), Pérez-Torres et al. 
(2009), Rodríguez-Posada y Sánchez-Palomino (2009), Estrada et al. (2010) y Ro-
dríguez-Posada (2010). En Córdoba se cuenta con trabajos que han aportado 
registros de diferentes especies de murciélagos, entre los cuales están: Castaño 
(1998), Restrepo et al. (1998), Centanaro y Ballesteros (2002), Centanaro y Ba-
llesteros (2004), Ballesteros et al. (2007), Suarez Villota et al. (2009), Calonge et 
al. (2010), Ballesteros y Racero-C (2012), Rodríguez-Posada  y Ramírez-Chávez 
(2012),  Vela-Vargas y Pérez-Torres (2012),  y Racero-Casarrubia y González-Maya 
(2014), trabajos de investigación que han contribuido a la lista general de mur-
ciélagos de Colombia con 198 especies (Solari et al., 2013).
En el trabajo de Caracterización de flora y fauna de los humedales del Departamento 
de Córdoba (Rangel, 2004), se registraron ocho ordenes, 16 familias y 49 especies. 
En la región media de la cuenca del río San Jorge (municipio de Pueblo Nuevo) se 
encontraron 24 especies de murciélagos, siendo la subregión con mayor riqueza 
de especies de quirópteros. En la Ciénaga de Martinica se registran 13 especies, 
entre las cuales están Phyllostomus hastatus, Mimon crenulatum, Sturnira lilium, Ca-
rollia perspicillata y Myotis nigricans. Los quirópteros resultaron ser el orden de ma-
yor riqueza de especies en la región. En un trabajo de investigación sobre el efecto 
del manejo silvopastoril y convencional de la ganadería extensiva sobre el ensam-
blaje de murciélagos en fragmentos de bosque seco tropical, Ballesteros (2014) 
reporta 23 géneros con 39 especies de murciélagos, y la familia Phyllostomidae 
presentó la mayor riqueza con 29 especies, siendo Artibeus planirostris, Artibeus 
lituratus, Carollia perspicillata, Carollia castanea, Phyllostomus discolor y Dermanura 
phaeotis las especies más abundantes.
Al comparar los diferentes ecosistemas de humedales estudiados en este traba-
jo, se encontró que hay una gran similitud en cuanto a las comunidades de mur-
ciélagos de las ciénagas del Bajo Sinú y de Ayapel. La presencia de especies no 
registradas en anteriores trabajos podría deberse a que los muestreos se realiza-
ron en ecosistemas de bosque relativamente conservados, en inmediaciones de 
los diferentes ecosistemas estudiados. La falta de información biológica sobre 
la importancia de este grupo en la dinámica de los ecosistemas en muchas re-
giones, genera poco interés por su diversidad. Debido a esto se hace necesario 
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elaborar estudios más detallados, encaminados a generar información sobre as-
pectos ecológicos, grupos tróficos y la diversidad de especies de murciélagos 
en Córdoba y la región Caribe.
Métodos de campo y laboratorio
Para mamíferos terrestres
Para el inventario de pequeños mamíferos terrestres se muestreó entre tres 
y cuatro noches consecutivas en cada localidad. Se establecieron líneas de 
trampeo o pequeñas parcelas, siguiendo lo propuesto por Rudran et al. (1996), 
utilizando trampas tipo Sherman. Las trampas se colocaron sobre diversos sus-
tratos, dependiendo del terreno, utilizando cebos de forma similar a la usada 
por Patterson et al. (1990), adicionando coco, diferentes esencias y avena en 
hojuelas. Cada trampa se revisó en horas de la mañana y se recebó en las horas 
de la tarde, según Rickart et al. (1991). En la captura se siguieron las indicacio-
nes de Jones et al. (1996). Los datos sobre los pequeños mamíferos no volado-
res se registraron en campo. El material biológico colectado se completó con 
la información de datos morfométricos, se prepararon y montaron sus pieles 
para su conservación en la colección biológica de la Universidad de Córdoba, 
siguiendo los formatos y procedimientos recomendados por Hall (1996) y Yates 
(1996). Para el registro de mamíferos medianos y grandes, se registraron y/o 
fotografiaron indicios o evidencias de su presencia en la zona (fecas, huellas, 
cráneos, esqueletos y pelos), según lo recomendado por Wemmer et al. (1996). 
Se registró información de encuestas aplicadas a pobladores locales y cazado-
res de la región, apoyadas por fotografías y guías de campo ilustradas. 
Para la determinación de los mamíferos arbóreos, durante la fase de campo se hi-
cieron muestreos diurnos y nocturnos. Se realizaron transectos lineales, con ayuda 
de binoculares Busnell 10x50, observándose detalles que permitieron su identi-
ficación y el registro de su presencia. Algunos de los ejemplares capturados del 
orden Rodentia fueron colectados y procesados para ser llevados al laboratorio 
de mamíferos del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, con 
el fin de ser determinados con la ayuda de colecciones de referencia. Para la de-
terminación taxonómica de las especies se siguió a Defler (2003), Emmons (1997), 
Eisenberg (1989) y Linares (2005).
Para mamíferos voladores (murciélagos)
Para el estudio de este grupo se empleó la metodología de capturas con redes 
de nieblas, que fueron realizadas entre las 18:00 y las 24:00 horas. Se emplearon 
cuatro redes de niebla de 12 x 2,5 m, las cuales fueron ubicadas en sitios de pasos 
de los murciélagos, zonas de borde, interior de bosque, cerca de fuentes de agua 
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y zonas abiertas, teniendo en cuenta la estructura de las formaciones vegetales. Se 
tomaron datos de georreferenciación de refugios, utilizando GPS marca Garmin 
eTrex Venture. 
Para cada espécimen capturado se tomaron registros de los datos morfométricos: 
longitud total (LT), longitud cola (LC), longitud pata (LP), longitud oreja (LO) y lon-
gitud antebrazo (LA). Igualmente se determinó: sexo, estado reproductivo, edad 
relativa y peso. Luego de su identificación, los especímenes capturados fueron 
marcados mediante la perforación numérica (tatuador) en el mesopatagio, y pos-
teriormente liberados en campo. 
Muestras de material biológico de murciélagos colectados se preservaron en seco 
y en alcohol al 70%, y reposan en la Colección Biológica de la Universidad de Cór-
doba, y en la Colección Biológica del ICN de la Universidad Nacional de Colombia. 
Se tomaron muestras de tejidos, y se realizaron colectas de ectoparásitos presen-
tes en los animales capturados, los cuales serán determinados próximamente en 
el Laboratorio de Entomología de la Universidad de Córdoba. 
Las especies de murciélagos fueron identificadas usando las claves taxonómicas dico-
tómicas (Emmons, 1997; Tim y LaVal, 1998; Linares, 1998; Fernández et al., 1988; LaVal 
y Rodríguez-H, 2002) y las descripciones de Gardner (2007). Para la taxonomía de gé-
neros y especies se siguió a Wilson y Reeder (2005), y la revisión taxonómica de Solari 
et al. (2013). La colección de referencia se depositó en la Colección Biológica ICN de la 
Universidad Nacional de Colombia y en el Museo de la Universidad Javeriana.
Como fuentes de información secundaria de incluyeron los trabajos de De 
la Ossa (1993), Hernández et al. (1993), Montoya (1993), Noriega et al. (1993), 
Universidad de Córdoba y Fundación Neotrópicos (1996), Consultores Unidos 
S.A. y Gercon Ltda. (1997), Consultoría del Caribe (1998), Hernández y Cía. Ltda. 
(1999), Consultoría Colombiana S.A. (2000), Franco-C (2000),  Jiménez (2000), 
Luna (2000), CVS (2000a), CVS (2000b), Centro de Investigaciones Ambientales y 
de Ingeniería de la Universidad de Antioquia (2001), Alcaldía de Moñitos (2001), 
Ballesteros (2001), CVS (2001a) y CVS (2001b), Centanaro y Ballesteros (2002), 
Proambiental (2002), Centanaro y Ballesteros (2004), Muñoz-Saba (2004), Núñez 
(2005), Racero-Casarribia y Hernández-Hechavarria 2010, Rodríguez-Posada  y 
Ramírez-Chavez 2012, Chacón et al. 2013, Racero-Casarribia y Gonzalez-Maya 
2014, Ortiz-Hoyos et al. 2014, entre otros. 
La diversidad de mamíferos en Córdoba
En Córdoba, la riqueza de mamíferos está representada por 12 ordenes, 39 fami-
lias, 92 géneros y 133 especies, que representan el 29% de las especies de mamí-
feros reportados en Colombia (Tabla 15). Es probable que esta riqueza sea mayor, 
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considerando que existen zonas del departamento que no han sido evaluadas, 
especialmente en la subregión Alto Sinú, que por problemas de orden público 
no ha sido posible su estudio. Los ordenes mejor representados en diversidad de 
especies de mamíferos son Chiróptera con 68 especies (50,8%), Carnívora (12,9%), 
Rodentia (12,1%) y Didelphimorphia (6,8%). La diversidad de la mastofauna en 
Córdoba representa cerca del 79,6% de las familias, 44,9% de los géneros y 26,8% 
de las especies registradas en Colombia. Las subregiones Alto Sinú (68%) y San 
Jorge (56%) presentan la mayor diversidad de especies de mamíferos.
Todas las especies con presencia comprobada en Córdoba siguen los patrones de 
distribución registrados por Eisenberg (1989), Emmons y Feer (1997) y Alberico et 
al. (2000). Aquí se presenta la distribución geográfica de los registros de mamíferos 
(Figura 16), cuya información se encuentra en la base de datos de biodiversidad de 
Córdoba. En este departamento no existen registros confiables disponibles que con-
firmen la presencia de especies de los ordenes Paucituberculata y Soricomorpha. 
tabla 15: Riqueza de los diferentes grupos de mamíferos a nivel regional en Córdoba y 
en Colombia.
Orden
Córdoba (este estudio) Colombia (Solari et al., 2013)
Familias géneros Especies Familias géneros Especies
Didelphimorphia 1 7 9 1 13 38
Sirenia 1 1 1 1 1 2
Cingulata 1 2 2 1 3 6
Pilosa 4 5 5 4 5 7
Primates 3 5 6 5 13 31
Rodentia 9 15 16 10 52 123
Lagomorpha 1 1 2 1 1 2
Chiroptera 9 36 68 9 67 198
Carnivora 6 14 17 7 23 31
Perissodactyla 1 1 2 1 1 3
Artiodactyla 2 4 4 2 5 13
Cetacea 1 1 1 5 19 30
Soricomorpha 0 0 0 1 1 6
Paucituberculata 0 0 0 1 1 2
 Total 39 92 133 49 205 492
El mayor aporte a la riqueza de especies pertenece a la familia Phyllostomidae 
(Chiroptera) con 46 especies, y Didelphidae con 9 especies (Tabla 17). La familia 
Phyllostomidae constituye la familia más diversa del Nuevo Mundo, tanto en nú-
mero de grupos taxonómicos como de individuos (Muñoz, 2001). Es importante 
mencionar que aún existen vacíos de información en cuanto a ordenes, como la 
de los pequeños roedores silvestres, ya que solo se conocen algunas especies con 
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figura 16: Mapa de distribución de registros de especies de mamíferos confirmados en 
Córdoba 
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hábitos domésticos como Mus musculus, Rattus rattus y marsupiales como la zorra 
chucha (Didelphis marsupialis), que tienen una amplia distribución, con registros 
en la mayoría de municipios y localidades del departamento.
Existen especies con distribución restringida, debido a los requerimientos amplios 
de espacio y vegetación, o por el acelerado cambio de ecosistemas que influyen 
en su presencia; como es el caso de los grandes felinos (Panthera onca y Puma 
concolor) registrados para zonas que son consideradas prístinas y reservas natura-
les protegidas como el PNN Paramillo (Racero-Casarrubia et al. 2012, Racero-Ca-
sarrubia y González-Maya 2014). Los mamíferos presentes en Córdoba exhiben el 
mismo patrón de riqueza de especies, estando representados en muchos orde-
nes, familias, géneros y especies (Alberico et al., 2000), a excepción de la familia 
Phyllostomidae, que posee géneros con más de tres especies.
La ausencia de los ordenes Paucituberculata e Insectívora en este trabajo se debe 
probablemente a que las especies de los dos primeros ordenes tienen un rango 
altitudinal entre 1.500 y 3.800 m (Alberico et al., 2000), con adaptaciones a esas al-
turas (Nowak, 1991). Según lo mencionado por Muñoz-Saba y Alberico (2004), los 
mamíferos de Córdoba se relacionan más con la fauna presente en Centroaméri-
ca, que con los mamíferos de la Amazonía, lo cual se debe fundamentalmente a la 
influencia del Chocó biogeográfico.
La riqueza de especies de mamíferos registrados en Córdoba está mejor represen-
tada en las subregiones Alto Sinú y San Jorge con 115 y 114 especies reportadas, 
respectivamente; seguidas de las subregiones Medio Sinú (67), Costanera (66), 
Bajo Sinú (57) y Sabanas (55). Que los mamíferos esté mejor representados en las 
subregiones del Alto Sinú y San Jorge, posiblemente se relaciona con la oferta am-
biental de los bosques húmedos tropicales presentes en la zona amortiguadora y 
al interior del PNN Paramillo, que permite albergar mayor diversidad de especies. 
Es probable que el número de especies para las subregiones Alto Sinú y San Jorge 
sea aún mayor, pues, por efectos de orden público no se ha permitido la realiza-
ción de estudios detallados que mejoren el conocimiento de su biodiversidad. 
Indiscutiblemente, el grupo de mamíferos más representativos es el de los mur-
ciélagos con 68 especies, siendo dominados por la familia Phillostomidae con 46 
especies. La alta diversidad de especies de Phillostomidae puede deberse a su 
gran adaptabilidad a ecosistemas con alto grado de intervención antrópica. Y que 
por presentar adaptaciones fisiológicas particulares, los convierten en animales 
que pueden aprovechar una gran variedad de recursos disponibles en el medio. 
Su presencia indica que estos sistemas naturales están altamente intervenidos, 
reflejándose en las poblaciones de murciélagos encontrados. La matriz dominan-
te del paisaje son las zonas de potreros para ganadería extensiva y los sistemas 
tradicionales de cultivos de pan coger en una menor proporción. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Amenazas y estado de conservación de los mamíferos
Se obtuvieron registros confirmados de 23 especies de mamíferos de interés es-
pecial (Tabla 17), por ser especies que están consideradas bajo diferentes grados 
de amenaza, según las categorías propuestas la uicn y apéndice del cites. Siete 
especies están consideradas como vulnerables (VU), siendo los felinos el grupo 
más amenazado, afectados directamente por los procesos de transformación de 
hábitat y deforestación, además de la cacería ilegal para comercio de sus pieles. 
Los felinos necesitan grandes extensiones de territorios para poder llevar a cabo 
sus actividades de caza y alimentación. Estas especies son frecuentemente objeto 
de actividades de cacería y persecución por parte de los pobladores, que ven a 
este grupo de mamíferos como depredadores de animales de corral.
En este trabajo se registra la especie Saguinus oedipus, que hasta hace unos años se 
consideraba dentro de la categoría de peligro (EN), y por los esfuerzos en los trabajos 
de conservación, por el éxito en el control de la captura y venta como mascotas; 
unido a los problemas de orden público en muchas zonas de Córdoba que impiden 
la ampliación de la frontera agropecuaria, ha permitido un aumento de la vegetación 
secundaria, mejorado las condiciones para las poblaciones naturales; hoy S. oedipus 
está reubicado en la categoría de vulnerable (Defler, 2003). Los primates de géne-
ro Alouata y mamíferos acuáticos como la nutria (Lutra longicaudis) son igualmente 
afectados por la alteración de sus hábitat naturales, reduciéndose sus poblaciones.
Con respecto a las categorías de comercio ilegal descritas en los apéndices del 
cites, y según los datos obtenidos en este trabajo, se tiene que un 39% de los 
mamíferos registrados en Córdoba se encuentran en el apéndice I. Esta categoría 
considera a aquellas especies que están consideradas en peligro de extinción, y 
que pueden o no ser afectadas por el comercio ilegal. 
La inclusión de los mamíferos de Córdoba en alguna categoría uicn y apéndice 
cites, plantea la necesidad de seguir generando información de línea base sobre 
aspectos más puntuales de la ecología, dinámica poblacional y distribución de las 
especies. Es necesario generar planes de manejo, conservación y programas de 
educación ambiental que permitan asegurar la sobrevivencia de las especies más 
susceptibles a los procesos de extinción. 
Las poblaciones de fauna silvestre son integrantes de diversos ecosistemas y, su 
presencia, abundancia y distribución dependen directamente de la extensión, es-
tructura, calidad y continuidad de sus hábitat (Ojasti, 1993). Por lo tanto, activida-
des humanas como la deforestación, las quemas, el uso de pesticidas, el avance 
de la frontera agropecuaria, la urbanización, los trazados de vías de penetración, 
las obras de infraestructura y la introducción de especies exóticas, ponen en serio 
peligro de extinción a la fauna silvestre nativa. 
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La fragmentación y pérdida de hábitat por causa de la deforestación es parti-
cularmente crítica en regiones tropicales, pues se presenta una continua con-
versión de bosques nativos en paisajes modificados por actividades humanas, 
dando lugar a la fragmentación del hábitat (Bennett y Saunders, 2010). La frag-
mentación del hábitat no solo genera cambios en el paisaje y eliminación lo-
cal de algunas especies, también puede desencadenar efectos biológicos en el 
ecosistema y en la dispersión de los organismos (Amos et al., 2012), y conducir a 
alteraciones en las interacciones interespecíficas y relaciones mutualistas (Agui-
lar et al., 2006). Como proceso, la fragmentación afecta de manera diferencial a 
las especies, según las características biológicas de las mismas y su capacidad 
de dispersión (Kuussaari et al., 2009). Por ello, para los mamíferos terrestres es 
fundamental contar con corredores biológicos que permitan la conectividad 
entre fragmentos en busca de alimento, especialmente en matrices dominadas 
por paisajes de ganadería extensiva; esto permitirá el matenimiento de las me-
tapoblaciones. 
En la escala geográfica, las especies migratorias son poco afectadas por la frag-
mentación del hábitat, pues normalmente presentan buen flujo genético entre 
las poblaciones (Russell et al., 2005). En tanto que las especies no migratorias, de-
bido a la limitada capacidad de dispersión y a las barreras geográficas para el flujo 
genético, son más susceptibles a los efectos de la fragmentación a escala local 
(Meyer et al., 2009). Las especies dependientes de hábitat particulares son seria-
mente afectadas por la pérdida de hábitat, pues junto a la fragmentación del hábi-
tat se afecta seriamente la dinámica poblacional de por lo menos cuatro tipos de 
especies, como las siguientes: (1) especies sensitivas al aislamiento, afectadas por 
las barreras de dispersión creadas por la nueva matriz del hábitat (anfibios, reptiles 
y pequeños mamíferos); (2) especies sensibles al tamaño del parche, debido a que 
tienen requerimientos de áreas extensas y los fragmentos pequeños no son ade-
cuados para satisfacerlos; (3) especies sensibles a los cambios físicos y biológicos 
relacionados con los bordes; y (4) especies invasoras que se dispersan y colonizan 
los nuevos hábitat disturbados. 
El estudio del estado de conservación de los mamíferos de Córdoba brinda una 
información de gran importancia para describir el estado de los ecosistemas en 
esta región de Colombia. Aunque se han realizado esfuerzos aislados de conser-
vación de algunas especies de mamíferos como el manatí (Trichechus manatus) 
o de algunos primates, no ha sido sistemático el establecimiento de este tipo de 
iniciativas, lo que se traduce en resultados inciertos. Las política y los planes de 
manejo que se establecen en el desarrollo de las actividades económicas de la 
sociedad deben tener presente las respuestas que la biodiversidad puede tener a 
su intervención; las actividades económicas y comerciales de los sectores produc-
tivos deben atender a criterios técnicos que contemplen la respuesta que la fauna 
pueda tener a esa intervención. 
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Los mamíferos, por tener gran distribución, ser altamente móviles y sensibles a los 
cambios de sus hábitat, pueden ser buenos indicadores de la salud de los eco-
sistemas y ayudar al establecimiento de indicadores de sostenibilidad de todas 
las actividades que se relacionan con el medio ambiente. Conocer la diversidad 
de los mamíferos y recabar en la distribución actual de sus poblaciones, permite 
tener información disponible para determinar los cambios en las poblaciones y 
comunidades con el paso del tiempo, y estar atentos para minimizar los impactos 
a los ecosistemas naturales y a la biodiversidad. 
Los resultados de las investigaciones recientes muestran que el conocimiento 
sobre los mamíferos de Córdoba es parcial, y es posible que haya especies para 
las cuales se puedan ampliar los registros de distribución, mucho más en una 
región en la que confluyen factores biogeográficos tan importantes como la 
ubicación geográfica y las condiciones climáticas. Algunos grupos de mamífe-
ros como los primates han sido importantes en esta región; haber mantenido 
poblaciones con pequeñas tropas de Saguinus oedipus en relictos de bosque 
en paisajes rurales, da esperanza para esperar mejorar su condición; la especie 
Alouatta seniculus se ve incorporada al imaginario de la comunidad y hay reco-
nocimiento por parte de la sociedad, pensando que esto puede ser un factor 
que ofrece ventajas para su conservación.
El conocimiento de la diversidad de mamíferos en Córdoba carece de trabajos 
de gran aliento e información detallada que describa el efecto de la fragmen-
tación de los bosques en la distribución de algunos mamíferos de rango de há-
bitat grande como los felinos, y el efecto del paisaje en la distribución de estas 
especies en la región Caribe. La subregión del Alto Sinú y San Jorge, sin duda es 
una zona poco explorada y de especial atención para continuar reconociendo 
la diversidad de mamíferos de Córdoba. El probable estado de conservación de 
esta zona la vuelve atractiva para trabajos de investigación sobre la diversidad 
de mamíferos.
También es importante mencionar que a la fecha el departamento de Córdoba 
cuenta con importantes avances en cuanto a inventarios sobre este grupo de 
vertebrados, sin embargo existe un vacío de información referente a aspectos re-
lacionados con estado poblacional, distribución espacial, estado de conservación 
y ecología funcional. Se considera estos estudios de gran importancia y relevancia 
para aquellas especies que se catalogan en estado crítico de conservación como 
las dantas Tapirus terrestris y Tapirus bairdii, cuyas poblaciones se encuentran res-
tringidas al interior del PNN Paramillo y que son consideradas en su plan de ma-
nejo como especies Valor Objeto de Conservación (VOC).
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Muestra fotográfica de mamíferos con presencia registrada en Córdoba
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Hydrochoerus hydrochaeris  istmius 
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LOS INSECtOS DE CÓRDOBA
Claudio fernández Herrera1 & Jesús Ballesteros Correa1. 1Grupo de investigación 
Biodiversidad Unicórdoba. Facultades de Ciencias Agrícolas y Facultad de Ciencias Bási-
cas, Universidad de Córdoba.
Resumen
La información generada se compiló en 768 registros completos correspondien-
tes a 434 especies, agrupadas en 12 órdenes, 91 familias y 280 géneros. Se destaca 
como grupo taxonómico con alta calidad y cantidad de información el orden Hy-
menoptera, principalmente a nivel de las familias Formicidae y Vespidae, amplia-
mente distribuidas y con alta diversidad de especies. Para mejor comprensión, la 
información consignada se presenta por cada orden taxonómico y se detalla la 
distribución de las especies en las subregiones biogeográficas de Córdoba, espe-
rando con esto incentivar el estudio de la biodiversidad entomológica de la costa 
Caribe colombiana.
Palabras clave: entomología, insectos terrestres, insectos acuáticos, diversidad 
de especies.
Introducción
Los insectos son el grupo taxonímico de mayor diversidad en el mundo, que re-
presentan una historia evolutiva de más de 400 millones de años, alcanzando  una 
gran diversidad de formas exitosas (Lasso et al., 2010; Amat-García y Fernández, 
2011). Los insectos al hacer parte integral de los ecosistemas, juegan un impor-
tante papel ecológico en el funcionamiento de los ecosistemas (Usma y Trujillo, 
2011), en procesos como flujo de energía, reciclaje de nutrientes y formación de 
suelos, entre otros, siendo de especial relevancia en las cadenas tróficas al servir 
de alimento a auna gran diversidad de vertebrados (Villareal et al., 2004).
Para los ecosistemas de bosque seco tropical en Córdoba y zonas bajas del Cari-
be colombiano, el conocimiento de la entomofauna es muy incipiente (Villareal, 
2004; Boom-Urueta et al., 2013), y el esfuerzo entomológico hasta ahora comienza. 
El aporte que ha hecho la entomología económica al conocimiento de los insec-
tos es muy importante, pero aún estamos muy lejos de estimar una cifra aproxi-
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mada de especies. Los ordenes Coleóptera, Hymenóptera y Díptera no cuentan 
con especialistas y son grupos que requieren de un trabajo taxonómico arduo y 
extenso, por lo que se requiere formar los investigadores de alto nivel académico 
para enfrentar este reto investigativo. 
La riqueza y diversidad de ecosistemas en Córdoba supone una gran variedad 
de insectos que encierran potenciales servicios para el hombre, lo que abre un 
espacio de investigación. La información que se detalla en el presente capítu-
lo es producto de investigaciones realizadas por el grupo de investigación en 
biodiversidad, en el marco del proyecto Introducción a la diversidad faunística del 
departamento de Córdoba, con el cual se generaron los primeros registros de la 
entomofauna local. Cabe destacar que el proyecto promovió la creación de una 
colección entomológica tendiente a fortalecer la investigación en esta área en la 
Universidad de Córdoba, la cual es una herramienta esencial para generar infor-
mación sobre la identidad de plagas en cultivos, constituir un registro tangible de 
la biodiversidad de insectos y desarrollar unas bases de datos.
La calidad y el volumen de los especímenes que reposan en la colección garan-
tizan la formación de futuros taxónomos y el intercambio de especímenes con 
otras instituciones de carácter nacional o internacional, lo cual permite su creci-
miento para el eje fundamental: las investigaciones en el Caribe colombiano. 
Métodos de campo y laboratorio
Colecta de insectos terrestres.
Dada la gran diversidad de nichos que presentan los insectos terrestres, se utiliza-
ron para su captura diferentes métodos:
•	 Cebos o carnadas corning (Baena y Alberico, 1991), que constan de pe-
queñas porciones de atún de tamaño estandarizado, depositadas en tu-
bos plásticos o pitillos de cinco centímetros de longitud y un centímetro 
de diámetro. El período de exposición de los cebos es de 50 minutos con 
el fin de capturar el mayor número de especies. 
•	 Trampas de caída Pitfall (Greenslade, 1973; Chacón de Ulloa et al., 1996; 
Househeat et al., 1979): este tipo de trampa no requiere cebo y da buenos 
resultados si su colocación es estratégica. Consiste en un vaso desecha-
ble de superficie lisa y casi perpendicular, depositado a ras del suelo y 
lleno hasta la mitad con una mezcla de dos terceras partes de agua, dos 
o tres gotas de agua jabonosa y una tercera parte de alcohol etílico (Sar-
miento, 2003). Las trampas se dejan actuar por un período de 48 horas 
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en cada sitio, con el objeto de colectar especies de hábitos diurnos y 
nocturnos que al merodear, caen y quedan atrapadas.
•	 Red o jama. Permite la captura de insectos voladores y aquellos de mayor 
dificultad de captura en la vegetación, evitando el contacto directo con 
las manos por el peligro que representan sus mordeduras, picaduras o 
alergias por pelos urticantes. 
•	 Aspirador o succionador. Se utiliza para capturar insectos de cuerpo 
blando y tamaño pequeño, difíciles de manejar, como mosquitos, áfidos, 
moscas blancas, etc. 
•	 Trampas de mariposa Vam Someren Radien. Necesitan cebos y dan bue-
nos resultados si se ubican en los sitios adecuados. Esta trampa se utiliza 
para la captura de mariposas y otros insectos, especialmente en las par-
tes altas del bosque. 
Colecta de insectos acuáticos.
Se utilizan varios instrumentos de colecta, dependiendo del tipo de sustrato y los 
diferentes microhábitat presentes. La metodología empleada se sustenta en los 
métodos de recolección cualitativos, empleados por Roldán (1980, 1992 y 2003), 
Roldán et al. (2001), Rincón (1996, 2002), Alba-Tercedor (1996), Zúñiga (1985 y 
2004) y Zúñiga et al. (1993, 1994 y 2004). 
Se toman muestras de las formas inmaduras y adultas de los insectos acuáticos aso-
ciados con los diferentes microhábitat. Para organismos asociados con el neuston y 
las orillas del río, la colecta se hace con redes circulares de mano. Se utiliza la draga 
Ekman para la colecta de organismos bentónicos asociados con las áreas profun-
das y con lecho lodoso. En las zonas poco profundas de corrientes moderadas y 
que presentan sustrato con pedruscos, grava o arena, se utilizan tamices y redes de 
pantalla. También se practica la colecta manual revisando rocas, troncos y demás 
sustratos que propician el establecimiento de varios tipos de organismos. 
El material colectado se deposita en bolsas plásticas con alcohol etílico al 90%; al-
gunos insectos se depositan en viales plásticos. El material biológico colectado se 
separa mediante tamices, utilizando pinzas entomológicas, bandejas esmaltadas y 
microscopio-estereoscopio. El material biológico separado se transfiere a frascos 
con etanol al 70% para su preservación y posterior identificación taxonómica.
Los insectos terrestres y acuáticos colectados en Córdoba se han identificado hasta 
el nivel taxonómico de género y especie. Para tal fin, fueron esenciales las clave de 
Mackay y Mackay (1989), Höldobler y Wilson (1990), Fernández (1990), Jaffé et al. 
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(1993), Bolton (1994) Palacio (1997), Serna y Vergara (2001), Bolton et al. (2003), Borror 
et al. (2005), Andrade y Amat (2000), Aristizábal (2002), Machado y Rincón (1989), 
Muñoz y Ospina (1999), Ospina et al. (1999) y Roldán (1988 y 1992), entre otros.
La diversidad de los insectos en Córdoba
Desde el punto de vista de la riqueza de especies/orden, Hymenoptera registra 
el mayor número de taxones identificados con un total de 179 especies que re-
presentan el 41,2% de la entomofauna registrada para esta categoría taxonómica 
en Córdoba. En su orden le siguen Lepidoptera (19,1%), Hemiptera (13,4%), Co-
leoptera (12,9%) y Diptera (5%), mientras que siete órdenes presentan un número 
máximo de 36 especies, que representan en conjunto el 8,23% de las especies de 
insectos identificadas en la región.
Con respecto a la riqueza de géneros, Lepidoptera con 71 taxones registra el 
mayor número (25,4%), seguido de Hemiptera (19,6%), Hymenoptera (17,5%) 
y Coleoptera (16,8%), mientras que Megaloptera, Neuroptera y Plecoptera po-
seen los valores más bajos, constituyendo los taxones menos estudiados de 
la colección.
El orden Hemiptera posee el mayor número de familias registradas con un 27,4%, 
Lepidoptera (16,4%), Coleoptera (16,4%) y Diptera (13,1%). El resto de los órdenes 
comprenden el 26,3% de las familias y se compone de taxones que agrupan un 
número inferior a seis familias (Tabla 18). A pesar de que el orden Hymenoptera es 
el grupo que posee el mayor número de especies descritas, la información que se 















tabla 18. Listado de familias por cada orden de los insectos de Córdoba
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En cuanto al tipo de hábitat en el que fue colectado el insecto, se encuentra que 
el medio terrestre con 327 especies comprende el 75,3% de las especies identifi-
cadas en el departamento, mientras que el ambiente acuático con 107 especies 
que agrupan el 24,7% de ellas. 
Así mismo, con base en el tipo de metamorfosis de los insectos, se tiene que el 
80% de las especies determinadas en la región (347 especies) son holometábolas, 
mientras que el 20% restante corresponde a especies hemimetábolas. 
Orden Coleoptera
Constituye el grupo de organismos vivos con mayor diversidad en el planeta, con 
cerca de 350.000 especies descritas (Amat-García et al., 1999), que representan cer-
ca del 40% de las especies conocidas para la clase Insecta (Borror et al., 1989). En 
Colombia, la mayoría de los esfuerzos de investigación en el orden Coleóptera se 
centran en las familias Lucanidae, Passalidae, Scarabaeidae y Melolonthidae (Pardo, 
1997), siendo notables los estudios de carácter taxonómico, distribución, bioindica-
ción e importancia económica (Amat-García et al., 1999; Amat-García y Trujillo, 2004; 
Pardo, 1997; Reyes-Castillo y Amat-García, 1991). Tradicionalmente este grupo ha 
sido uno de los mejor estudiados en el país, aunque en algunas familias se conoce 
con certeza únicamente el número de géneros y especies (Amat-García et al., 1999). 
Existen listados actualizados, claves taxonómicas y colecciones bien inventariadas 
para las siguientes familias: Buprestidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Dytisci-
dae, Elateridae, Lampyridae, Lucanidae, Melolonthidae, Staphylinidae, Tenebrio-
nidae (Amat-García et al., 1999), Carabidae (Martínez y Ball, 2003), Cerambycidae 
(Martínez, 2000), Cicindelidae (Cassola y Pearson, 2001), Passalidae (Reyes-Castillo 
y Amat-García, 1991, Amat-García y Vanconcelos, 1998) y Scarabaeidae (Medina et 
al., 2001; Medina y Lopera-Toro, 2000).
No obstante, la gran proporción de ejemplares depositados en la colección del 
Laboratorio de Entomología de la Universidad de Córdoba y la diversidad de este 
grupo en el departamento, es escasa la información a nivel de género y especie. 
Hasta la fecha se han registrado 15 familias confirmadas, representadas por 56 
taxones específicos (Tabla 19).
El mayor número de registros a nivel de especie se presenta en la familia Melo-
lonthidae, seguida en su orden de Curculionidae y Chrysomelidae. Sin embargo, 
debe tenerse en cuenta que dichos resultados no representan precisamente la 
riqueza de especies de dichas familias a nivel del departamento, sino la propor-
ción de especies identificadas por los taxónomos de estos grupos. De esta for-
ma, los resultados distan de la tendencia a nivel nacional, en la cual son mucho 
más numerosas varias familias (Amat-García et al., 1999), por lo que este resulta-
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do debe ser evaluado cuando se concentren esfuerzos tendientes a aumentar 
el conocimiento de este taxón.
En relación a los coleópteros acuáticos de Córdoba, Garcés y Arrieta (2005) han re-
gistrado 14 familias y 24 especies. Esta diversidad de Coleópteros en su gran mayoría 
pertenece a las familias Hydrophilidae, Dytiscidae y Elmidae, las cuales presentan 
una amplia abundancia y distribución en los ecosistemas acuáticos de Córdoba. 
tabla 19. Listado de familias y especies del orden Coleóptera identificadas en Córdoba.
Familia Especies
Cerambycidae Adesmus escalaris
Chrysomelidae  Andrector ruficornis, Cerotoma sp., Diabrotica balteata, Diabrotica sp., 
Disonycha glabrata, Omophoita sp.
Coccinellidae Coleomegilla maculata, Cyclonella sanguinea, Hyperaspis sp.
Curculionidae Anthonomus grandis, Chalcodermus sp., Compsus sp., Cosmopolites 
sordidus, Faustinus apicalis, Metamasius hemipterus sericeus, Rhynchophorus 
palmarum
Dryopidae Dryops sp., Pelonomus sp.
Dytiscidae Copelatus sp., Laccophilus sp., Megadytes sp., Thermonectus sp.
Elmidae HexacyIloepus sp., Microcylloepus sp., Neoelmis sp., Phanocerus sp.
Gyrinidae Andogyrus sp., Gyretes sp.
Hydrochidae Hydrochus sp.
Hydrophilidae Berosus sp., Hydrophilus sp., Tropisternus apicipalpis, Tropisternus collaris, 
Tropisternus sp.
Melolonthidae Anomala sp., Cyclocephala sp. Cyclocephala amazonica, Cyclocephala 
melanocephala, Dyscinetus dubius, Dyscinetus sp., Euetheola bidentata, 
Eutheola bidentata, Hoplopyga liturata, Ligyrus gyas, Ligyrus tuberculatus, 
Pelidnota strigosa, Phileurus didymus, Phileurus valgus, Phyllophaga sp., 
Strategus aloeus. 





Los estudios sobre este orden son escasos en el país, solo existen revisiones para gru-
pos de importancia médica como los flebótomos (Psychodidae), realizadas por Mon-
toya-Lerma y Ferro (1999) o sobre los simúlidos en regiones específicas (Muñoz, 1999). 
En Córdoba existe escasa información sobre dípteros; la colección entomológi-
ca de la Universidad de Córdoba presenta una mínima proporción de material 
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identificado a nivel de especie, por lo que es necesario orientar esfuerzos hacia 
la determinación de especímenes. Actualmente se registra un total de 12 familias 
y 22 especies (Tabla 20). En relación con dípteros acuáticos, en Córdoba se han 
registrado 8 familias y 16 especies, al igual que 2 subfamilias de la familia Chiro-
nomidae. Esta familia se constituye en la más abundante y diversa en especies, 
se caracteriza por tolerar un alto grado de contaminación, por lo cual es común 
encontrarla en ecosistemas acuáticos eutroficados con alto contenido de materia 
orgánica en descomposición. 




Chironomidae Axarus sp., Chironomus sp., Dicrotendipes sp., Orthocladius sp., 












Los hemípteros constituyen un grupo de insectos grande y ampliamente distri-
buido; la mayoría de sus especies son terrestres, aunque muchas son acuáticas 
(Borror et al., 2005; Padilla-Gil, 2002). Este orden agrupa organismos considerados 
insectos plagas en algunos cultivos, así como especies de gran importancia en 
el control biológico. En Colombia, hasta hace poco se comenzaron las revisiones 
taxonómicas de familias como Pentatomidae y Reduviidae (Fernández et al, 2004), 
aunque también se encuentran disponibles listados taxonómicos de la familia 
Coccidae (Kondo, 2003). Sin embargo, sobre el suborden Anchenorhyncha un tra-
bajo reciente muestra las distintas especies registradas para la familia Cercopidae 
(15 especies), constituyéndose en una plaga importante de cultivos de gramíneas 
(Peck, 2001) y cítricos (León et al., 2001).
A diferencia de otros grupos como Coleoptera, Hymenoptera y Lepidoptera, el orden 
Hemiptera recientemente ha tenido una revisión para algunas de sus familias. Entre 
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los trabajos que aportan mayor información al conocimiento taxonómico de los he-
mípteros heterópteros están: Reduviidae (Forero, 2004; Molina et al., 2000; Villegas et 
al., 2001) y Pentatomidae (Torres 2004). Los subórdenes Anchenorhyncha y Sternor-
hyncha han sido bien evaluados como plagas de cultivos de importancia económi-
ca; sin embargo, la mayoría de sus estudios son de carácter ecológico o de control 
poblacional. Pocos son los trabajos de carácter taxonómico, aunque se destacan las 
revisiones realizadas por Kondo (2000), Freytag y Sharkey (2002) y Peck (2001).
En Córdoba se registran un total de 25 familias y 58 especies (Tabla 21), siendo uno 
de los grupos mejor representados en cuanto a número de familias se refiere. En el 
orden Hemiptera, las familias Gerridae, Naucoridae, Veliidae, Aphididae y Cicadelli-
dae se destacan por presentar el mayor número de especies identificadas, aunque 
es muy probable que otras familias posean mayor riqueza en esta zona del país. 
tabla 21. Listado de especies del orden Hemiptera identificadas en Córdoba
Familia Especies
Alydidae Cydamus sp.
Belostomatidae  Belostoma micantulum, Lethocerus sp.
Corixidae  Neocorixa sp., Tenegobia sp., Trichocorixa sp.
Gelastocoridae  Gelastocoris sp., Nerthra sp.
Gerridae Brachymetra albinervis, Metrobates sp., Ovatametra sp., Potamobates 





Mesoveliidae  Mesovelia mulsanti, Mesoveloidea williamsi
Naucoridae Ambrysus sp., Cryphocricos sp., Heleocoris spinipes, Limnocoris sp., Pelocoris sp.
Nepidae  Curicta sp., Ranatra sp.
Notonectidae  Buenoa pallens, Martarega sp., Notonecta sp.





Tingidae  Corythaica cyathicollis, Corytucha gossypii
Veliidae  Huselleya sp., Microvelia sp., Rhagovelia sp., Stridulivelia sp.
Aleyrodidae  Bemisia tabaci, Bemisia sp.
Aphididae Aphis gossypii, Aphis sp., Myzus persicae, Rhopalosiphum maidis, Sipha flava
Cercopidae Aeneolamia redupta
Cicadellidae Dalbulus maidis, Draeculacephala clipeata, Empoasca sp., Hortensia similis
Delphacidae Tagosodes orizicolus
Orthezidae Orthezia insignis
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Actualmente se realizan trabajos que pueden influir significativamente en la ri-
queza de este grupo, particularmente para las familias Pentatomidae y Reduviidae. 
Trabajos de investigación tendientes a caracterizar la riqueza de hemípteros pre-
sentes en Córdoba son recientes, por lo que se hace altamente probable encon-
trar un mayor número de subfamilias que las registradas en este informe, en los 
que se amplían significativamente los registros a escala taxonómica de subfamilias, 
pues Forero (2004) solo registra cuatro subfamilias para Córdoba. Igual tendencia 
se presenta en la familia Pentatomidae, que registra seis especies en dos subfami-
lias, pudiendo elevarse el número a 32 especies, teniendo en cuenta el número de 
morfoespecies sin identificar.
Con relación a los hemípteros acuáticos, Garcés y Arrieta (2005) reportaron 13 fami-
lias y 35 especies, las cuales en su gran mayoría pertenecen a las familias Gerridae, 
Naucoridae y Veliidae. Las familias anteriormente citadas presentan una amplia abun-
dancia y distribución en los ecosistemas acuáticos de Córdoba y constituyen la parte 
activa del neuston, principalmente todas las especies identificadas de las familias Ge-
rridae, Veliidae, Mesoveliidae e Hydrometridae, entre otras. Es importante resaltar la 
gran diversidad de hemípteros acuáticos existentes en los ecosistemas acuáticos del 
departamento, a fin de promover estudios encaminados a su estudio taxonómico y 
ecológico, y a su respectiva utilización como bioindicadores de la calidad del agua.
Orden Hymenoptera
Representa uno de los órdenes más diversos y abundantes de Insecta. No existe 
ningún otro grupo de insectos que tenga tantas especies de importancia eco-
nómica, como polinizadores o reguladores biológicos de poblaciones de otros 
insectos plaga (La Salle y Gauld, 1993; Amaya, 1998; Rubio et al., 2004). Aunque 
los himenópteros más conocidos son sociales (hormigas, abejas y avispas), la gran 
mayoría son solitarios, de hábito parasitoide y crían su progenie a expensas de un 
solo hospedero hasta su muerte (Campos, 2004). Los himenópteros comprenden 
uno de los grupos de insectos más abundantes y diversos en Colombia, existien-
do excelentes revisiones taxonómicas a nivel Neotropical en varias familias, entre 
las que se destaca Formicidae (Fernández, 2003). 
En los últimos años se ha descrito un considerable número de especies, sobre 
todo de hormigas (Fernández, 1998; Fernández, 2001; Palacio, 1997), así como 
también nuevos e importantes registros (Fernández et al., 2002; Fernández, 2000a; 
Palacio, 1999). Cabe destacar que la mayoría de estudios se desarrollan sobre la di-
versidad de las hormigas, por ser abundantes y ofrecer la posibilidad de ser usadas 
como indicadores de calidad ambiental. Se anotan para algunas familias los traba-
jos taxonómicos más importantes, entre los que se cuentan: Formicidae (Fernán-
dez, 2003), Vespidae (Sarmiento-M., 1999), Pompilidae (Fernández, 2000a; Fernán-
dez, 2000b; Fernández, 1998), Sphecidae (Fernández, 2000a), Drynidae (Olmi et al., 
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2000), Braconidae (Campos, 2001; Campos, 2004), Apidae (Nates, 2001; Ramírez et 
al., 2002; Abrahamovich y Díaz, 2002), Chalcididae (Arias y Delvare, 2003), Scoliidae 
(Fernández y Cubillos, 1999).
Las familias Formicidae y Vespidae fueron estudiadas en cuanto a distribución 
y riqueza en Córdoba (Tabla 22). Este trabajo adiciona registros para las familias 
Braconidae, Ichneumonidae, Evaniidae, Trichogrammatidae, Chalcididae, Scelioni-
dae, Chrysididae, Halictidae, Megachilidae, Anthophoridae, Mutillidae, Pompilidae 
y Sphecidae, aumentando considerablemente su número. En el municipio de San 
Antero, Dix et al. (2005) registraron un total de 54 especies de formícidos, agrupa-
das en 16 tribus, 32 géneros y en 6 subfamilias de las reportadas para el Neotrópi-
co. No obstante, el trabajo sistemático, biológico y ecológico más completo de un 
grupo de insectos a nivel de Córdoba se realizó en la zona amortiguadora del PNN 
Paramillo, que permitió la identificación de un total de 152 especies agrupadas en 
35 géneros. Los géneros de hormigas reportados en la zona amortiguadora del 
PNN Paramillo equivalen al 28% de los géneros reportados en el Neotrópico y el 
36% de los registrados en Colombia. 
La familia Vespidae registra 22 especies, varias de ellas de interés en el control 
biológico de insectos plagas en agroecosistemas del departamento. El total de es-
pecies de véspidos registradas, ubica a Córdoba en buena representación a nivel 
de Colombia, al compararse con los trabajos realizados por Sarmiento-M. (1999).
tabla 22. Listado de familias, géneros y especies de himenópteros identificados en Córdoba
Familia/ Subfamilias Especies
familia formicidae
Subfamilia Myrmicinae Acromyrmex rugosus, Acromyrmex octospinosus, Aphaenogaster sp., 
Apterostigma auriculatum wheeler, Apterostigma dentigerum, Apterostigma 
peruvianum, Apterostigma sp., Atta cephalotes, Atta colombica, Cephalotes 
atratus, Cephalotes atratus erectus, Cephalotes basalis, Cephalotes 
christopherseni, Cephalotes columbicus, Cephalotes maculatus, Cephalotes 
pusillus, Cephalotes umbraculatus, Cephalotes sp., Crematogaster sp. (5 
morfoespecies), Crematogaster stolli, Cyphomyrmex costatus, Cyphomyrmex 
minutus, Cyphomyrmex salvini, Cyphomyrmex hamulatus, Cyphomyrmex spp. 
(4 morfoespecies), Leptogenys sp., Megalomyrmex spp. (3 morfoespecies), 
Megalomyrmex timbira, Monomorium floricola, Monomorium pharaonis, 
Octostruma balzani, Oligomyrmex nevermanni, Pheidole scrobifera, Pheidole 
spp. (21 morfoespecies), Pogonomyrmex mayri, Strumigenys marginiventris, 
Strumigenys, Serycomyrmex sp., Solenopsis geminata, Solenopsis sp.1, 
Strumigenys deltisquama, Strumigenys interfectiva, Strumigenys Lanuginosa, 
Strumigenys louisianae, Strumigenys marginiventris, Strumigenys trinidadensis, 
Trachymyrmex sp.1, Wasmannia auropunctata, Wasmannia auropunctata var. 
obscura.
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Ectatomma ruidum, Ectatomma tuberculatum, Gnamptogenys spp. (2 
morfoespecies), Gnamptogenys striatula, Gnamptogenys triangularis.
Anochetus emarginatus, Anochetus mayri, Hypoponera spp. (2 morfoespecies), 
Odontomachus chelifer, Odontomachus hastatus, Odontomachus minutus, 
Pachycondyla apicalis, Pachycondyla carinulata, Pachycondyla constricta, 
Pachycondyla harpax, Pachycondyla theresiae, Leptogenys sp.1, Pachycondyla 
impressa, Pachycondyla obscuricornis, Pachycondyla stigma, Pachycondyla 
striatinodis, Pachycondyla unidentata), Thaumathomyrmex atrox, 
Pachycondyla villosa, Odontomachus eritrocephalus.
Subfamilia Formicinae Brachymyrmex spp. (2 morfoespecies), Camponotus (Myrmepomis) 
sericeiventris, Camponotus (Tanaemyrmex) indians, Camponotus lindigi, 
Camponotus spp. (12 morfoespecies), Odontomachus eritrocephalus, 
Paratrechina spp. (2 morfoespecies), Camponotus atriceps, Camponotus 
bugnioni, Camponotus lindigi, Nylanderia sp. 
Subfamilia Dolichoderinae Azteca spp. (3 morfoespecies), Dorymyrmex sp.1, Dolichoderus bispinosus, 




Pseudomyrmex boopis, Pseudomyrmex gracilis, Pseudomyrmex oculatus, 
Pseudomyrmex rubiginosus, Pseudomyrmex simplex, Pseudomyrmex sp., 
Pseudomyrmex termitarius. 
Subfamilia Ecitoninae Cheliomyrmex andicolus, Eciton burchelli, Eciton hamatum, Eciton vagans, 
Labidus coecus, Labidus praedator, Neivamyrmex pilosus 
familia apidae Trigona amaltea, Apis mellifera
familia Vespidae Agelaia angulata, Agelaia cajennensis, Agelaia fulvofasciata, Agelaia 
myrmecophila, Apoica pallens, Brachygastra augusti, Brachygastra 
lecheguana, Metapolybia nigra, Polistes eritrocephalus, Polybia chrisothorax, 
Polybia dimidiata, Polybia emaciata, Polybia igniobilis, Polybia incerta, Polybia 
occidentalis, Polybia punctata, Polybia rejecta, Polybia simillima, Protopolybia 
bituberculata, Protopolybia chartergoides, Protopolybia rugulosa, Synoeca 
septentrionalis.
Orden Lepidoptera
Este grupo es uno de los más grandes y complejos en Colombia, cuenta con 
inventarios actualizados y con trabajos sobre su taxonomía en la serie de libros 
Mariposas de Colombia, donde se tiene diagnosis hasta el nivel de especie y la dis-
tribución en el país. Este es el grupo de insectos que más cuenta con taxónomos; 
una sinopsis clara de las familias en Colombia y otros países del Neotrópico se pre-
senta en Amat-García et al. (1999). Probablemente es el orden de insectos mejor 
estudiado y con las colecciones de referencia más completas, siendo representa-
do su conocimiento por numerosas publicaciones orientadas hacia la diversidad, 
biología, historia natural y utilidad como bioindicadores (Tobar et al., 2001; Tobar 
et al., 2002; Torres et al., 1999; Fagua, 1999; Fagua et al., 1999). 
Los registros actuales de este orden en el departamento muestran un total de 
16 familias y 83 especies (Tabla 23), siendo el trabajo más importante el realizado 
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por Ortega y Walker (2005) en un sector del cerro Murrucucú, en la zona del PNN 
Paramillo donde se registraron 65 especies distribuidas en 6 familias. 
Como lepidóptero acuático se incluye el género Parargyractis de la familia Pyrali-
dae, el cual fue colectado en las partes altas de los ríos y quebradas cordobesas 
asociado principalmente con sustratos de tipo rocoso. Roldán (2003) considera a 
esta familia como indicadora de aguas de estado mesotrófico.






Hesperiidae Urbanus harpagus, Urbanus simplicius, Panoquina sp.
Limacodidae Sibine sp.
Lycaenidae Janthecla sp. (1), Thecla spp. (2), Arawacus togarna, 
Laparus doris
Megalopygidae Megalopyge lanata, Megalopyge ornata
Noctuidae Spodoptera sp., Spodoptera frugiperda, Spodoptera ornithogalli, Spodoptera 
sunia, Trichoplusia ni, Heliothis virescens, Sacadodes pyralis, Alabama argillacea, 
Agrotis sp., Helicoverpa zea.
Nymphalidae Abtanasa drusila, Adelpha celerio, Adelpha cytherea, Aeria aurimedia, Anartia 
amathea, Anartia jatrophae, Caligo illioneus, Catonephele numila, Eunica norica, 
Euptoieta hegesia, Haeterea macleania, Heliconius hecale, Heliconius sapho, 
Heliconius sara, Hypanartia dione, Hypanartia lethe, Hypna clytemnestra, Hypothiris 
lycaste, Junonia evarete, Magneuptychia metalleuca, Marpesia berania, Morpho 
amanthonte, Morpho granadensis, Oleria analda, Oleria astraea, Oleria celica, 
Opsiphanes invirae, Pareuptychia hesione, Pareuptychia metalleuca, Pteronymia 
notilla, Saia rosalia, Siderone galanthis, Siproeta stelenes, Taygetis sp., Taygetis 
xenana, Tegosa anieta.
Papilionidae Heraclides thoas, Papilio sp., Parides eurimides, Parides sp., Protesilaus dioxippus.
Psychidae Oiketicus kirbyi
Pieridae Anteos clorinde, Aphrisa statira, Dismorphia anfione, Eurema albula, Leptophobia 
aripa, Phoebis argante, Phoebis rurina, Phoebis senae.
Pyralidae Chilomima clarkei, Diatraea saccharalis, Parargyractis sp., Rupela albinella.
Riodinidae Adelotypa sp., Leucochimona sp.
Orden Orthoptera
En Colombia, los ortópteros han sido poco estudiados, debido a la escasa biblio-
grafía disponible con lista de especies registradas a lo largo y ancho del territorio 
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nacional. Varón (2001) describe dos nuevas especies para el país y define la distri-
bución de una de ellas. Más recientemente, Donato (2003) revisa dos géneros de 
Acrididae, uno de los cuales, Eutryxalis, tiene presencia confirmada en Colombia. 
Aún es incierto el número de especies de la familia Acrididae y de las otras familias 
que comprenden este orden; es necesario realizar estudios taxonómicos dedica-
dos a este grupo de insectos. Para el caso de los Tettigoniidae se han realizado 
estudios sobre acústica y distribución (Morris y Montealegre, 2001), así como tam-
bién nuevas descripciones de especies (Montealegre y Morris, 1999). Para los Eu-
mastácidos, Varón (2000) realiza un completo listado taxonómico de las especies 
presentes en Colombia. 
En Córdoba solo se puede confirmar el registro de tres especies distribuidas en 
tres familias, Tettigoniidae (Conocephalus sp.), Acrididae (Caulopsis sp.) y Gryllo-
talpidae (Neocultilla hexadactyla). Se conoce sobre la existencia de más especies, 
pero aún no se ha desarrollado trabajos de distribución o taxonomía sobre este 
grupo. Por lo tanto, es necesario realizar trabajos tendientes a obtener informa-
ción de taxonomía, biología y ecología. 
Orden Ephemeroptera
El orden Ephemeroptera constituye un elemento de gran importancia en muchos 
hábitat de agua dulce, tanto en sistemas lóticos como lénticos. La baja tolerancia 
a la contaminación que exhiben muchas especies ha permitido considerarlos de 
gran importancia en el contexto de la bioindicación de la calidad del agua. El co-
nocimiento de este orden es aún incipiente en el Neotrópico. En Colombia se han 
reportado 9 familias y más de 20 géneros (Muñoz y Ospina, 1999).
En Córdoba, en especial en la cuenca del río Canalete, Garcés y Arrieta (2005) re-
gistran un total de 6 familias (Tabla 24), las cuales se caracterizan por estar amplia-
mente distribuidas en los ecosistemas acuáticos continentales del departamento. 
Las familias más representativas en abundancia y riqueza de especies en la región 
son Baetidae, Leptohyphidae y Leptophlebiidae, consideradas por Roldán (1988) 
de amplia tolerancia a las condiciones medioambientales, así como también a la 
polución o contaminación de las aguas. Por el contrario, las familias Polymitarcii-
dae, Caenidae y Oligoneuriidae son familias menos abundantes e indicadoras de 
aguas poco contaminadas (Roldán, 2003). 
Garcés y Arrieta (2005) encontraron que algunas especies de efemerópteros 
como Lachlania sp., se correlacionan de manera inversa con los nitratos y di-
rectamente con el oxígeno disuelto, y que además la mayoría de las especies 
de la familia Baetidae presenta una correlación positiva con los fosfatos y los 
nitratos, siendo considerada por tal motivo como una familia tolerante a la con-
taminación.
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tabla 24. Listado de familias y especies del orden Ephemeroptera identificadas en 
Córdoba (cuenca del río Canalete)
Familia Especies
Baetidae Cryptonympha sp., Baetodes sp., Callibaetis sp., Cloeodes sp.
Caenidae Caenis sp.
Leptohyphidae Tricorythodes sp., Leptohyphes sp.
Oligoneuriidae Lachlania sp.
Leptophlebiidae Traulodes sp., Farrodes sp.
Polymitarciidae Campsurus sp.
Orden Odonata
Los odonatos son macrófagos durante toda su vida; en la etapa adulta están adap-
tados a la persecución y captura de insectos voladores. Las ninfas presentan el 
labio bien desarrollado y modificado con una articulación que permite la exten-
sión rápida a través de un mecanismo hidráulico realizado por la presión de la 
hemolinfa (Margalef, 1982). 
En Córdoba existe poca información taxonómica y ecológica de este grupo de 
insectos; a la fecha solo se conocen los trabajos realizados por Garcés y Arrieta 
(2005) en la cuenca del río Canalete, en el que reportan 5 familias y 14 morfoespe-
cies (Tabla 25). Libellulidae, Gomphidae y Coenagrionidae constituyen las familias 
más representativas en abundancia y riqueza de especies, además se encuentran 
ampliamente distribuidas en los ecosistemas acuáticos del departamento. Por su 
parte, las familias Calopterygidae y Lestidae presentan una baja riqueza de espe-
cies y abundancia. 
tabla 25. Listado de familias y especies del orden Odonata identificadas en Córdoba 
(cuenca del río Canalete)
Familia Especies
Libellulidae Brechmorhoga sp., Macrothemis sp., Orthemis sp., Dythemis sp. 
Gomphidae Phyllocycla sp., Phyllogomphoides sp., Aphylla sp., Progomphus sp.
Coenagrionidae Argia sp., Telebasis sp., Ischnura sp., Acanthagrion sp.
Calopterygidae Hetaerina sp.
Lestidae Lestes sp.
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Orden Plecoptera
Este orden lo constituye un grupo de insectos de tamaño pequeño a media-
no, con dos fases diferentes en su ciclo de vida, una juvenil llamada ninfa y de 
vida acuática, y otra adulta de vida terrestre o aérea, con una duración muy 
breve. Las ninfas de los plecópteros prefieren las aguas frías, bien oxigenadas 
y forman parte de la red trófica del medio. Son utilizados como bioindicado-
res de buena calidad del agua (Zúñiga y Rojas, 1994). En el Neotrópico norte, 
la familia predominante es Perlidae con un único género, Anacroneuria; para 
efecto de su taxonomía se tiene en cuenta la distribución y formas de las aga-
llas, la presencia de almohadillas alares y la posición de los ojos compuestos 
(Roldán, 2003).
En Córdoba solo cabe mencionar la presencia de la familia Perlidae con el géne-
ro Anacroneuria, el cual es el único reporte taxonómico del orden. Esta familia 
ha sido colectada en la parte alta de los ríos Sinú y San Jorge, en monitoreos 
realizados por la CVS. Es importante resaltar que hay que maximizar esfuerzos 
en el conocimiento taxonómico de este grupo de insectos, debido a su gran po-
tencial como bioindicadores de la calidad del agua de los ecosistemas acuáticos 
continentales.
Orden Megaloptera
En Colombia, el género más conocido es Corydalus. Un ejemplar mide entre 10 a 
80 mm, tienen un par de propatas anales y agallas abdominales hasta el octavo 
segmento. Otro género común en Suramérica es Sialix, cuyas especies poseen 
un solo filamento caudal largo (Romero, 2001), viven en aguas corrientes, limpias 
y preferentemente se esconden debajo de piedras y vegetación sumergida. Son 
de hábitos depredadores. Los adultos son insectos de vuelo inseguro y presentan 
dimorfismo sexual (el macho con mandíbulas bien desarrolladas), la hembra pone 
los huevos sobre la vegetación y la larva cae al agua al momento de la eclosión 
(Margalef, 1982).
En Córdoba, Garcés y Arrieta (2005) reportaron larvas de la familia Corydalidae, 
género Corydalus, el cual está ampliamente distribuido en las partes altas o cabe-
ceras de los ríos y quebradas cordobesas.
Orden trichoptera
Es un orden muy diversificado y ampliamente distribuido en Suramérica. A nivel 
mundial se han citado alrededor de 7.000 especies, de las cuales 1.000 se han 
encontrado en Sudamérica (Flint, 1974). Son organismos detritívoros, herbívoros 
o predadores; en estado larval forman parte de la fauna bentónica en cuerpos de 
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aguas como arroyos, ríos y ciénagas. Debido a su reducida movilidad y por la rela-
ción directa con el ambiente acuático, estos organismos son muy eficientes como 
bioindicadores de la calidad del agua (Angrisano, 1995a). 
Los tricópteros también son importantes en los ecosistemas acuáticos, ya que 
participan en la transferencia de energía, tanto por su abundancia como por la 
gran variedad de nichos que ocupan las larvas (Angrisano, 1995b). Las larvas de 
los tricópteros prefieren las aguas corrientes, estableciéndose debajo de piedras y 
troncos o, por el contrario, habitan en aguas quietas o en remansos de ríos y que-
bradas. Entre las familias de tricópteros más representativas en Colombia están 
Leptoceridae, Hydroptilidae, Hydropsychidae, Glossosomatidae, Hidrobyosidae, 
Philopotamidae y Helicopsychidae (Roldán, 2003). 
En Córdoba existe poca información taxonómica y ecológica de estos insectos; 
a la fecha solo se conocen los trabajos realizados por Garcés y Arrieta (2005) en 
la cuenca del río Canalete, en el que reportan 4 familias y 5 morfoespecies. Hy-
dropsychydae y Leptoceridae constituyen las familias más representativas en 
abundancia, además se encuentran ampliamente distribuidas en los ecosistemas 
acuáticos del departamento. Por su parte, las familias Philophotamidae e Hidrop-
tilidae presentan una baja riqueza de especies y abundancia. Es de resaltar que 
los géneros Hydropsyche y Leptonema son abundantes en los ríos y quebradas 
del departamento, debido a su amplia tolerancia a las condiciones ambientales y 
fisicoquímicas presentes en los ecosistemas acuáticos continentales cordobeses.
Distribución de las especies de insectos identificadas en Córdoba 
por subregión biogeográfica.
Con el objeto de analizar los patrones de distribución de las especies de insectos 
registradas en Córdoba, se hace a continuación una descripción detallada de los 
taxones identificados en cada subregión (Tabla 26), con base en la clasificación 
desarrollada por la CVS. Las subregiones con mayor diversidad de géneros y espe-
cies fueron Costanera y Alto Sinú, seguidas de las subregiones Medio y Bajo Sinú, 
cuyos datos se describen a continuación:
La subregión alto Sinú registra el 53,9% de las especies identificadas en Córdo-
ba, con un total de 234 especies agrupadas en 117 géneros (41,8% del total), 20 fa-
milias (21,74%) y 5 órdenes (41,67%), convirtiéndose en el área con la información 
más detallada y el mayor número de puntos muestreados en el departamento, 
aun cuando todos pertenecen al municipio de Tierralta, y de estos gran parte co-
rresponde a hormigas descritas por Dix (2005). Este hecho es explicable si se tiene 
en cuenta la gran variedad de hábitat y condiciones ambientales que caracterizan 
a esta subregión.
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En tanto que la subregión Costanera, con el 38% ocupa el segundo lugar 
en número de especies registradas (165), sin embargo, es la subregión que 
presenta el más alto número de taxones supraespecíficos con 139 géneros 
(49,6%), 54 familias (58,7%) y 10 órdenes (83,3%). Es evidente el hecho de que 
dicha diversidad ha sido reportada casi en su totalidad por los estudios de Dix 
et al. (2005) en hormigas, y de Garcés y Arrieta (2005) en macroinvertebrados 
acuáticos, siendo este último el que registra la mayor proporción de órdenes y 
familias en Córdoba.
La subregión Medio Sinú registra 51 especies que corresponden al 11,8% 
del total determinado, con 45 géneros (16,1%), 27 familias (29,3%) y 7 órdenes 
(50%), siendo la colección del Laboratorio de Entomología de la Universidad 
de Córdoba su principal contribuyente con ejemplares de los municipios de 
Montería (92% de especies de la subregión), Cereté (74,5%), Ciénaga de Oro 
(49%) y San Carlos (47%).
De manera similar, la subregión Bajo Sinú presenta una diversidad de especies 
del 8,1% del total registrado en el departamento, correspondiendo al 11% de 
los géneros, 22,8% de las familias y el 50% de los órdenes indicados, respecti-
vamente. Esta baja diversidad se debe a que los registros disponibles sobre el 
área proceden únicamente de la colección Entomológica de la Universidad de 
Córdoba, cuyos muestreos se han centrado exclusivamente en los municipios 
de Lorica y Cotorra.
Las subregiones Sabana y San Jorge reportaron un orden (8,3%), una familia 
(1,1%), 3 géneros (1,1%) y 4 y 6 especies, respectivamente (0,92% y 1,38%), cons-
tituyendo los sitios con menor diversidad registrada, dada la inexistencia de estu-
dios ajenos al reconocimiento de la véspidofauna. 
Teniendo en cuenta que Insecta constituye el taxón con mayor diversidad en el 
planeta, es pertinente decir que la proporción de trabajos investigativos realiza-
dos sobre este grupo en Córdoba es ínfimo en relación con la realidad del país, a 
pesar de que las características climáticas, geográficas, hidrográficas, ecológicas 
y ambientales de la región son aptas para el desarrollo de una alta diversidad de 
insectos. Además, debe tenerse en cuenta que la baja proporción de especies 
registrada en algunas subregiones y en particular en San Jorge y Sabana, se 
debe a la inexistencia de estudios que busquen un verdadero reconocimiento 
faunístico de la clase Insecta, en los que se logre además un enfoque taxonó-
mico adecuado que permita la identificación de las especies de insectos que 
habitan en los distintos biotopos.
Aunque en Córdoba se han realizado esfuerzos para caracterizar la riqueza de in-
sectos, los estudios de distribución de varias familias solo se inician, lo cual limita 
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las comparaciones con las faunas de otras localidades del país. Es importante re-
saltar que estas investigaciones, en la mayoría de los casos, conducen a identifica-
ciones taxonómicas a niveles supraespecíficos (orden y familia), haciendo eviden-
te la falencia de taxónomos que clarifiquen el estado del arte de nuevos grupos. 
En el marco de este proyecto de investigación se colectaron especímenes que 
no habían sido registrados en Córdoba, lo cual constituye nuevos reportes y un 
avance en la entomología cordobesa. 
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Muestra fotográfica de la diversidad de insectos registrados en Córdoba
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Gusano araña Phobetron
Lepidoptera Hesperiidae
Larva de Megalopyge lanata
Larva de lepidóptero noctuido
Limacodido Sibine
Ninfas y huevos del hemíptero 
pentatomido Oebalus
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Diabrotica balteata
Linogeraeus (picudo del maíz)
Coleomegilla maculata
Orden: Coleeóptera
Anthonomus grandis (picudo del algodón)
Scarabaeido Diabroctis






Nido de Polybia occidentalis
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Anisoscelis flavolineata
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Megalóptero Corydalus
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INVERtEBRADOS MARINOS DE CÓRDOBA: MOLuSCOS, 
CRuStáCEOS, POLIquEtOS y EquINODERMOS
Jorge a. Quirós Rodríguez1, Pedro R. Dueñas R.1, Néstor H. Campos2 & Jesús 
Ballesteros Correa1. 1Grupo de investigación Biodiversidad Unicórdoba, Departamento 
de Biología, Facultad de Ciencias Básicas. Universidad de Córdoba. 2Centro de estudios en 
Ciencias del Mar CECIMAR, Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe, Santa Marta, 
Colombia.
Resumen
En los ecosistemas marinos de Córdoba se han identificado 199 especies de inver-
tebrados marinos distribuidas en moluscos (77), crustáceos (64), poliquetos (47) 
y equinodermos (11). El grupo con la mayor riqueza de especies fue el de los 
moluscos (76,4%), seguido por los artrópodos (64,3%), los poliquetos (47,2%) y 
finalmente los equinodermos (11,6%). Entre los moluscos, los gastrópodos domi-
naron ampliamente, siendo los neogastrópodos el grupo más representativo con 
19 especies. Entre los artrópodos, los decápodos dominaron en riqueza con 55 es-
pecies registradas. En los poliquetos, el orden Aciculata presentó la mayor riqueza 
de especies (34), mientras que en los equinodermos, los equinoideos dominaron 
entre todas las clases con cuatro especies. Al realizar el análisis al nivel taxonómico 
de familia se observó que, de las 96 familias registradas, nueve de ellas presenta-
ron valores altos de riqueza de especies. Estas son: de los moluscos, Mytilidae, Co-
lumbellidae y Muricidae; de los crustáceos, Panopeidae, Porcellanidae, Pilumnidae 
y Alpheidae; y de los poliquetos, Eunicidae y Nereididae. Los géneros con el mayor 
número de especies fueron: Nerita, Isognomon y Cerithium para moluscos; Pano-
peus, Pilumnus, Synalpheus y Eurypanopeus para crustáceos; Eunice para poliquetos 
y Ophiothrix para equinodermos. 
Palabras clave: ecosistemas marinos, biodiversidad, invertebrados marinos, de-
cápodos, moluscos, poliquetos, equinodermos.
Introducción 
En la complejidad de los ecosistemas marinos se alberga una gran diversidad de 
organismos, asociados a hábitat y condiciones ambientales particulares, forman-
do importantes comunidades marinas. Córdoba es una región con una alta di-
versidad biológica, su ubicación geográfica, la heterogeneidad de sus fondos y la 
diversidad de ecosistemas hacen que sea considerado un departamento diverso 
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en el ambiente terrestre, como en el ambiente marino. Cuenta con 140 km de cos-
ta en la región Caribe, en donde se encuentran ecosistemas de gran importancia, 
entre los que se destacan manglares, formaciones coralinas, sistemas de playas, 
estuarios, praderas marinas y fondos blandos sedimentarios. 
Los ecosistemas de manglar establecidos en la franja intermareal, especialmente 
en la desembocadura de los ríos (áreas estuarinas), con una formación vegetal de 
especies adaptadas a la salinidad y que han desarrollado adaptaciones morfológi-
cas y fisiológicas para estas condiciones ambientales de aguas saladas y salobres, 
suelos fangosos inestables y pobres en oxígeno, son importantes en los proce-
sos naturales, socioeconómicos y ecólogicos, ya que permite considerarlos como 
ecosistemas estratégicos, que al igual que los arrecifes de coral, presentan alta 
productividad biológica y diversidad de especies. 
Los corales dan origen a estructuras con muchas cavidades y microhábitat para 
una gran cantidad de especies marinas. Se estima que cerca del 75% de los pe-
ces marinos del mundo, dependen diracta o indirectamente del manglar, además 
de la importancia como amortiguadores de inundaciones y protectores contra 
la erosión costera. Los arrecifes coralinos además de soportar alta diversidad de 
peces de interés comercial, estimándose que un 5-10% del sustento directo e indi-
recto de la población colombiana proviene de los arrecifes de coral (DANE, 2010). 
Las praderas marinas conformadas por plantas acuáticas vasculares, una de las aso-
ciaciones vegetales marinas más productivas (Waycott et al. 2009); tienen gran im-
portancia ecológica al proveer hábitat para muchos organismos, además de partici-
par en el reciclaje de nurientes, secuestro de carbono y producción de oxígeno (Díaz 
et al., 2003). Mientras que los fondos blandos ubicados en la zona infralitoral co-
rresponde al ecosistema más extenso del mundo, conformado por acumulación de 
sedimentos, constituyendo un sustrato inestable y de baja complejidad topográfica, 
que ofrece alimento y protección a una gran diversidad de organismos bentónicos. 
En Colombia se encuentra un 10% de la biodiversidad mundial a nivel de especies. 
En ambientes marinos se estiman unas 1.900 especies de peces, 970 crustáceos, 
2.200 moluscos, 150 corales y 290 equinodermos (Ardila et al., 2002). En este do-
cumento se ofrece un acercamiento al conocimiento de los moluscos, los crustá-
ceos, los poliquetos y los equinodermos en ecosistemas marinos de Córdoba, sus 
características generales, formas de vida, distribución e importancia.
Métodos de campo y laboratorio
La mayor parte de la información presentada en este trabajo es información pri-
maria obtenida durante trabajos de campo en el período 2003-2013, y trabajos de 
grado de estudiantes del programa de biología de la Universidad de Córdoba. Se in-
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cluyeron datos de fuentes secundarias de información que estuvieron disponibles, 
así como literatura gris con confiabilidad científica. Se tuvieron en cuenta los traba-
jos de Díaz y Puyana (1994), Báez y Ardila (2003), Campos et al. (2005), Quirós-R. et 
al. (2012), Quirós-R. y Arias (2013), Quirós-R. y Campos (2013) y Quirós-R. et al. (2013). 
Para la caracterización de moluscos y crustáceos se eligieron dos sitios de muestreo 
en la bahía de Cispatá, teniendo en cuenta en un sector la cercanía del mar Caribe y 
en el otro la influencia del río Sinú. En cada sitio se tomaron al azar tres raíces sumer-
gidas de mangle rojo con un diámetro homogéneo por estación. Luego se procedió 
a lavar las raíces con agua dulce para lograr la relajación y separación de los indivi-
duos adheridos a las raíces; paso seguido se dispusieron las raíces en bandejas plás-
ticas para evitar la pérdida de organismos (modificado por Márquez et al., 2006). Los 
moluscos y crustáceos se separaron del resto de los invertebrados y se colocaron 
en bolsas de plástico rotuladas, luego las muestras se almacenaron en frío dentro 
de una nevera de icopor (Márquez y Jiménez, 2002). La identificación taxonómica 
de los crustáceos se realizó con la ayuda de las claves de Rathbun (1983) y Williams 
(1984) para los decápodos; Barnard (1969) y Ortiz (1994) para los anfípodos; Kensley 
y Schotte (1989) para los isópodos; Granadillo y Urosa (1984) para los cirrípedos. Para 
la identificación de los moluscos se emplearon las claves de Abbott (1974), Warmke 
y Abbott (1975), Díaz y Puyana (1994) y Lodeiros et al. (1999). 
Para el estudio de los decápodos, se trabajó la parte marina de ensamblajes macro-
algales. En la franja costera de Córdoba fueron seleccionadas ocho estaciones, tres 
se ubicaron en la ecorregión Morrosquillo y cinco en Darién, cubriendo sustrato 
rocoso calcáreo, sedimentario y artificial. En cada estación de muestreo se ubicó 
un cuadrante de 625 cm2 en cinco puntos (réplicas). En todos los cuadrantes se 
evaluó la cobertura de las algas a nivel específico. Las muestras biológicas fueron 
separadas de los ensamblajes macroalgales y ubicadas en frascos rotulados en 
alcohol al 70%. Posteriormente se lavaron con agua en un tamiz de 0,5 mm de 
ojo de malla para eliminar el sedimento. Para la identificación de los decápodos 
marinos se utilizaron las claves taxonómicas de Rathbun (1893), Williams (1984) y 
Campos y Manjarrés (1991).
El estudio de la composición y abundancia de poliquetos se realizó en ensam-
blajes de algas rojas intermareales, en siete estaciones de la franja costera de Cór-
doba. Para la recolección de los especímenes se delimitó un cuadrante de 625 
cm2, con cinco repeticiones dispuestas al azar en cada punto de muestreo. Para la 
separación de las algas rojas desde su disco de fijación en el sustrato, se empleó 
una espátula metálica, siendo inmediatamente colocadas en recipientes plásti-
cos, realizando una primera separación de los poliquetos adheridos a estas. Pos-
teriormente, se filtró y lavó el contenido algal con un tamiz de 250 y 500 μm y se 
recogieron los poliquetos, los cuales fueron extraídos y preservados en formalina 
al 10%. La identificación taxonómica de los poliquetos colectados en este estudio, 
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se realizó con base en los trabajos de Hartmann-Schröder (1962, 1965), Fauchald 
(1977) y Rozbaczylo (1980).  
Para el estudio de los equinodermos en fondos someros de Córdoba fueron se-
leccionados ocho sitios de muestreo, cuatro en la franja costera de San Antero y 
cuatro en la bahía de Cispatá. En cada sitio de muestreo se estableció una par-
cela de 100 m2, demarcada por cuerdas sujetas a listones de madera. La fauna 
de equinodermos compuesta por las estrellas comunes, pepinos de mar y erizos 
irregulares y regulares, se recolectó manualmente en el sustrato rocoso, sedimen-
tos fango-arenosos y parches de Thalassia testudinum. Las esponjas y macroalgas 
establecidas en el sedimento dentro de la parcela, se recogieron a mano y fueron 
depositadas en bolsas plásticas negras. Posteriormente, se procedió a la búsqueda 
de ofiuros en cada una de las esponjas colectadas. La identificación del mate-
rial recolectado, se realizó a través de las claves taxonómicas de Clark y Downey 
(1991), Hendler et al. (1995) y Borges et al. (2002). 
La diversidad de invertebrados marinos 
Moluscos de Córdoba
Los moluscos constituyen, después de los artrópodos, el phyllum más diversifi-
cado del reino animal. Se conocen cerca de 125.000 especies actuales y más de 
30.000 fósiles. Los moluscos han colonizado la mayor parte de los hábitat marinos, 
terrestres y dulceacuícolas, si bien predominan en el mar. Se dividen en siete cla-
ses bien diferenciadas: Aplacophora, Polyplacophora, Monoplacophora, Gastro-
poda, Cephalopoda, Scaphopoda y Bivalvia (Ruppert y Barnes, 1996).   
El acervo de conocimiento sobre moluscos del Caribe permite creer que al menos 
unas 4.000 especies habitan sus aguas. El Caribe tiene una gran diversidad de 
ecosistemas debido a su paleogeografía, hidrografía, topografía y clima; esto ha 
permitido que a nivel zoogeográfico, se reconozcan endemismos no solo en la 
malacofauna, sino de otros grupos de invertebrados. 
En el Caribe colombiano los primeros estudios malacológicos se remontan al 
año 1900, a partir de allí se han hecho colectas y reportes por parte de diferentes 
investigadores que han buscado llenar el vacío informativo que al respecto ha 
imperado. Díaz y Puyana (1994) aportan al conocimiento de la malacofauna del 
Caribe colombiano 1.086 especies. Debemos reconocer que a nivel ecológico, los 
contrastes de ecosistemas en el Caribe colombiano son una carta a favor de la 
diversidad, por ello destacamos que mientras las frías aguas de La Guajira son las 
únicas en presentar bivalvos perlíferos, las cálidas y salobres de la Ciénaga Grande 
de Santa Marta albergan a las ostras de mangle. 
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Entre Cartagena y el golfo de Morrosquillo encontramos los ambientes coralinos 
de las Islas Corales del Rosario y San Bernardo con gran variedad de moluscos, que 
se alternan con ecosistemas de manglar en sus orillas, especialmente en sitios de 
desembocadura de arroyos estacionales o ríos permanentes como el Sinú. Hacia 
el sur, en el golfo de Urabá se dan expresiones faunísticas valiosas que van a tras-
laparse con la fauna panameña. 
En Córdoba, actualmente se conocen cerca de 77 especies de moluscos, distri-
buidos en 63 géneros, 44 familias y 18 ordenes (Tabla 27); pero se estima que la 
diversidad de especies aumente con nuevos inventarios. El orden con el mayor 
número de especies es Neogastropoda (19), seguido de Caenogastropoda (11) y 
Mytiloida y Littorinimorpha (7). El resto de los ordenes restantes aporta entre una 
y cinco especies en la diversidad del grupo. En el Phyllum Mollusca dominan las 
familias Mytilidae (6 géneros y 7 especies), Columbellidae (5 géneros y 5 especies), 
Muricidae (4 géneros y 5 especies) y Cerithiidae (2 géneros y 4 especies). Las fami-
lias restantes aportan entre una y tres especies. 
tabla 27. Composición y riqueza de moluscos registradas en manglares, ensamblajes ma-
croalgales y sustrato rocoso en Córdoba 





Bivalvia Myoida 3 3 3
Veneroida 2 4 5
Pterioida 1 1 3
Mytiloida 1 6 7
Arcoida 2 3 3
Ostreoida 1 1 1
 Gastropoda Eupulmonata 1 1 1
Heterobranchia 2 2 2
Neogastropoda 9 17 19
Cephalaspidea 1 1 1
Caenogastropoda 6 8 10
Littorinimorpha 6 7 9
Vetisgastropoda 3 3 5
Cycloneritimorpha 1 1 3
Patellogastropoda 1 1 1
Mesogastropoda 1 1 1
 Polyplacophora Chitonida 2 2 2
 Scaphopoda Dentaliida 1 1 1
total 44 63 77
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Moluscos asociados a ensamblajes macroalgales
En la franja costera de Córdoba se registraron un total de 1.012 individuos perte-
necientes a 37 familias y 68 especies de moluscos. La gran mayoría de las espe-
cies corresponde a la clase Gastropoda (46;  67,6%), seguida por Bivalvia (19; 27,9%), 
Polyplacophora (2; 2,9%) y Scaphopoda (1; 1,5%). Esta composición en un área cos-
tera de 140 km de extensión es un número relativamente bajo si se tiene en cuenta 
que la malacofauna reciente en todo el Atlántico Occidental tropical y el mar Caribe 
se encuentran entre las regiones marinas de mayor biodiversidad en el planeta, de-
bido a una alta heterogeneidad espacial y temporal en las condiciones hidrográfi-
cas, topográficas y climáticas (Díaz y Puyana, 1994; Rodríguez et al., 2003).
Este número aún resulta relativamente bajo, comparado con los resultados de Díaz 
y Puyana (1994) en el Caribe colombiano, quienes reportaron 1.180 especies, y los 
de Díaz (1994) que registró 727 especies en Santa Marta y el Parque Nacional Natural 
Tayrona. Por otro lado, en el presente estudio se mostró una mayor riqueza que el 
trabajo realizado por García-Valencia y Díaz (2000) en el sector sur de la plataforma 
continental del Caribe colombiano, señalando 35 especies. Sin embargo, es aún pre-
maturo determinar qué tan diversa es la malacofauna costera de Córdoba con res-
pecto a otras localidades, debido a la escasez de estudios en el área. En la medida en 
que se realicen estudios de malacofauna asociada con diferentes biotopos, como 
formaciones coralinas, pastos marinos, litorales rocosos y fondos de arena y limo, se 
incrementarán los registros y la información para el sector.
En la ecorregión Morrosquillo se recolectó un total de 555 individuos pertene-
cientes a 48 especies de moluscos. Se registraron 31 familias, de las cuales Co-
lumbellidae presentó el mayor número de especies (5), seguida de Cerithiidae y 
Mytilidae (4), y con dos especies se hallaron las familias Pseudomelatomidae, Mu-
ricidae, Olividae, Phasianellidae, Isognomonidae y Tellininae. Las familias restantes 
estuvieron presentes solamente con una especie (Tabla 28). 
En la ecorregión Darién se recolectó un total de 457 individuos pertenecientes a 
32 especies de moluscos. Esta ecorregión registró 18 familias, siendo igualmente 
Columbellidae la que presentó el mayor número de especies (4), seguida de Neri-
tidae y Littorinidae (3) y Fissurellidae, Phasianellidae, Muricidae, Mytilidae, Isogno-
monidae y Veneridae (2); el resto de las familias estuvieron representadas por una 
sola especie (Tabla 28). 
Varias especies de moluscos (Columbellidae, Phasianellidae, Cerithiidae y Turbini-
dae) son características de fondos vegetales y sustrato rocoso intermareal, impor-
tantes como áreas de alimentación, protección y refugio (Houbrick, 1968; Andrews, 
1977; Vokes y Vokes, 1983). Durante el estudio se registró una mayor abundancia 
de las especies B. varium, P. obesa, C. mercatoria, E. tessellatum, E. affine y T. viridula 
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(Figura 17), lo que sugiere que esta diversidad se puede considerar característica del 
sustrato macroalgal en ambas ecorregiones. 
figura 17. fotografías de moluscos de las especies Bittiolum varium (a), Eulithidium 
tessellata (B), Eulithidium affine (C) y Columbella mercatoria (D), presentes en la región 
marina de Córdoba. 
Las macroalgas proporcionan numerosos hábitat, ofreciendo una gama de alternati-
vas para ser colonizadas por los moluscos. La presencia de sedimentos acumulados en 
las macroalgas, así como materia orgánica en suspensión, sería una de las condiciones 
que estaría favoreciendo la presencia de los gastrópodos y los bivalvos en las costas 
cordobesas. Denadai et al. (2001), Prieto et al. (2005) y Ourives et al. (2011) señalan que 
estos organismos son comunes en los ensamblajes macroalgales, ya que su estructura 
vegetativa le sirve como áreas de alimentación y refugio. Según McLachlan y Jaramillo 
(1995) y Ríos-Jara et al. (2008) se presentan otros factores de tipo biológico como la 
competencia por alimento, la tasa de depredación y la migración, las que determinan 
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Moluscos en raíces de Rhizophora mangle en la bahía de Cispatá
En la bahía de Cispatá se registraron un total de 10.470 individuos, pertenecientes 
a 11 familias y 14 especies de moluscos. La clase Bivalvia representó el 99% del 
total de moluscos recolectados en las raíces, siendo Mytella charruana (9.128 indi-
viduos) y Crassostrea rhizophorae (895 individuos) las especies más abundantes. La 
clase Gastropoda reportó el 1% del total de moluscos colectados, siendo Littoraria 
angulifera la especie dominante con 49 individuos (Tabla 28). 
El número de especies de moluscos en las raíces de Rhizophora mangle en la bahía 
de Cispatá fue menor al reportado por Reyes y Campos (1992) que identificaron 
42 especies colonizadoras en la bahía de Chengue, coincidiendo en diez especies 
con este estudio. No obstante, el número total de especies fue mayor al compa-
rarlo con el estudio de Quinceno y Palacio (2008), que recolectaron en la ciénaga 
La Boquilla (Sucre), un total de cinco moluscos, y con el realizado por García y 
Palacio (2008), que caracterizaron los macroinvertebrados asociados a las raíces 
sumergidas del mangle rojo en dos bahías del golfo de Urabá, identificando 11 
moluscos en cada sector de estudio. Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que estos valores varían de acuerdo con las características ambientales de la zona 
y con el tamaño de la muestra, por lo que es difícil hacer una comparación entre 
los diferentes estudios realizados en el Caribe colombiano. 
tabla 28: Listado taxonómico y de abundancia de especies de moluscos asociados a 




individuosMorrosquillo Darién Bahía de Cispatá
Acanthochitonidae Acanthochitona spiculosa 6 0 0 6
Ischnochitonidae Ischnochiton striolatus 0 1 0 1
Lottiidae Lottia antillarum 0 2 0 2
Neritidae Nerita fulgurans 0 4 7 11
Nerita tessellata 0 2 0 2
Nerita versicolor 5 5 0 10
Fissurellidae Fissurella barbadensis 0 1 0 1
Fissurella nimbosa 0 13 0 13
Turbinidae Tegula viridula 0 26 0 26
Phasianellidae Eulithidium tessellatum 25 175 0 200
Eulithidium affine 7 87 0 94
Phasianellidae Angiola lineata 4 0 0 4
Planaxidae Supplanaxis nucleus 0 4 0 4
Continúa en la siguiente página




individuosMorrosquillo Darién Bahía de Cispatá
Cerithiidae Cerithium atratum 2 0 0 2
Cerithium eburneum 4 0 0 4
Cerithium lutosum 2 0 0 2
Bittiolum varium 194 0 0 194
Litiopidae Alaba incerta 1 0 0 1
Littorinidae Littoraria nebulosa 1 5 0 6
Echinolittorina interrupta 0 5 0 5
Echinolittorina ziczac 0 2 0 2
Littoraria angulifera 0 0 49 49
Rissoidae Schwartziella catesbyana 1 0 0 1
Triphoridae Marshallora modesta 9 0 0 9
Cerithiopsidae Seila adamsii 1 0 0 1
Calyptraeidae Crepidula convexa 4 4 0 8
Epitoniidae Epitonium sp. 2 0 0 2
Risomurex deformis 1 0 0 1
Risomurex caribbaeus 1 0 0 1
Plicopurpura patula 0 3 0 3
Muricidae Stramonita rustica 0 1 0 1
Vokesimurex messorius 0 0 5 5
Olividae Olivella minuta 2 0 0 2
Olivella olssoni 1 0 0 1
Buccinidae Engina turbinella 9 0 0 9
Anachis lyrata 16 2 0 18
Costoanachis sparsa 2 9 0 11
Parvanachis obesa 76 1 0 77
Columbellidae Columbella mercatoria 44 32 9 85
Astyris lunata 17 0 0 17
Melongenidae Melongena melongena 0 1 3 4
Haminoeidae Haminoea elegans 1 1 0 2
Nassaridae Nassarius antillarum 1 0 0 1
Terebridae Terebra protexta 3 0 0 3
Crassispira sp. 1 0 0 1
Pseudomelatomidae Pilsbryspira albocincta 1 0 0 1
Strictispiridae Strictispira paxillus 1 0 0 1
Pyramidellidae Chrysallida gemmulosa 14 0 0 14
Turbonillidae Turbonilla sp. 3 0 0 3
Ellobiidae Pedipes mirabilis 1 0 0 1
Dentaliidae Paradentalium disparile 1 0 0 1
Arcidae Lunarca ovalis 0 2 0 2
Acar domingensis 1 0 0 1
Noetiidae Noetia bisulcata 0 3 0 3
Mytilidae Musculus lateralis 0 1 0 1
Continúa en la siguiente página
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individuosMorrosquillo Darién Bahía de Cispatá
Gregariella coralliophaga 2 0 0 2
Lithophaga bisulcata 2 0 0 2
Brachidontes exustus 3 0 326 329
Brachidontes modiolus 2 22 33 57
Mytella charruana 0 0 9.128 9.128
Perna viridis 0 0 2 2
Isognomonidae Isognomon alatus 69 27 0 96
Isognomon bicolor 6 0 0 6
Isognomon radiatus 0 1 0 1
Veneridae Cyclinella tenuis 1 0 0 1
Chione cancellata 0 1 0 1
Chione subrostrata 0 13 0 13
Tellinidae Arcopagia fausta 1 0 0 1
Strigilla sp. 1 0 0 1
Corbulidae Corbula sp. 2 0 0 2
Gastrochaenidae Lamychaena hians 1 0 0 1
Myidae Sphenia fragilis 0 1 0 1
Ampullariidae Marisa cornuarietis 0 0 6 6
Ostreidae Crassostrea rhizophorae 0 0 895 895
Hydrobiidae Hydrobia sp. 0 0 1 1
Strombidae Strombus pugilis 0 0 4 4
Ranellidae Ranularia cynocephalum 0 0 2 2
abundancia total 555 457 10.470 11.482
total especies 48 32 14 77
De las 14 especies de moluscos identificadas, los bivalvos fueron la clase domi-
nante, siendo Mytella charruana la especie abundante y constante durante el pe-
riodo de estudio, por lo que puede considerarse de gran importancia bioecológi-
ca y, en algunos casos, económica (Freitas et al., 2012). En inventarios exhaustivos 
de la malacofauna del Caribe colombiano (Díaz y Puyana, 1994; Echeverría et al., 
2007; Meza et al., 2007) no se había registrado la presencia de M. charruana en 
la región. Los hallazgos de autores como Gillis et al. (2009) y Puyana et al. (2012) 
parecen sugerir que M. charruana fue naturalizada en la bahía de Cartagena antes 
del 2008, ampliando el ámbito de distribución original de la especie en el Caribe 
colombiano. Este es el primer registro de la especie en Córdoba como un compo-
nente dominante de la comunidad de organismos sésiles asociado con las raíces 
sumergidas de R. mangle. 
Otros bivalvos representativos asociados a las raíces R. mangle fueron las especies 
C. rhizophorae y B. exustus, las cuales se registraron en el área de estudio. Según 
Continuación de la tabla 28. 
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Reyes y Campos (1992a) y Romero y Polanía (2008), estas especies son un compo-
nente importante de los ecosistemas estuarinos, indicando que su presencia en 
aguas salobres da una idea de su amplia tolerancia a factores abióticos. Márquez 
y Jiménez (2002) en su estudio en el golfo de Santa Fe, Venezuela, catalogan a C. 
rhizophorae y B. exustus como especies de amplia tolerancia a las fluctuaciones de 
salinidad, considerándolas como eurihalinas. Prüsmann y Palacio (2008) destacan 
la presencia de B. exustus como la más abundante en las raíces de mangle rojo en 
una laguna costera del golfo de Morrosquillo. 
Los gastrópodos Nerita fulgurans, Vokesimurex messorius y L. angulifera, se presen-
taron ocasionalmente con abundancias bajas. Según Romero y Polanía (2008), es-
tas especies se caracterizan entre otros aspectos por adaptarse a sustratos duros 
para su adhesión. N. fulgurans y V. messorius prefieren adherirse a la sección sumer-
gida de las raíces de R. mangle, mientras que L. angulifera lo hace por encima del 
nivel de agua. La presencia de otros gastrópodos reportados, como es el caso de 
Hydrobia sp. y M. cornuarietis, se basa, de acuerdo con Cosel (1986), en que son es-
pecies que se desarrollan y reproducen en ambientes de aguas dulces y salobres, 
y con altas concentraciones de materia orgánica. 
Crustáceos marinos en Córdoba
Los crustáceos son un extenso subfilo de artrópodos, con más de 67.000 especies 
y sin duda faltan por describir hasta cinco o diez veces este número. Esta informa-
ción permite visualizar la importancia que en la biodiversidad global tiene este 
grupo. Según Bowman y Abele (1982), del orden Decápoda se han registrado más 
de 10.000 especies a nivel mundial, lo que los hace el grupo más grande dentro 
del subfilo. Su característica más importante es la presencia de un caparazón que 
cubre cabeza y tórax (formado un cefalotórax) y también las cámaras laterales 
branquiales. De los ocho apéndices torácicos, los tres primeros se han transfor-
mado en maxilípedos, adoptando una función alimenticia, y los cinco restantes 
se emplean en la locomoción: su número dan nombre al grupo, los decápodos.    
En Córdoba se han identificado 64 especies de crustáceos distribuidas en 40 gé-
neros y 25 familias pertenecientes a los ordenes Decapoda, Amphipoda, Isopoda 
y Sessilia (Tabla 29). Estos datos son el resultado de estudios realizados en ensam-
blajes macroalgales en la franja costera de Córdoba y en raíces sumergidas de R. 
mangle en la bahía de Cispatá (Quirós-R. y Arias, 2013). No obstante, hasta ahora 
se comienzan a estudiar este grupo taxonómico, por lo que a partir de nuevas in-
vestigaciones se incrementará el número de especies identificadas en esta región. 
El orden Decapoda es el más diverso, contiene 55 especies en 18 familias, lo que 
representa el 11,6% de las especies registradas en esta región, siendo Panopeus 
(6), Pilumnus (5), Synalpheus (4) y Eurypanopeus (4) los géneros con el mayor nú-
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mero de especies. Las familias mejor representadas fueron Panopeidae (13), Por-
cellanidae (7), Pilumnidae (6) y Alpheidae (6), con el mayor número de especies 
(Figura 18). El resto de las familias en Córdoba aportaron entre una y dos especies 
a la diversidad del grupo. 
figura 18. Riqueza de especies/familia de crustáceos decápodos asociados a ensambla-
jes macroalgales y raíces de Rhizophora mangle en Córdoba. 
Crustáceos decápodos asociados a ensamblajes macroalgales
Se identificaron un total de 50 especies de crustáceos decápodos asociados a 
céspedes algales (32 en la ecorregión Morrosquillo y 27 en Darién), las cuales 
están agrupadas en 17 familias y 29 géneros. En el Morrosquillo cordobés la es-
pecie más abundante fue Petrolisthes armatus (19,6%), seguida de Epialtus bitu-
berculatus (16%), Mithraculus coryphe (15,6%), Pachycheles serratus (10,5%), Mi-
thraculus forceps (8,9%), Pilumnus dasypodus (6,3%), Panopeus americanus (3,3%) 
y Clibanarius antillensis (3,4%). El resto de las especies de crustáceos decápodos 
presentó una abundancia menor al 2%. En el Darién cordobés la especie domi-
nante fue Epialtus bituberculatus (66,7%), seguida de Pachygrapsus transversus 
(6,3%), Panopeus sp.2 (5,6%), Eurypanopeus abbreviatus (3,8%), Acanthonyx peti-
verii (3,6%) y Plagusia depressa (2,2%). El resto de las especies aportó menos del 
2% de la abundancia. 
En la ecorregión Morrosquillo se registraron 10 familias, de las cuales Panopeidae 
presentó el mayor número de especies (8), seguida de Alpheidae (5), Porcellani-
dae y Pilumnidae (4), mientras Diogenidae y Pisidae registraron solamente una es-
pecie (Tabla 29); en esta ecorregión se registraron 6 nuevas especies (Periclimenes 
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longicaudatus, Hippolyte curacaoensis, Acanthonyx petiverii, Epialtus bituberculatus, 
Microphrys bicornutus, y Lautreutes parvulus).
En la ecorregión Darién se registraron 13 familias, de las cuales Panopeidae y 
Porcellanidae presentaron el mayor número de especies (5 y 4, respectivamen-
te), seguida por Grapsidae y Hippolytidae (3), Diogenidae y Epialtidae (2), mien-
tras que las familias restantes estuvieron presentes solamente con una especie 
(Tabla 29). Para esta ecorregión se colectaron representantes de especies pre-
viamente registradas: Periclimenes longicaudatus, Hippolyte curacaoensis, Acan-
thonyx petiverii, Epialtus bituberculatus y cinco nuevos registros de las especies 
Grapsus grapsus, Pachygrapsus gracilis, Pachygrapsus transversus, Plagusia depres-
sa y Pisidia brasiliensis.
En la ecorregión Morrosquillo, la mayor abundancia de las familias Porcellanidae 
y Panopeidae se debe probablemente al aporte de carga orgánica proveniente 
de los arroyos Bijao Chiquito y Carbonero, que es acumulada por frondes algales 
y proporcionan las condiciones para el desarrollo de estas especies. La presencia 
de la familia Mithracidae se fundamenta en las presas potenciales que ofrecen 
los ensamblajes macroalgales en el lugar de estudio. Para la familia Epialtidae se 
determinó que sus abundancias respondieron a la composición y diversidad algal, 
principalmente de rodófitas. Según Quirós-R. (2009), esta región se caracteriza por 
presentar familias de algas rojas como Gracilariaceae, Rhodomelaceae e Hypnea-
ceae, importantes en el desarrollo y el ciclo biológico reproductivo de la familia. 
Las familias Alpheidae e Hippolytidae estuvieron presentes y se evidenció una 
relación entre ellas y los ensamblajes macroalgales, en relación con la riqueza de 
especies. Endean (1976) reportó especies de vida libre del género Alpheus e Hi-
ppolyte como características de fanerógamas marinas. Según Quirós-R. (2009) y 
Quirós-R. y Campos (2010), las macroalgas, así como las praderas de faneróga-
mas marinas proporcionan numerosos hábitat, refugio y alimento, ofreciendo una 
gama de alternativas para ser colonizadas por un gran número de camarones y 
otros crustáceos. La presencia de la familia Panopeidae con la especie Micropa-
nope nuttingi se evidencia en una alta acumulación de restos calcáreos (Williams, 
1984). Según Campos et al. (2005), esta especie, además, presenta un rango de dis-
tribución amplio que se proyecta desde el intermareal hasta los 200 m, mientras 
Sánchez y Sandoval (2005) la registran entre 1 y 3 m. 
La mayor abundancia de Petrolisthes armatus y Pachycheles serratus se debe al 
aporte de partículas orgánicas en suspensión (fpmo; <1 mm), provenientes de 
las descargas de sedimentos producidas por las corrientes de arrastre del río 
Sinú, que son acumuladas por los ensamblajes macroalgales y proporcionan 
las condiciones necesarias para el desarrollo de estas especies. Werding (1977) 
señala que la familia que agrupa estas especies es filtradora, además mantiene 
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y modifica las características funcionales de un ecosistema con relación a su ali-
mentación. De manera que es la encargada de regular la tasa de circulación de 
los nutrientes y la influencia de ascenso y descenso de la materia orgánica. Por 
otra parte, el gran porcentaje de abundancia de estas especies se vio favorecida 
por las condiciones propias de la época de lluvia, propiciando las condiciones 
adecuadas para el desarrollo de estas especies en la ecorregión durante el pe-
riodo de estudio.
En la ecorregión Darién se observó una mayor abundancia de cangrejos de la 
familia Grapsidae y Plagusiidae, lo que sugiere la posibilidad de que hay pobla-
ciones mejor adaptadas a condiciones de mayor carga orgánica, aguas menos 
salobres y sustratos con una mayor incidencia de factores dinámicos. La presencia 
de la familia Panopeidae se explica por su tolerancia a la materia orgánica de dife-
rente origen y por su resistencia a la incidencia de agua dulce (Sánchez y Sando-
val, 2005). Pachygrapsus transversus se registró en todos los puntos de muestreo, 
lo que sugiere la capacidad que tienen para ajustarse a diferentes ambientes lito-
rales rocosos (Quirós-R., 2009; Quirós-R. y Campos, 2010); además, se alimenta de 
las algas adheridas a las sustratos duros (Abele y Kim, 1986). 
La familia Epialtidae fue dominante debido a la disponibilidad de sustrato, a 
la oferta alimenticia y a la tolerancia a condiciones hidrodinámicas extremas 
(Sánchez y Sandoval, 2005; Quirós-R. y Campos, 2010). Estas condiciones, se-
gún lo descrito por Vélez (1977), son las adecuadas para el establecimiento de 
especies como Epialtus bituberculatus y Acanthonyx petiverii, distribuyéndose 
principalmente en la zona intermareal y de incidencia del oleaje, aspectos que 
concuerdan con el estudio de Sánchez y Sandoval (2005), que colectaron a E. 
kingsleyi y E. brasiliensis en sustrato rocoso artificial desde el intermareal hasta 
3 m de profundidad. 
Crustáceos decápodos en raíces de Rhizophora mangle en la bahía de Cispatá 
En este sector se registraron un total de 1.819 crustáceos pertenecientes a 4 or-
denes, 16 familias y 24 especies. El orden Sessilia representó el 79,2% del total de 
crustáceos registrados en las raíces, siendo Balanus eburneus la especie más abun-
dante con un total de 1.440 individuos. Para el orden Decapoda, se registraron 15 
especies y 8 familias, equivalente al 18,7% del total de crustáceos recolectados, 
siendo Petrolisthes armatus (135), Aratus pisonii (79), Pachycheles serratus (45) y Me-
nippe nodifrons (21) las especies más abundantes (Figura 19). 
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figura 19. Fotografías de crustáceos: (A) Petrolisthes armatus, (B) Epialtus bituberculatus 
(C), Acanthonyx petiverii y (D) Microphrys bicornutus, encontrados en asocio con raíces de 
Rhizophora mangle en la Bahía de Cispatá, Córdoba.
El orden Isopoda estuvo representado por 3 especies y 2 familias, constituyendo 
el 1,5% del total de crustáceos registrados, en el que Cirolana sp.1 y Excorallana sp. 
fueron las especies más abundantes. En el orden Amphipoda se identificó un total 
de cinco especies con igual número de familias, contribuyendo con el 0,6% del 
total de crustáceos registrados, siendo Corophium sp. y Ampelisca sp. las especies 
más abundantes (Tabla 29).  
De las 24 especies de crustáceos identificadas, los cirripedios fueron el grupo 
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la especie que siempre se encontró asociada con las raíces, formando grandes 
agrupaciones, compitiendo por espacio y alimento con los mejillones B. exustus y 
M. charruana. Autores como Romero y Polanía (2008) y Prüsmann y Palacio (2008) 
señalan que los cirripedios crecen mejor en aguas turbias y tranquilas, debido a 
que se alimentan de material en suspensión, características que se ajustan con 
las estaciones de muestreo ubicadas en la bahía de Cispatá. Además, estos resul-
tados confirman lo registrado por Cedeño et al. (2010), que reportaron a B. ebur-
neus como una de las especie de mayor dominancia en la laguna de Bocaripo, 
Venezuela. Por otro lado, Reyes (1991) menciona que esta especie es común en 
ambientes con cierto grado de contaminación, por lo que es capaz de tolerar y 
desarrollarse en dichas áreas. 
Dentro de los crustáceos decápodos, las especies A. pisonii y P. armatus presenta-
ron la mayor abundancia (Tabla 29). Morao (1983) encontró estas especies en la 
laguna de la Restinga, indicando que su presencia en aguas salobres proporciona 
una idea de la amplia tolerancia a la salinidad. Márquez et al. (2006), en su estudio 
en el golfo de Santa Fe, señalan a P. armatus como una especie eurihalina. Lalana et 
al. (1985) y Lacerda et al. (2001) hacen mención de que estos crustáceos decápo-
dos son organismos que se alimentan principalmente de detritos. Sin embargo, A. 
pisonii también es catalogada como una especie de hábitos herbívoros, alimen-
tándose de las hojas frescas de R. mangle (Prahl y Sánchez, 1985). 
Corophium sp. y Ampelisca sp. son especies eurihalinas y características de am-
bientes de bosque de manglar (Ellison y Farnsworth, 1990). En el presente estudio 
estas especies se encontraron entre los densos agregados de ostras y mejillones. 
Según Barnard y Agard (1986) y Martín et al. (2002), estos anfípodos habitan en 
fondos someros, en donde se desplazan sobre algas, esponjas o cualquier otro 
tipo de sustrato vivo que puedan encontrar. 
Excorallana sp. y Cirolana sp.1 también se encontraron en lugares con mayor apor-
te de aguas continentales, como aquellas provenientes del río Sinú. Según Brusca 
et al. (2005), estas especies son capaces de tolerar rangos amplios de salinidad, 
por lo que son frecuentes encontrarlas también en sistemas estuarinos y algunas 
veces en lagos. Ellison y Farnsworth (1990) mencionan que especies como las 
descritas contribuyen con el proceso de degradación de los árboles de mangle al 
perforarlos para la construcción de sus madrigueras. 
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tabla 29: Listado taxonómico y abundancia de las especies de crustáceos decápodos 





individuosMorrosquillo Darién Bahía de Cispatá
Panopeidae Eurypanopeus abbreviatus 4 19 12 35
Eurypanopeus dissimilis 0 0 2 2
Eurypanopeus depressus 0 0 3 3
Eurypanopeus sp. 0 0 3 3
Neopanope texana 4 5 0 9
Panopeus occidentalis 6 1 19 26
Panopeus americanus 18 0 0 18
Panopeus herbstii 6 0 3 9
Panopeus sp.1 11 0 0 11
Panopeus sp.2 0 18 0 18
Panopeus sp.3 0 17 0 17
Micropanope nuttingi 3 0 0 3
Micropanope lobifrons 1 0 0 1
Porcellanidae Megalobrachium mortenseni 1 0 0 1
Megalobrachium roseum 6 0 0 6
Pachycheles serratus 53 3 45 101
Petrolisthes armatus 99 0 135 234
Pachycheles susanae 0 7 0 7
Pachycheles chacei 0 3 0 3
Pisidia brasiliensis 0 1 0 1
Pilumnidae Lobopilumnus agassizii 1 0 0 1
Pilumnus caribaeus 3 0 0 3
Pilumnus dasypodus 32 0 0 32
Pilumnus sp.1 2 0 0 2
Pilumnus sp.2 0 1 0 1
Pilumnus holosericus 0 2 0 2
Alpheidae Alpheus sp. 3 0 0 3
Alpheus heterochaelis 0 0 1 1
Synalpheus apioceros 3 0 3 6
Synalpheus sp. 1 0 0 1
Synalpheus townsendi 2 0 0 2
Synalpheus macclendoni 2 0 0 2
Hippolytidae Hippolyte curacaoensis 2 8 1 11
Hippolyte pleuracanthus 0 3 0 3
Hippolyte sp. 0 3 0 3
Lautreutes parvulus 1 0 0 1
Majidae Microphrys bicornutus 6 0 5 11
Continúa en la siguiente página




individuosMorrosquillo Darién Bahía de Cispatá
Majidae Mithraculus coryphe 79 0 0 79
Mithraculus forceps 45 0 0 45
Grapsidae Grapsus grapsus 0 2 0 2
Pachygrapsus gracilis 0 8 8 16
Pachygrapsus transversus 0 31 0 31
Epialtidae Acanthonyx petiverii 5 18 0 23
Epialtus bituberculatus 81 331 0 412
Diogenidae Clibanarius antillensis 17 3 0 20
Calcinus tibicen 0 1 0 1
Palaemonidae Uricaris longicaudata 2 1 0 3
Periclimenes americanus 3 0 0 3
Menippidae Menippe nodifrons 0 3 21 24
Palinuridae Panulirus sp. 0 1 0 1
Plagusiidae Plagusia depressa 0 11 0 11
Atyidae Potimirim potimirim 0 1 0 1
Pisidae Pelia mutica 4 0 0 4
Eriphiidae Eriphia gonabra 0 2 0 2
Balanidae Balanus eburneus 0 0 1440 1440
Melitidae Melita palmata 0 0 1 1
Corophiidae Corophium sp. 0 0 4 4
Leucothoidae Leucothoe sp. 0 0 2 2
Ampeliscidae Ampelisca sp. 0 0 3 3
Caprellidae Paracaprella sp. 0 0 1 3
Corallanidae Excorallana sp. 0 0 11 11
Cirolanidae Cirolana sp.1 0 0 14 14
Cirolana sp.2 0 0 3 3
Sesarmidae Aratus pisonii 0 0 79 79
abundancia total 506 504 1819 2829
total especies 32 27 24 32
Poliquetos en Córdoba
Los poliquetos (anélidos) constituyen la clase Polychaeta, definida dentro de los 
anélidos por su morfología y hábitos. Son organismos marinos que se ubican des-
de los tapetes de algas intermareales hasta los sedimentos más profundos (Rouse 
y Pleijel, 2001; Báez y Ardila, 2003). Pueden encontrarse desde zonas someras has-
ta a grandes profundidades oceánicas (Amaral y Nonato, 1996).
Ecológicamente su importancia se relaciona con la remoción de nutrientes de los 
sedimentos y la columna de agua; son también fuente de alimento de muchos 
Continuación de la tabla 29. 
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peces arrecifales y comerciales, además pueden constituirse en bioindicadores de 
zonas contaminadas (Liñero-Arana y Reyes-Vásquez, 1979).
La clase Polychaeta está conformada por 9.000 especies repartidas en más de 80 fa-
milias reconocidas (Rouse y Pleijel, 2001). Una de las clasificaciones más influyentes 
de poliquetos fue propuesta por Quatrefagues (1866), que dividió los poliquetos 
en Errantia y Sedentaria. Una detallada clasificación de los poliquetos se encuentra 
en Fauchald y Rouse (1997), basada en análisis cladísticos y modificada por Rouse y 
Pleijel (2001), divididos en dos grandes grupos: Aciculata y Canalipalpata. 
De acuerdo con Báez y Ardila (2003), en los listados existentes sobre el gran Caribe 
hay aproximadamente 1.260 especies distribuidas en 447 géneros y 69 familias, 
y se estima que faltan entre 500-600 especies por describir. En el Caribe colom-
biano se han registrado 253 especies, distribuidas en 43 familias y 138 géneros. 
Teniendo en cuenta que faltan regiones de Colombia por explorar que incluyen 
una variedad de ecosistemas marinos y profundidades, es probable que el núme-
ro de especies en aguas del Caribe colombiano aumente. Según estos autores el 
número de especies se irá incrementando en la medida en que se realicen nuevos 
inventarios de biodiversidad. 
En Córdoba se han identificado 47 especies de poliquetos distribuidas en 32 
géneros y 18 familias, resultado de estudios realizados en praderas de Thalassia 
testudinum, cascajo de coral, raíces sumergidas de R. mangle y algas rojas inter-
mareales. El orden Aciculata es el más diverso, integra 34 especies de 20 géneros; 
mientras que en el orden Canalipalpata se han registrado 13 especies de 12 géne-
ros. Eunice (9) y Arabella (3) fueron los géneros con mayor riqueza de especies. Las 
familias mejor representadas fueron Eunicidae (11 especies; 23,4%), Nereididae 
(11 especies; 23,4%), Oenonidae (3 especies; 6,4%) y Syllidae (3 especies; 6,4%) con 
el mayor número de especies (Tabla 30). El resto de las familias está representado 
por 1-2 especies en la diversidad del grupo.
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tabla 30: Listado taxonómico de la diversidad de la clase Polychaeta presente en Córdoba
ORDEN Familia género Especie
aCICUlata Amphinomidae Eurythoe Eurythoe complanata











Glyceridae Glycera Glycera tesselata
Lumbrineridae Lumbrineris Lumbrineris coccinea
Nereididae Ceratonereis Ceratonereis mirabilis
Ceratonereis singularis
Perinereis Perinereis anderssoni 
Laeonereis Laeonereis culveri 
Neanthes Neanthes succinea
Nereis Nereis riisei
Nereis pelagica occidentalis 
Websterinereis Websterinereis tridentata 
Pseudonereis Pseudonereis gallapagensis 
Alitta Alitta succinea 
Platynereis Platynereis dumerilii
Oenonidae Arabella Arabella iricolor
Arabella sp1.
Arabella sp2.
Polynoidae Harmothoe Harmothoe aculeata
Sigalionidae Sthenelais Sthenelais articulata
Syllidae Syllis Syllis cornuta
Syllis corallicola
Myrianida Myrianida sp.
Polynoidae Lepidonotus Lepidonotus variabilis 
CaNalIPalPata Capitellidae Capitella Capitella teres
Mediomastus Mediomastus californiensis
Cirratulidae Cirratulus Cirratulus sp.
Ophellidae Armandia Armandia agilis
Sabellaridae Sabellaria Sabellaria vulgaris beaufortensis
Sabellaria floridensis 
Sabellidae Branchiomma Branchiomma nigromaculata
Megalomma Megalomma lobiferum
Serpulidae Hydroides Hydroides santaecrucis
Spionidae Scolelepis Scolelepis texana
Terebellidae Pista Pista palmata
Thelepus Thelepus setosus
Trichobranchidae Terebellides Terebellides sp.
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Poliquetos (Annelida: Polychaeta) asociados a algas rojas intermareales 
Se examinaron 24 grupos de algas rojas y se recolectaron 288 poliquetos perte-
necientes a 19 especies y siete familias. La familia Nereididae presentó el mayor 
número de especies (7), seguida de Eunicidae (5) y Syllidae (3). Entre las especies 
identificadas, Pseudonereis gallapagensis (Nereididae) constituye el primer regis-
tro para Colombia. También se reportaron los poliquetos sedentarios Hydroides 
sanctaecrusis (Serpulidae) con cuatro individuos y Pista palmata (Terebellidae) con 
cinco individuos (Tabla 31). 
tabla 31. Listado taxonómico y abundancia de las especies de poliquetos registradas en 




Eunicidae Eunice cariboea 8 0 8
Eunice filamentosa 6 0 6
Eunice antennata 4 0 4
Eunice websteri 0 9 9
Marphysa regalis 2 0 2
Nereididae Laeonereis culveri 4 0 4
Platynereis dumerilii 45 143 188
Perinereis anderssoni 5 0 5
Nereis pelagica occidentalis 0 2 2
Websterinereis tridentata 0 6 6
Pseudonereis gallapagensis 0 23 23
Alitta succinea 0 3 3
Syllidae Syllis corallicola 6 6 6
Syllis cornuta 0 1 1
Myrianida sp. 0 2 2
Polynoidae Lepidonotus variabilis 3 0 3
Serpulidae Hydroides sanctaecrusis 4 0 4
Sabellariidae Sabellaria floridensis 1 0 1
Terebellidae Pista palmata) 0 5 5
abundancia total 88 200 288
total especies 11 10 19
El número de especies de poliquetos registrado en estudios con macroalgas es si-
milar al obtenido en la presente investigación; así, Villouta y Santelices (1984) regis-
traron nueve especies asociadas con Lessonia nigrescens (Phaeophyta, Laminariales) 
a lo largo de Chile norte y central; López y Stotz (1997) identificaron 15 especies 
asociadas con Corallina officinalis (Rodophyta, Corallinales) en el área costera de Palo 
Colorado, Chile; Adami y Gordillo (1999) registraron diez especies de poliquetos en 
alga parda Macrocystis pyrifera (Phaeophyta, Laminariales) en el Canal del Beagle, 
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Tierra del Fuego, Argentina. Ríos et al. (2007), en dos sectores del Estrecho de Maga-
llanes, Chile, registraron 43 especies de poliquetos asociados con M. pyrifera, desta-
cándose en términos de abundancia Platynereis australis, Hermadion magalhaensis y 
Polycirrus sp. Según los autores, la heterogeneidad de las condiciones ambientales 
de la región de Magallanes sugiere una mayor riqueza de especies de poliquetos 
asociados con M. pyrifera.
El hecho que Platynereis dumerilii registre un rango de distribución amplio y domi-
nancia en el intermareal rocoso de Córdoba, es concordante con el hecho de que 
ha sido descrita como habitante de sustratos duros y generalmente catalogada 
como una especie herbívora (San Martín y Bone, 2001) favorecida en los frondes 
de algas rojas, en las cuales se puede alimentar. Por otra parte, Salazar-Vallejo y 
Jiménez-Cueto (1996-1997) la caracterizan como un habitante permanente de las 
macroalgas, en donde cumple todo su ciclo de vida, factor que puede explicar su 
mayor abundancia durante el estudio (Figura 24). 
Pseudonereis gallapagensis ha sido igualmente registrada en algas y es muy común 
en áreas tropicales (Díaz y Liñero-Arana, 2003); su distribución parece estar relacio-
nada con una mayor influencia de aguas continentales y sedimentos, lo que apa-
rentemente es determinante en el asentamiento de esta especie en la ecorregión 
Darién. Salazar-Vallejo han registrado la especie en fondos mixtos con algas rojas, 
desde la zona litoral hasta 10 m de profundidad; esta especie fue registrada por pri-
mera vez en el Caribe colombiano por Dueñas-Ramírez y Quirós-R. (2012).
Syllis corallicola ha sido reportada en algas, esponjas, interior de corales muertos, 
fanerógamas marinas y arena gruesa; además es catalogada como una especie 
carnívora y omnívora con faringe reversible que utiliza los frondes de algas rojas 
como zonas de alimentación (Fauchald, 1977), lo cual fundamenta su abundancia 
en todos las estaciones del intermareal rocoso de Córdoba. 
El asentamiento de Hydroides sanctaecrusis y Sabellaria floridensis en frondes 
de algas rojas, probablemente se debe a que estos se constituyen un sustrato 
adecuado para la construcción de tubos de carbonato de calcio y arena. Por 
otro lado, la acumulación de sedimentos sobre estos frondes permite a Pista 
palmata construir sus galerías a pequeña escala dentro de los sedimentos. Sin 
embargo, el número de especies y de individuos de serpúlidos, sabeláridos y 
terebélidos fue inferior a lo registrado por Sepúlveda et al. (2003) y Liñero-Ara-
na y Díaz-Díaz (2006), debido posiblemente a que las algas rojas desarrollan di-
ferentes adaptaciones para dificultar o impedir el asentamiento de epibiontes, 
entre las que se encuentran la producción de mucus y la emisión de iones li-
bres que impide la fijación (Wahl, 1989) y exudado de metabolitos secundarios 
y otros compuestos bioactivos que imposibilitan el asentamiento de organis-
mos (Slattery et al., 1995). 





figura 24. Fotografías de poliquetos: (A) Eunice cariboea, (B) Eunice tridentata, (C) Marphy-
sa regalis y (D) Platynereis dumerilii, registrados en áreas de algas rojas intermareales en 
Córdoba.
Equinodermos de Córdoba 
El Phyllum Echinodermata, del griego echinus, que significa espinas, y dermus, piel, 
alberga organismos cuya característica más llamativa es la presencia de osículos 
calcáreos y espinas, lo que le confiere al individuo un aspecto rugoso o espinoso 
(Ruppert y Barnes, 1996). Constituye el grupo más grande dentro de los inverte-
brados deuterostomados, con alrededor de 7.000 especies cuyos representantes se 
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distribuyen en cinco clases: Crinoidea (lirios de mar), Asteroidea (estrellas de mar), 
Ophiuroidea (estrellas quebradizas), Echinoidea (erizos de mar) y Holothuroidea (pe-
pinos de mar); y una sexta clase, la Concentricycloidea con dos especies, se caracte-
rizan por ser organismos pequeños (2-9 mm) y discoidales que fueron adheridos a 
maderos hundidos a unos 1.000 metros de profundidad en Nueva Zelanda (Ruppert 
y Barnes, 1996). Sin embargo, se ha comprobado mediante estudios filogenéticos 
que conforman una infraclase dentro de los asteroideos (Mah, 2007). 
Según Benavides-Serrato et al. (2011) con base en recopilaciones recientes, hasta 
el momento se han registrado 433 especies de equinodermos en el mar Caribe, 
de las cuales 180 (42%) se encuentran en Colombia, siendo junto con México los 
países con mayor diversidad en el Caribe (Alvarado et al., 2008). Sin embargo, con 
base en el trabajo de los últimos 13 años y considerando la información que se 
tenía previamente, la cantidad de equinodermos registrada en el Caribe colom-
biano supera la registrada por Alvarado et al. (2008), ascendiendo a 264 especies, 
lo que equivale a un 61% del total registrado por este autor. Estos datos reflejan un 
conocimiento medio de los equinodermos en el Caribe colombiano, a pesar del 
esfuerzo de investigación realizado durante los últimos años. 
En Córdoba se han registrado 11 especies distribuidas en 10 géneros y 9 familias de 5 
ordenes taxonómicos (Tabla 32). Las clases Echinoidea y Ophiuroidea fueron las más 
diversas, con cuatro especies cada una, seguida de Holothuroidea (2) y Asteroidea (1). 
tabla 32. Composición de equinodermos (Echinodermata) registrados en ambientes 
marinos de Córdoba
Clase Orden Familia Especie
Holothuroidea Aspidochirotida Holothuriidae Holothuria floridana
Stichopodidae Isostichopus badionotus
Echinoidea Temnopleuroida Echinometridae Echinometra lacunter 
Toxopneustidae Lytechinus variegatus
Clypeasteroida Mellitidae Mellita quinquiesperforata
Encope michelini
Asteroidea Paxillosida Luidiidae Luidia senegalensis 
Ophiuroidea Ophiurida Ophiothricidae Ophiothrix angulata
Ophiothrix orstedii
Ophiactidae Ophiactis savignyi
  Amphiuridae Amphipholis squamata
Equinodermos en fondos someros de San Antero y bahía de Cispatá
La franja costera de San Antero se caracteriza por presentar sustrato rocoso con 
abundante cobertura de algas asociadas y depósitos fósiles coralinos; especies de 
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hábitos rocosos como Echinometra lacunter, Holothuria floridana y Ophiactis sa-
vignyi determinan la riqueza de este sector, donde las oquedades de las rocas les 
brindan protección y refugio (Hendler et al., 1995), además, algas rojas como Gra-
cilaria mammillaris, G. damaecornis, G. cervicornis, Hypnea musciformis, Bryotham-
nion triquetrum y algas pardas como Padina haitiensis y Dictyota volubilis desarro-
llan hábitat de alta productividad que brindan refugio y se constituyen en fuente 
directa o indirecta de alimento para los equinodermos en este sector. 
Los erizos irregulares y regulares como Mellita quinquiesperforata, Encope michelini 
y Lytechinus variegatus, las poblaciones de Ophiothrix angulata y O. orstedii, ambas 
de la clase Ophiuroidea, y la estrella de mar, Luidia senegalensis, se registraron en la 
bahía de Cispatá (Figura 19 y Tabla 33). 
A B
C D
Figura 19. Ejemplares de: (A) Holothuria floridana, (B) Isostichopus badionotus, (C) Encope 
michelini, (D) Luidia senegalensis. 
La presencia de los erizos y los ofiuros en el estuario se debe posiblemente a que 
su morfología y fisiología están adaptadas para establecerse en gran variedad 
de microhábitat (Hendler et al., 1995), lo que fundamenta la presencia de estos 
equinodermos en macroalgas, pastos marinos y sustrato areno-fangosos, áreas 
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importantes como zonas de disponibilidad de alimento y refugio. Con respecto a 
la distribución de Luidia senegalensis en Punta Terraplén, obedece principalmente 
a la preferencia que tiene la especie por el sustrato fangoso (Hendler et al., 1995). 
En el estudio, la especie se observó cubierta por arena, aparece en zonas con poca 
iluminación y con abundantes sedimentos importantes como alimentación.  
Encontrar Holothuria floridana en fondos someros del noreste del departamento sig-
nifica que el sustrato donde se desarrollan posee una alta concentración de materia 
orgánica en depósito. Boffi (1972) señala que la especie es detritófaga, es decir, su 
alimento consiste en detritos y sedimentos acumulados en el sustrato rocoso y en 
la estructura vegetativa de las algas. La información que se presenta para Lytechinus 
variegatus carece de un verdadero análisis por la escasez de registros. Sin embargo, 
esta especie se encontró asociada con pequeños parches de T. testudinum, los cuales 
según Vadas et al. (1982) se constituyen zonas de alimentación y refugio. 
tabla 33: Listado taxonómico y abundancia de los equinodermos registrados en la franja 








Holothuriidae Holothuria floridana 32 38 70
Stichopodidae Isostichopus badionotus 0 2 2
Echinometridae Echinometra lacunter 14 0 14
Toxopneustidae Lytechinus variegatus 0 3 3
Mellitidae Mellita quinquiesperforata 0 28 28
Encope michelini 0 64 64
Luidiidae Luidia senegalensis 0 10 10
Ophiothricidae
Ophiothrix angulata 0 78 78
Ophiothrix orstedii 0 19 19
Ophiactidae Ophiactis savignyi 7 48 55
Amphiuridae Amphipholis squamata 2 3 5
abundancia total 55 293 348
total de especies 4 10 11
En general, a pesar de la importancia de los invertebrados marinos, estos orga-
nismos reciben poca atención, talvez como reflejo de sus amplios intervalos de 
distribución geográfica y batimétrica (Quirós-R. y Campos, 2013). En los ambientes 
marinos también se encontra un alto número de especies amenazadas por efecto 
del impacto humano sobre sus hábitat o por la sobreexplotación industrial y arte-
sanal para alimento o comercio. Las principales amenazas para los invertebrados 
marinos en Colombia han sido destrucción y reducción del hábitat, sobreexplota-
ción pesquera, enfermedades y eventos de mortandad masiva.
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Fotografías de algunas especies de invertebrados marinos de zonas 
costeras de Córdoba
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CONCLuSIONES 
Los resultados demuestran la importancia de esta región cordobesa en cuanto 
al aporte a la biodiversidad regional y nacional, que se refleja en confiables de 
288 especies de peces (marinos y dulceacuícolas), 69 anfibios, 99 reptiles, 504 
aves y 133 mamíferos. En cuanto a la diversidad de invertebrados, se han regis-
trado 434 especies de insectos y 199 de invertebrados marinos, entre las cuales 
77 son especies de moluscos, 64 de crustáceos decápodos, 47 de anélidos poli-
quetos y 11 de equinodermos. 
Indiscutiblemente, la distribución geográfica de la fauna de Córdoba está fuer-
temente influenciada por las condiciones de oferta ambiental como las co-
berturas vegetales, encontrando una mayor diversidad de especies en fauna 
silvestre al Sur del departamento en las subregiones alto Sinú y San Jorge, las 
cuales se caracterizan por presentar las mejores coberturas vegetales, donde es 
posible encontrar especies que sufrieron procesos de extinción local en otras 
subregiones de Colombia.
Se hace relevante la importancia de los diferentes fragmentos de bosque seco tro-
pical insertos en matrices de ganadería extensiva, especialmente las áreas de Re-
serva de la Sociedad Civil. La conservación de estos hábitat naturales posibilitan la 
conservación de la diversidad regional de especies faunísticas nativas, residentes y 
migratorias. De igual manera, se hace necesaria la conservación de los humedales, 
de las áreas protegidas y del PNN Paramillo, los cuales representan los sitios de 
mayor concentración de la biodiversidad.
Es importante recalcar que existen vacíos de información de diferentes taxones 
en varias zonas geográficas del departamento, principalmente en la parte alta 
de la cuenca de los ríos Sinú y San Jorge, así como en diferentes resguardos indí-
genas y localidades al interior del PNN-Paramillo como Cerro Flecha, humedales 
interiores del área protegida y el bosque subandino. Continuar con los inven-
tarios de fauna al Sur de Córdoba indiscutiblemente contribuiría a aumentar 
y/o registrar nuevas especies para el departamento. Otras zonas que merecen 
inventarios puntales de ciertos grupos taxonómicos como los murciélagos, son 
los manglares de Córdoba, en donde se desconoce cuál es la diversidad de es-
pecies existente en este grupo.
Aunque en este trabajo no se realizaron análisis a nivel de paisaje, la presencia de 
la fauna indiscutiblemente es un indicador de estados de conservación ambiental; 
por eso los listados de fauna que se presentan dan luces con respecto al estado de 
conservación que tendrían las unidades de paisaje en donde son reportados.
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Es prioritario seguir con los inventarios en las zonas que tengan vacíos de informa-
ción y se debe continuar con estudios más puntuales en aspectos poblacionales, 
estado de conservación, amenazas, alternativas de manejo y usos por parte de 
las comunidades. También es importante definir áreas de interés especial para la 
conservación de la biodiversidad. 
Este documento, resultado de un proceso académico y un esfuerzo investigativo 
estandarizado, debe convertirse en una importante herramienta útil para la ges-
tión y administración del recurso faunístico en el departamento de Córdoba y la 
Región Caribe colombiana.
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